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Diario de ia Marina 
DE HOY 
MadrM, Noviembre 13. 
LAS ELECCIONES 
Se han verifioado con el mayor or-
den en toda España las elecciones mu-
nicipales para renovación parcial de 
los Ajointamientoa. 
Las noticias recibidas ¡hasta ahora 
en eíl Ministerio de la Gobernación 
acusan el t r iunfo de los candidatos 
monárquicos y la derrota de los repu-
blicanos, cuyo descalabro se comenta 
en todos los círculos. 
Los ¡republicanos tr iunfaron única-
mente en La Coruna y Barcelona. 
E l Gobierno está muy satisfecho del 
resultado de las elecciones. 
—o» 
A C T U A L i - i 
Ayer dedicó E l Fígaro una hermo 
sa página á los últimos días del Pa 
dre Várela. 
Véase como Trmri/). vsegún Tin testigo ' 
presencial, el gran filósofo }' eminente ¡ 
educador cubano: 
Esc anciano, qne allí esperaba la i 
muerte, en estrecho, pobre y silencioso . 
aposento, era un filósofo, era un hé- 1 
roe. era un apóstol: era el Padre Va- j 
reía. ¡ Respetemos su memoria! E l j 
adoró la verdad, todo lo dejó por ella, ! 
y cligiondo sereno el camino de las pri- | 
ya^iones, del trabajo y de la oración. ! 
Batí ó tesoros qne repart ió generoso en-
tre los hombres, y consuelos inefables 
en la práctica de la virtud, que le 
acompañaron hasta sus últimos ins-
tantes. 
En esa tarde de Febrero, su cuerpo 
extenuado y sin fuerzas, que apenas 
tenía el movimiento convulsivo del 
moribmwio, pareció animarse de re-
pente, y una sonrisa de placer contra-
jo sns mejillas, esparciendo en todo el 
rostro sobrenatural alegría. Várela, 
desde su cama, había oído las campa-
nas de la iglesia, anunciando á los fie-
les qne de ella iba á salir la majestad 
diTÍna para visitar á nn sacerdote; y 
oosmo percibiese á poco tiempo los ar-
moniosos sonidos del órgano, á los que 
tantas veces había unido sus cánticos 
de alabanzas al verdadero Dios, sn ve-
nerable rostro se transformó de un to-
do presentando la apariencia de la sa-
lud comipleta... 
Llega entonces á, su wma el Santo 
de los Santos, rodeado de un concur-
so numeroso de personas de varias 
creencias. Incorporóle Várela, abre 
sus ojos negros y brillantes: y parece 
q-ue la mnerte huye despavorida ante 
aquel espectáculo. La vida recobraba 
por instantes su poder, el cuerpo des-
fallecido se levanta con energía, la voz 
imperceptible hasta entonces del sa-
cerdote moribundo que robustece con 
mona fuerza mará vi l ! osa. v mirando fi-
jamente hacia el pan eucarístico. ex-
clama: "Tengo bocha una promesa y 
quiero cumplirla. Protesto ante Dios y 
los hombres que he creído y siempre 
creo firmemente que en esa hostia está 
el mismo cuerpo y el espíritu de 
Nn estro Rnñor Jesucristo. Salvador del 
'mnmdo. Venid á mí, S e ñ o r ! " 
Después que comulgó y oró, cuando 
la. música melodiosa del órgano anun-
ció la vuelta al templo de la Divina 
Majestad, y su silencio la reservación 
en el sagrario. Várela cerró los ojos y 
reclinó su cabeza sobre la almohada. 
Las palabras del sabio católico reso-
naron profundamente por todas par-
tes, ellas conmovieron á los creyentes 
y confundieron á los protestantes. E l 
hombre de cuya ciencia y de cuya 
probidad nadie había dudado, acababa 
de ratificar del modo más solemne, y 
en el acto más imponente, su firme 
creencia en el gran misterio que tan-
to aturde á los presuntuosos filósofos 
que niegan la existencia de todo lo nû o 
no alumbra la pequeña luz de su ra-
zón. 
Así murió, dejándonos esa gran lec-
ción, el sabio maestro cuya memoria se 
propone honrar la Habana en estos 
días. 
Aun no hace mucho tiempo que un 
joven c-inbano, talentoso é ilustrado, 
pero que no había digeriido todavía lo 
mucho que en sn afán de saber leye-
ra, exclamaba muy ufano, en un pe-
riódico de la tarde, que para ser cuba-
no había que ser positivista á lo 
Li t t ré . 
El Padre Várela, en los momentos 
de la muerte, á la hora de las grandes 
iluminaciones del espíritu, cuando ce-
^ sa la comedia de la vida y va á empe-
j zar la eterna realidad, proclamaba 
¡muy alto que se podía ser cubano cre-
| yendo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, 
¡Qué lección, repetimos: qm'1 gran 
lecición para todos, hv mismo para los 
que nacen aquí en esta atmósfera de 
fatal escepticismo, que para los que 
vienen de las aldeas católicas de Es-
paña, y en el almacén ó la tienda van 
olvidando las prácticas religiosas que 
sus santas madres les enseñaran! 
Xo. no son lOvS ignorantes solamente 
los que creen y practican: son también 
los sabios y los patriotas como "Vá-
rela. 
B A T U R R I L L O 
Dice " L a Correspondencia" de 
Cienf uegos: 
E l fecundo "aldeano" de Guanajav, 
don Joaquín N. Ararobnru. disertando 
acerca de los méritos del ilustre Mon-
tero, escribe lo siguiente: 
"Por'eso le tiran fango; no le < 
i prenden los ex-eampesinos ascendidos 
á personajes." 
Xo juzga el señor Aramburu esa 
frásecita un tanto despectiva para la 
noble, la honrada, la trabajadora clase 
que riega la tierra productiva con el 
sudor que provoca el trabajo? 
Poraue no está reñida la condición 
de campesino con la de personaje. La 
Historia nos presenta millares de ca-
sos, desde Cincinato á Abraham Lin-
coln y desde éste hasta el General Jo-
sé Miguel Grómez. 
El colega es harto inteligente para 
no haber comprendido la intención de 
mis palabras, que no pueden ser en des-
doro de esa gente noble y honrada, la 
i más útil y patriota, que riega la tierra 
; cubana con el sudor del trabajo, 
i Campesino ba significado esta voz 
¡"sin preparac ión ." Ascendidos á per-
sonajes por un azar de la suerte ó un 
1 capricho de las circunstancias, no po-
demos comparar á esos con Cincinato y 
Lincoln ; muchas veces he. hablado de 
Washington y Monroe. hijos de Colo-
uos, y .de otros grandes de la democra-
i cia. en sn niñez campesinos: Juárez, 
para no citar más. 
Pero es que los ilustrec; qû c han he-
cho pape1 en 1a gobernación de los paí-
ses estudiaron, se educaron, practica-
ron la política y adquirieron don de 
' srentes y nociones muy amplias de so-
Iciología,: el origen humilde no impor-
; ta : las aptitudes son lo preciso. 
Campesino y personaje sí son tér-
minos casi contrarios, aunque el culto 
i coleara lo drde. Personajes, salvo el ca-
so de revoluciones y las condiciones ex-
clusivas de militares, no son en todos 
los países sino los homlve^ de ciencia 
i y letras: oradores, periodistas, ororani-
, /adores de masas políticas y apóstoles 
j de ideas sociológicas. Y campesinos 
j son los que cultivan la tierra, en cuya 
situación no pueden estudiar, vagar, 
ni orsranizar fuerzas, 
Un campesino, puede ascender por 
su talento á las cumbres de la prloria , 
pero habrá soltado entonces el arado y 
descuidado la cría de animales domés-
ticos. 
Fué campesino trabaj-idor y hundí-
de. antes. Para, llegar á personaje hu-
bo de emprender otro*; caminos. T os 
lo qne yo echo de mmos en j»!«runos í'dp-
j.oa Je ñií, liíüc&i Limbrc-, del áuSfeísíe 
universal, no exaltados por trabajado-
res, por fecundiza dore de la madre 
tierra v modestos ciudadanos, sino por 
por políticos do altura ; cuando palítk.a 
es arte de gobernar, y tantas condicio-
nes y tantas virtudes y sabidnria tan-
ta necesitan poseer los estadistas mo-
dernos. 
i Es tá satisfecho de la explicación el 
colega cenfoguense? Me alegraría. 
Ya se hallan en tierra cubana los 
restos de Félix Várela, el sacerdote 
virtuoso y el patriota ejemplar, maes-
tro de Luz Caballero y efectiva gloria 
nacional. 
E l doctor Diego Ta m ayo á cuya te-
nacidad se atribuye el éxito de haber 
nido esas reliquias que los católi-
cos floridanos tenían en alta estima, 
merece calurosos plácemes-, deben que-
dar bajo la tierra, de la patria, los des-
pojos de aquellos que la honraron y 
enaltecieron. 
Diputado á Cortes por la Habana, 
profesor de filosofía, publicista castizo 
y fervoroso amigo de su país, los acon-
tecimientos políticos le llevaron á v i -
vir y morir bajo extraño suelo. Y tan-
to valía, y tal supieron apreciar sn va-
ler los extraños, que Nueva York le yjó 
Vieario General de su Diócesis y en 
San Acrustín do Florida le veneraron 
los católicos yanquis. 
; Qué lástima qne fuera cura ! d i rán 
alorunos intransigentes de la desereen-
cia. A lo que podríamos contestar: 
¡qué lástima que esos "cwras" se pro-
duzcan tan pocos en nuestro país, y 
que no sean creyentes como él era, mu-
chos, que equívocamente creen posible 
la grandeza humana, cuando no hay 
on el corazón fé en a;le:o supremo, n i ca-
ridad grande para los ajenos yerros! 
* 
• * 
E l presidente v secretario de "Vive-
ro y su comarca"—señores Taladrid y 
Ramos—han tenido la bondad de invi-
tarme para la. jira que celebran en La 
Tropical los entusiastas paisanos del 
inmortal Pastor Díaz. 
Agradezco mucho el cariñoso recuer-
do y deseo á los festejantes un día de-
licioso durante el cual rememoren, á 
los sones quejumbrosos de la sraita, los 
a inores del te r ruño y reafirmen sus no-
ble^ propósitos de educación de la ni -
ñez gallega, esperanza la más bella de 
su patria. 
Con verdadero placer me manifiesto 
muy conforme con las observaciones y 
las quejas que en " E l Comercio" for-
mula un conservador preterido. Ya es 
hora de que los conscientes, sinceros en 
su amor á la buena doctrina, dejen de 
ser prisioneros de un jacobismo disfra-1 
zado de agente de orden, cuyos proce-
dimientos en nada se diferencian de los 
liberales. 
Hay muchos, miiichísimos hombres de 
buena fé, conservadores "hasta el hue-
so" que, í son fuerzas anónimas en el 
partido, ó no han escrito sus nombres 
en los registros de la agrupación, por-
que las orientaciones que siguen los 
que llevan la voz cantante, n i son 
orientaciones conservadoras, n i inspi-
ran confianza á los elementos neutra-
les, cuya apoyo moral favorece en to-
cias partes á los partidos templados. 
Prevalezca la sensatez; cese el es-
cándalo ; hágase labor serena de atrac-
ción y confraternidad: cada factor út i l 
sea aprovechado y cada mérito efecti-1 
vo tenido en cuenta. Y cuando discre-
ción y tateto. mesura v previsión, sean 
notas características del partido oposi-
cionista, no se dude: ^up^cará11 las 
fuerzas conservadoras. 
Como yo de "poco valgo, hay cente-
nares de ciudadanos que valen muoho, 
esperando que se inicie la buena polí-
tica y las doctrinas se impongan á las 
pasiones, para ocupar nuestro puesto 
en las filas del partido. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . i 
La Col i ía Espióla fla H o l g i 
(Por telégrafo) 
Hol^uín, Noviembre 12 
á las 3 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Con indescriptible entusiasmo, uni-
ficados españoles y cubanos^ celebróse 
hoy el acto de la inaugurac ión de la 
Colonia española efectuándose con t a l 
motivo hermosos festejos. Dieron prin-
cipio con una solemne misa, oficiando 
el pár roco señor Fe rnández Leston, 
auxiliado por los sacerdotes Mena y 
Severino Hernández. Ante inmenso 
número de feligreses pronunció un 
sermón el Padre Rodrigo, Carmelita 
descalzo de Oamagüey, que es tema de 
todas las conversaciones por su elo-
cuencia y simbolismo, escogiendo co-
DULCERIA, REPOSTES! 
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P r u e b e n n u e s t r o c a f é . P i d a n c a t á l o g o . 
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" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
P E R F U M E P R E D I L E C T O 
D E G K A N J b A M A Y M E R I T O 
C 3261 15t-í¡ N. 
5 P e r d o m o 
Vías uiinaries. Estrechez óe ia orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sffiles tratada por Ja 
Inyección del 686. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jeeús María o Amero 32. 
3309 N - l 
m 
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Antes de comprar, es muy interesante visitar B A Z A R INGLES, 
Agruiar 94 y 96, entre Obispo y Obra pía, donde ya se han puesto á la ven-
ta los nuevos modelos^ franceseB de u, ^ tj 
A b r i g o s , S a l i d a s d e T e a t r o , T r a j e s S a s -
t r e , B o a s , C o l l e t s , E s t o l a s , M a n g u i t o s , e t c . 
para las damas, asi como / 
VESTIDOS Y ABRIGUITOS 
deaff iasy deniBos/f " f ^ " " ' " 7 1 / 1 
T o d o s e l e c t o , e l e g a n t í s i m o y á l o s m u y 
b a j o s p r e c i o s á q u e a c o s t u m b r a 
v e n d e r s i e m p r e 
" B A Z A R I N G L E S " 
A G Ü I A R 9 4 Y 9 6 
entre Obispo y Obrapía. 
En San Rafael 32 
fotosrnafia de ColoamcaK y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR ÜN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta chiiia y al creyón, á 
precios redueidoe. Daiaos pruebas co-
mo eraban tía. 












L a s l igas " P a r í s " son 
r e c o m e n d a d a s p o r los 
h i g i e n i s t a s . 
U s a n d o u s t e d estas l i -
gas, n i n g ú n m o r t a l esta-
r á e n c o n t a c t o c o n su 
p i e l . 
T i e n e n sob re o t r o s las 
ven ta j a s de : 
H e r m o s o aspec to , 
C o m o d i d a d , 
H i g i e n e . 
V é n d e s e en todas las 
c a m i s e r í a s . 
L o s s e ñ o r e s c o m e r -
c i an te s de p r o v i n c i a s 
p u e d e n h a c e r p e d i d o s 
p o r m a y o r á l a A g e n c i a 
e x c l u s i v a e n C u b a : A l -
m a c é n " M e r c u n o " A p a r -
t a d o 1 0 3 8 , H a b a n a . 
41-13 ia-19 
a r a s 
1 9 1 2 
C A Ñ A S 
A L T A S 
K s t c m o d e l o e s l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
L o s h a y e n c h a r o l y g é n e r o n e g r o , t e r c i o p e l o , 
g r i s , c a r m e l i t a , p u n z ó y g l a c é n e g r o e n t e d a s 
l a s m e d i d a s . 
lispo y Cufia, Juan Mercada! y f l m n o 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O 
C 3400 alt. 7-9 
y 
T^JVI Ve2fLá P rÜOS dC v e t á f ^ ecemomía y oon garan t ía RE. 
LOJKS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitariofi 
de brillantes, aretes, pnJs&ras j cnanto en JOYERIA se desee. 
En puebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, ha» 
un completo surtido. ' 
Ü E R M A Z A 1 6 Y O B U A P I A 1 
3344 
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N I S E E N C O J E N 
N I S E E S T I R A N 
P o r e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o q u e 
usa l a f á b r i c a M A I S O N D U L Y O N , 
los c u e l l o s d e es ta m a r c a s i e m p r e 
Conservan su medida original 
D E V E N T A 
e n todas las C a m i s e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
C 3243 alt | * | 
DIARIO DE L A MARINA.—Tuición de la tarde.—Noviemibre 13 de 1911, 
mo tema con motivo de aquel acto pa-
triótico y religioso, la influencia del 
amor de la Virg-en en las glorias espa-
ñolas y de los heroismos de la raza. 
Terminada la fiesta religiosa tuvo 
efecto el acto de izar las banderas en 
el edificio de la Colonia española, 
izando el Alcalde Municipal la espa-
ñola y el Presidente de la Oolonia la 
cubana. E l señor Ju l i án García pro-
nunció un bello discurso. 
Todos los elementos sociales y popu-
lares, las autoridades, la prensa y el 
pueblo unidos en hermosos sentimien-
tos de confraternidad invadieron el 
teatro de la Oolonia y los salones, 
siendo obsequiados por la sociedad ga-
lantemente con profusión de dulces y 
champagne, dando realce al acto seño-
ras y señori tas en crecidísimo número. 
Esta noche celebraráse un suntuoso 
baile de inauguración. 
Los elementos de la Oolonia siénten-
se orgullosos por los brillantes festejos 
y yo los felicito. 
Pita, Corresponsal. 
Por sólo 40 centavos se lavan som-
breros de pajilla ó jipijapa, en un mi-
nuto, por medio de una máquina eléc-
trica, que tiene instalada la sombre-
rer ía E L LAZO DE ORO, Manzana 
de ¡Gómez, frente al Parque Central 
Quedan completamente renovados, co-
mo si fueran nuevos. 
E L T I E M P O 
Los chusba-ecos que han continuado 
estos días corroboran la indioaición 
que venimos observando, de la pro-
ximidad de lo» nortes. 
E l anticiclón va cediendo; las co-
rrientes baja.s obedecen á una depre-
sión del Sur, y las altas van en sen-
tido opuesto influidas por un movi-
miento atmosférico del Norte. 
Es probable que el tiempo fresco 
se acentúe pronto. 
P. Gk 
CALZADO E S P A i O L 
Surtido espléndido 
LA MARINA, Portales de luz 
LOS BEST08 DEl'p. M M 
Continúan expuestos en el salón á.¿ 
actos de l a Junta de Educación los 
restos del Padre Várela. 
Ayer, domingo, 'desfilaron ante la 
/capilla ardiente numerosas personas, 
rindiendo tr ibuto á los restos del escla-
recido educador. 
Las guardias de honor continuaron 
pres tándola distinguidas personalida-
des y los maestros públicos. 
Los alumnos del Seminario concu-
rrieron ayer con el Vice Rector, depo-
sitando flores sobre la caja que con-
tiene los sagrados despojos. 
Las flores que adornan el túmulo1 
son continuamente renovadas por las 
que envían los vecinos del Vedado y 
de Jesús del Monte y los dueños de 
jardines particulares. 
Probablemente hoy se acordará el 
traslado de los restos al salón de Se-
isiones del Ayuntamiento, donde serán 
•expuestos en capilla ardiente hasta el 
día de la inhumación. 
E l Programa 
Esta mañana se reunió en la Junta 
de Educación el Comité Ejecutivo pa-
I n e o m p a r a b l 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jab<5n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50 . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
EH remedio más rápido j seguro «o te 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño* 
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantirá no causa 
estrechez. Cura positvanaente. 
De venta en tortas Las farmadaa 
3347 N - l 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultag do 1 á 4 p, m. 
C 3227 26-1 N. 
JL'SOI 
Antarpra núm 52 
Calientes y frios 
25 CENTAVOS 
27-29 a 
ra formar el programa de los home-
najes y del funeral. 
A la 'hora de entrar en prensa esta 
edición no había terminado aun la 
reunión. 
E l programa que se haga será some-
tido esta noche á la aprobación de la 
Junta.. 
Suspensión. 
Con motivo de hallarse expuestos 
en sus salones los restos del Padre 
Várela, la Junta de Educación ha sus-
pendido la junta reglamentaria que 
debía celebrar hoy. 
E l Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio á todos los seño-
res que forman el Comité Ejecutivo 
para que concurran á las ocho y media 
p. m. al local de la Junta de Educa-
ción para acordar definitivamente el 
Programa de los honores que han dtí 
t r ibutárse le á los restos del eximio cu-
bano. 
A. Bodriguez Morejón. 
Secretario. 
Allá por el año de 18'62 el poeta For-
naris decía en inspirados y patr iót icos 
versos: 
Yo vi, señor, las tumbas silenciosas 
del filósofo, el sabio y el poeta 
sin un selo laurel sobre sus losas. 
Del gran Várela los preciosos restos, 
los de Heredia el divino, 
jamás llegaron «l la patria mía, 
ni se les alza rico mausoleo. 
¡Pobres patriotas, que vivieron siempre 
errantes, sin hogar, sin esperanzas, 
y ni aun gozaron al dejar la tierra 
en los sepulcros paz!..." 
En 1911, cincuenta y ocho años des-
pués de la muerte del Padre Várela, la 
tierra cubana se abre para recibir tan 
magníficos despojos. De hoy en ade-
lante descansarán para siempre en 
tierra cubana las cenizas del sabio y 
virtuoso Sacerlote y maestro, que, se-
gún la expresión de Luz y Caballero 
''nos enseñó á pensar," porque él fué 
ca tedrá t ico de Filosofía, y ¿qué es en 
resúmen la filosofía sino la forma del 
buen pensar y deducir'/ Y, ¡ admirable 
Providencia!—tal parece que detenía 
la idea que ha tiempo germinara de 
•trasladar los restos del Padre Várela, 
para cuando la t ierra cubana estuvie-
ra redimida; porque el que par t ió de 
Cuba para v iv i r en t ierra libre, hab ía 
de querer descansar para siempre en 
t ierra libre. 
Ya son nuestros los preciados restos 
del Padre Várela, de aquí á poco se 
r eun i r án en nuestra Necrópolis & los 
de Luz, Bachiller, Rey y tantos otros 
cubanos merit ísimos que yacen allí y 
son objeto de la veneración del pueblo 
cubano. 
Para nosotros, a l recuperar esos 
restos para depositarlos en tierra cu-
bana y cumplir así un deber patr iót i -
co, contraemos también otro deber cu-
yo cumplimiento es ineludible: el de 
conservar esta t ierra siempre libre é 
independiente, porque si t a l no suce-
diera, esos preciosos restos se estreme-
cerían en su sepulcro. 
Hoy parece que se obscurece el cie-
lo de la Patria. Algo ocurre entre nos-
otros y más de un patriota ha levan-
tado su voz para advertimos el peli-
gro. 'Necesario es oir á los que tienen 
derecho á hablar, y necesario es arro-
ja r lejos de nosotros las pasiones; que 
cuando se entregan á ellas las colecti-
vidades llevan al abismo á los pue-
blos. 
Los manes de Várela recomiendan 
en los momentos que atravesamos, cal-
ma, reflexión y patriotismo, ya que 
fué grande y heroica la obra de la 
guerra, que nos trajo nuestra indepen-
dencia, que sea también grande la 
obra de la paz, que ha d» «onsolidar 
la República, para que así puedan des-
cansar siempre en la patria libre los 
SAZseemAOTCNt sos 
m m n m u i w m 
ÍTBFTüNO 103 B K 12 á i , todos 
1©8 días excepto los damingas. Ooo-
Baltas y operaciones en el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüaa. 
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En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión i , 
difícil: en cambio, más de la cuarta j 
parte de la humanidad la padece, 
necesiiando anmentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAJZ DE CARLOS (Stomallx) 
que cura las 
iCEDIÁS T VÍMITOS 
1 ' asi como la sensación da peso, "j 
' malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable J» 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
Dí venta n» l«* princivale* faffntcias 
del mundo y Sonrano, 30, M A D R I D 
Se r«mlte tollíto por corrso a luiffi lo pida 
J . RAFECAS, Obrapla i9, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
LMnamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogo». 
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restos de nuestros héroes y nuestros 
sabios, guardados con patr iót icos em-
peños por los que nos vayan sucedien-
do en -el camino de la v i d a . , . 
i?. P. González. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Junta general 
'Comenzó á la hora regliamentaria, 
ante una gran concurrencia. La presi-
dió el señor Inclán. 
Fué aprobado el proyecto de pre-
supuestos para el año próximo en la 
forma que lo había presentado la 
Junta Directiva. 
Luego, por petición unánime y so-
lemne de la general, pasaron á ocu-
par puestos en la Mesa los señores 
Ramón Pérez y Maximino Fe rnán-
dez, Presidente y vocal, respectiva-
mente, de la Comisión que tan gallar-
damente ha irepresentado a l Centro 
Asturiano en las fiestas del Centena-
rio celebrado en Oijón. A l tomar 
asiento dos señores Pérez y Fernán-
dez se les t r ibutó una gran ovación. 
La Directiva y la general permane-
cieron en pie algunos minutos. A este 
momento de alegría intensa sucedió 
otro momento de silencio solemne, en 
el que se adivinaba el dolor. 
D. Román Alvarez, nuestro queri-
do y notable colaboradoir, hab ía pedi-
do la palabra, llevando la curiosidad 
á todos los espír i tus . Su voz tenía la 
música lenta y doliente de los gran-
des duelos. Habla del ilustre general 
don Salvador Díaz Ordóñez; habla de 
su historia brillante como gran solda-
do de la patr ia; habla de su muerte 
en el cumplimiento de su santo de-
ber ; habla de su saber y de su adta 
ciencia y de sus notables invenciones 
como artiliero de nombre mundial; 
habla de su prosapia ilustre, de su ea-
ballerosidad y de su nobleza., de su 
asturianismo de lejana raigairibre; 
habla de su culto más egregio, que 
era el culto á nuestra bandera y á la 
patria, que es nuestra madre. Rumo-
res de admiración salían de todas las 
bocas. Y para terminar propone que 
se abra una suscripción, patrocinada 
por la Direetiva del Centro, para eri-
gir al ilustre artillero una estatua 
que allá en la tierrina perpe túe su 
nombre. La geneiral acordó tomar es-
ta proposición en consid-eración y 
consul ta rá respecto de ella á la Sec-
ción de Intereses Materiales. 
También se acordó, á petición del 
señor Alvarez, telegrafiar al Alcalde 
de Oviedo para que éste, á nombre 
del Centro, de el pésame á la familia 
del general Ordóñez. 
Se tom-ó un tercer acuerdo de ver-
dadera importancia para Asturias y 
para el Centro: el de telegrafiar al 
señor Presidente del Consejo de M i -
nistros del Gobierno de España, ma-
nifestándole con cuanto gusto verían 
todos -los asturianos de Cuba que el 
puerto del Musel fuese declarado ofi-
cialmente puerto de escala (regular. 
La alegría t o m ó á batir sus alas. 
Se dió lectura al mensaje que el A l -
calde de Gijón dirige al Centro con 
motivo de las fiestas del Centenario, 
documento notable que ya conocen 
nuestros lectores por haber sido in-
sertado en una de nuestras ediciones 
pasadas.- Su lectura produjo un rego-
cijo encantador, que culminó en una 
apoteosis rutilante de vítores y aplau-
sos. Luego habló don Ramón Pérez, 
Presidente de la Comisión del Cen-
tro en el Centenario. 
Sus palabras fueron breves, elo-
cuentes, llenas de agradecimiento y 
de car iño para Asturias, que los re-
cibió con abrazos, y para el Centro, 
que le otorgó tan alto honor. Luego 
se leyó el infarme que este señor ha 
•redactado relatando todos los traba-
jos de la Comisión, todos los agasa-
jos, distinciones, banquetes, fiestas y 
jiras.que Gijón, Asturias, España en-
1era, hicieron en honor de la Comi-
sión, y por lo tanto al Centro que re-
presentaba. Es un documento elo-
cuente, diáfano, luminoso, vibrante 
de amor á la t ierra; un documento 
que es pág ina brillante de la historia 
del Centro. 
Para terminar habló (Maximino 
Fernández , el orador más armonioso 
y elocuente que la Asturias generosa 
ha regado por las tierras del sol. Su 
discurso fué un himno asturiano. A 
t ravés de sus conceptos majestuosos 
y de su gesto y su ática acción, vimos 
y oimos los que allí estábamos, la ale-
gría colosal del recibimiento, la so-
lemnidad de la procesión cívica, el 
agitar de sombreros y pañuelos en 
los toiros, el júbilo de las fiestas, las 
ovaciones tributadas, los honores 
otorgados, las 'bendiciones de los vie-
jos al Centro y el cariño intenso, el 
entusiasmo desbordado y los vivas 
delirantes con que la Comisión fué 
despedida. Hasta el últ imo beso que 
las blancas gaviotas dieron á las ve-
las del 'buque que nos ha devuelto á 
la honora;ble Comisión. Vimos y oi-
mos tamlbién, en este discurso de gra-
cias á Asturias pronunciado por nues-
tro primer orador, la dulzura de nues-
tros campos, los espejeos de nuestros 
ríos, el batir rudo de nuestro mar y 
el l lorar de la gaita por los a/sturianos 
que estamos lejos. Abrazos y ovaciones 
coronaron este himno á Asturias, que 
tan bien cantara don Maximino. 
<8» 
Quinto aniversario 
Esta insti tución, formidable ya en sus 
pasos gigantescos, ha celebrado ayer el 
quinto aniversario de su nacimiento á 
la vida, con una gran fiesta de alegría, 
de unión indestructible, de fratern.-
dad entusiasta. La cosa sucedió en los 
regocijados y verdes jardines del par-
que primoroso de Palatino. E l progra-, 
ma se d iv id ía en tres partes para con-
memorar este acto importante que con 
elocuencia tanta habla de los cana-
rios, que en cumplimiento de su mas 
imprescindible deber, llegaron entu-
siastas á cobijarse bajo el solio ama-
ble que es la Asociación, el pedazo 
egregio del solar lejano. Fueron los 
canarios pocos en el comienzo de su 
formidable: pero como fueron po-
cos y de voluntad dominante y 
triunfadora, la Asociación surgió á la 
vida pobre; luego se consolidó; luego 
fué r ica ; luego sus socios ascendieron 
á miles y estos millares se unifican y 
se aman; se aman y se unifican en oi 
amor y en la caridad mutua; en sos-
tener gallardamente su bandera, co-
mo único, como deber imprescindible 
de todo canario que lo sea de verdad. 
Y después de su gran Asociación, 
fundaron su gran Casa de salud j on 
eüa os sonríen los convalecientes; en 
eiia deliran los caldos su dolor; sobro 
ella cae la bendición del cielo que le 
ó\ürga ei £íoi y soDre ella bate la brisa 
que agita una bandera, Y en esta casa, 
bo-oita, parque es casa de dolor, de lá-
grimas y de la emoción intensa del 
volver á la vida, celebró ayer su p r i -
mer acto no-ble y cariñosísimo, la D i -
rectiva de la Asociación. E l almuerzo 
organizado para obsequiar á los her-
manos enfermos. Acto piadoso, acto 
humilde ,acto de fraterna oaridad, ac-
to que presidió esa solemnidad que se 
experimenta en la ayuda ajena cuan-
do el alma llora y el cuerpo se rebela 
contra la lucha y ia vida. Para ce-
rrarlo con la grandeza que él encerra-
ba, el doctor Román Pérez leyó unas 
cuartillas del señor Andrés Carballo, 
presidente de la delegación canaria en 
Esta preparación, qne después de mi-nuciosas experimentaciones clínlc*s, ha obtenido la sanción de la Ciencia Médica en general, y el honor de haber sido premiada en diferentes Kxposl-cionea Internacionales, so recomienda y nsa especialmente para devolver el "Vigor Sexual á los desgastados por abusos en los placeres, pues como medicina Tonlflcadora dalos Orpanos Genitales y Ñ utrltlvos de niimor orden para el Csrebro. la Médula y los Ner-vios, sus efectos son tan sesoros, ráp-idos y realmente tan maravilloso», quo garantizamos poder apreciarlo», antea de terminar el primer frasco, y con la continuación, una cara radical en todos lo» caso» de Impotencia, Debilidad Sexual, Esterilidad, Pérdida de la Memoria, Falta de Fuerzas Wuecu-lares, Nervio» né'oiles y Agotamiento Orgánico ea general. 
AGOTAMIENTO F I S I C O E 
¡NTELECTML 
Pérdida del Víeor Sexual, Impotend», Curación pronta, racional y segura, tomando 
Ei Oran Tónico Regenerador de 
las Fuerzas Vitales y Cien t ¡{Ies-
mente Demostrado, el mas Pod-
eroso Estimulante y Reconsti-
tuyente Nutritivo para el Cere-
bro, Nervios y Músculos. 
Preparación Glicero-Formlatada que la Ciencia M édica por sus Maravilloeo» resoltados ha aceptado. De venta en todas la» Droguería» y Boticas da Earopa y America. 
Se economiza tiempo y dinero y se evi 
tan enfermedades contagiosas. 
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de la estación, ya llegaron, asi como LOS ABANICOS DE MODA, EN CELULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana, 
A u x G a l e r i e s L a f a y e í t e 
117, OBISPA 117. HABANA 
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Luís Lazo, «1 «nal se hallaba allí m -
ferano. En ellas, el señor OarbaUo elo-
giaba la marena de la Asociación, ha-
ciendo -un elogio muy merecido de ia 
junta Direetiva actual, del euerpo 
médico de la casa de salud y de los em-
pleados de la administración.^ 
E l mismo señor obsequió á los. en-
fermos y les regaló á cada uno un ta-
baco, especialmente confeccionados 
para esta fiesta. Fué muy felicitado 
por sus cuartillas y su obsequio. 
Y cumpliendo el santo deber los ca-
narios abandonaron la casa del dolor 
halagados por la sonrisa de los eonva-
lecientes que d iscurr ían por los jar-
dines. La prensa fué obsequiada con 
pastas y licores antas de salir de la 
casa. 
En coches, guaguas, autos y carri-
tos fueron llegando á Falatino cerca 
de m i l canarios, sitio donde se había 
dispuesto Hevar á efecto el segundo 
número del programa: el banquete. 
Como cosa que organiza Bas, que Bas 
prepara, que Bas condimenta y que 
Bas sirve, resulta un delicado banque-
te : bien servido; abundante; buena 
condimentación y buena bebida. Des-
pués del champáji y de saborear los 
tabacos esquisitos, oimos un bonito 
discurso que pronunció el señor Oje-
da, discurso-saludo Á la prensa allí 
numerosamente representada. La pren-
sa aedaonó agradecida al orador. Des-
pués se leyó una carta cariñosísima 
del P. Viera excusando su ausencia. Y 
para terminar, nuestro compañero Ca-
macho, pronunció una vibrante ora-
ción. La ovación fué entusiasta. A l 
banquete asis t ían casi todos los Presi-
dentes de las Delegaciones que la Aso-
ciación tiene establecidos en el campo. 
Luego en guaguas, coches, carritos y 
autos, los comensales tornaron á la 
Asociación. A la Asamblea Magna, nú-
maro final de la fiesta de los cana-
rios. Allí fuó discutido con gran alte-
za de miras, con gran elocuencia, con 
verdadero amor á ia tierra donde na-
cieron, el problema que en su d i v i i a 
resolución lleva la 'generosa incógni-
ta, ia incógnita humana de la culturd, 
que el Centro l levará á las Islas Ca-
narias. 
Intervinieron con su voz en tan ar-
duo como interesante debate, los se-
ñores Capite, Benítez, J iménez, Ojeda 
y Felipe Camaeho. Todos oyeros aplau-
sos por sus discursos elocuentes y por 
su gran interés en llervar á sus herma-
nos el pan generoso de la cultura. 
E l desfile fué bri l lantísimo. 
ro 
iSeñorítas: Rosa Vázquez de Sant * 
, Carmen Canda Matilde c a ¿ l | 
Carmen Rodríguez, Dorinda H l a W 
Nena Villasuso, Josefa González, ft0' 
salía •Hernández, Fkvrinda Cejas'An^" 
rica Gutiérrez, Aurelia González 0 ° ' 
ridad Sánchez, Generosa Diaz ' ' 
Díaz, Fefita Romero, Elvira A n a 
L e d o 
i ve ro y su comarca 
E n L a T r o p i c a l 
Los vivarenses son gallegos muy en-
tusiastas de su querido rincón. Ellos 
saben de la iniciación fácil y alegre de 
aquellos grupos que los griegos lla-
maron coronas y protegiendo allá en 
la comarca nativa la instrucción, con-
solidándola y haciéndola progresar 
cumplen con uno de los más altos 
deberes de la humanidad. Y como es-
te deber ya va cumplido en la 
comarca era necesario festejarlo y 
mojarlo con vino y sahumarlo con v i -
no y con el dulce cantar, con el cantar 
blando y nostálgico de la fabla de la 
región. E l festejo, coronación de su 
triunfo cul tural y progresivo, celebró-
se ayer; celebróse ayer con gran br i -
Mantez en los lindo jardines del país 
encantador " L a Tropical ," cabe la 
sombra del anciano mamoncillo. 
Allí tomaron asiento cuatrocientos 
vivarenses; allí comieron, bebieron, 
cantaron y bailaron hasta que cayó el 
sol; con ellos estaban lindas señori tas 
y muy bellas y elegantes damas. Mieu 
tras comemos observamos y anotamos 
los nombres siguientes: 
Hernández, Carmen Berra, Adela De;, 
gado, Blanca Rosa Delmonte, Carmen 
Ozabal, Isaura López, Evangelina Ba-
rrabi l , Manuelita Iblesias. 
Josefa Diaz, Juana Díaz Genovev 
Díaz, Consuelo Díaz, Sara Suárez, Co-a 
' cepción Bouza, Concepción Trigo, Pa 
quita Lodeiro, Pilar Fernández, Ágas. 
tina Rebollo, Amelia Rey, Josefina 
Ramos, Pura Pita, Verónica Flores 
María Ibáñez, Concepción Perdoino* 
Guadalupe Perdomo, Adela Castañ^ 
da, Estrella López, Adelaida Alonso 
Elv i ra de Cárdenas , Teresa Q-ateLo' 
Ana Gutiérrez. 
Niña Obdulia Hermida. 
Señoras : Celia de Padrón , señora de 
Santeiro, Resalía Santeiro de Forteza, 
| María Alvarez de Vaamonde, Manuela 
! Vaamonde de Santos, Genoveva Quin-
tana, Francisca Hernández de Díaz, 
; Carlota G-arcía de Díaz, Inés Cárdenas 
' de Castañeda, Julia Castro viuda do 
Castro, Aurora Díaz de Cal, señora 5© 
Romero, María Mart ínez de Gutiérrez, 
i Ma,ría Guas de Oabaleiro, Avelina 
Carballal de Suárez, María Gonzálea 
I viuda de Carballal, América García de 
í Rivero, Cristina Bella de Labrador, 
I señora de Bouza, Herminia Trigo de 
! Fuentes, Pilar A. de Rivera, María 
I Codeiro de Hermida, Constantina Pra-
da de Grada, señora de Seijo, Antonia 
López de Rey, señora de Barrenechea, 
María, Mar t í viuda de Flores, Carmen 
Flores de Yañez, María F. de Penabal. 
E l menú fué abundante, delicado, 
digno de los Vivarienses y de la co-
misión que lo organizó. Después det 
champán y de los tabacos llegó al 
mamoncillo abuelo el más egregio dq 
los P r ínc ipes : el señor Danzón. Se la 
hizo una acogida entusiasta y se ie 
rindieron todos los honores. Bailaron 
ellos con ellas; pasaban ondulando 
•gentiles, sonriendo, diciéndose cosaq 
por medio de la telegrafía de la mira-
da del amor. Y así fué el día y así dis-
curr ió la fiesta coronada por la ale-
gría sencilla de estos gallegos aman-
tes de su rincón, amantes de la cul-
tura, dedicados á la fácil y alegre ini-
ciación de aquellos grupos únicos en 
el mundo que los griegos llamaron co-
ronas. 
Felicitemos al Presidente y á la Di-
rectiva por su gran espír i tu progresi-
vo y por esta fiesta brillante, que 
el tr iunfo en que se alza su gran obra' 
de amor á la humanidad. 
LA O ñ S & QUflMTARU i 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A ' 
para regalos, y otros ar+íeuloa, «sí como 
joyas do oro y brillantes. 
Gírliano 78. TeJéfono A-4^64. 
E! Gisísfl E e p l a i i i ) C l í 
Anoche, y con el mayor entusiasmo 
en los numerosos asistentes al acto, 
celebróse la apertura del Casino Re-
publicano Chino de la Habana, con ov-
ganización y fines análogos á los ya e»-
tableckíos en San Francisco de Calii 
fornia, Nueva York y Londres. 
La inauguración del Casino hab»* 
ñero const i tuyó un verdadero aconta 
cimiento. 
De Londres, de Nueva York y d« 
California recibiéronse en el nuevo 
Centro calurosas felicitaciones por st 
consti tución. 
¡GASTGRIA 
para Párvu los Niños 
Castorte es as sobstltoto teof«n6Ívo del Elixir Paregórico, Cordklc* 7 
Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cobotauda 
narcótica. Destraye ias Lombrices y qaíta la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce na sueno natural y saludable. Es ia Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
IAOS Niños l loran por la Oastoria de Fletcli®^ 
c 
Pues visite la fábrica y almacén de muebles La ESTRELLA DE COLON, 
iiano 37, esquina á Virtudes. 
Esta es ia casa quo más se distingue por ia elegancia y sólida construcción da 
sus muebles; se ajustarán á la cantidad que pueda usted gastar y le entragarán to* 
do cuanto necesite para amueblar su casa. Se hacen muebles de todas clases, des-
de el más modesto hasta el de más valor. 
El público llena nuestro establecimiento, atraído por los elegantes mueble» qu9 
vendemos. 
L A R E C O M E N D A C I O N I 
del que compra en esta casa, es el mejor anuncio que tenemos; el que nos compi*3 
una vez, vuelve, pues tiene confianza en nosotros. ^,,.io<; 
ESPECIALIDAD EN MIMBRES, JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR, FINW 
S-30 C 3208 alt. 
m 
L a mejor y m á s senci l la de aplicar 
Ds venta en las principales fama ñas v droguerías 
I y j 
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Depósito ¡Peluquer ía LA. CENTRAL. Aguiar y Obrapía. 
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Otra vez la leyenda.—Acusación de 
supuestos martirios á los presos en 
Cullera por asesinato del juez de 
Sueca,—Un articulo de ' - E l Impar-
^ " . - - L a s explicaciones del Gro-
oierno.—Lo que dioe el general 
Echagüe.—Informe oficial. 
Madrid 26. 
Hov publicó ÍCE1 Imparcia l ' ' el si-
guiente artículo, titulado "Ot ra vez 
la leyenda:" 
"Queremos poner en este articulo 
toda sereni-dad de juicio, toda frial-
dad en los conceptos y en las pala-
bras; ni una frase que tenga el menor 
artículo retórico, n i un pensamiento 
donde pueda reflejarse el menor áto-
mo de pasión. 
" L a Comisión que ha llegado ayer 
de Valencia para pedir al Presidente 
del Consejo el levantamiento^ del esta-
do de guerra en aquella región, ha de-
nunciado que en las cárceles de Sue-
ca y de Cullera los detenidos por los 
sucesos de Septiembre han sido some-
tidos al tormento. E l señor Canalejas 
negó el hecho y pidió-^según infor-
mes facilitados á ios reporters—que 
cualquiera de los acusadores mantu-
viera la denuncia en regla y se hicie-
ra solidario de ella, para proceder al 
esclarecimiento de los sucesos, y pa-
rece ser que los comisionados valen-
cianos rehuyeron el procedimiento le-
gal que se les proponía. Luego, en el 
Consejo, los ministros delibeiraron so-
bre estas denuncias, concretando tam-
bién el acuerdo de que, inmediata-
mente que alguien acusara, se proce-
dería á las más amplias investigacio-
nes. 
"De e-sta información, un poco va-
ga en verdad, porque la hora en que 
llega á nosotros no permite una es-
crupulosa aprobación, parece dedu-
cirse: 
"Io . Que los comisionados valen-
cianos no respondieron de una mane-
ra conca-eta, categórica, indubitada, 
de la denuncia que formularon ante 
el presidente del Consejo, y que se 
negaron á mantenerla en forma legal, 
haciéndose solidarios de ella. 
2°. Que el señor Canalejas negó el 
hecho terminantemente, lo cual pare-
ce indicar que tiene datos é informes 
suficientes para hacerlo as í ; y 
"3o. Que el gobierno espera que al-
guien, con personalidad suficiente ó 
con pruebas bastantes, formule la 
acusación y la haga suya, paira proce-
der á una investigación rápida y cla-
ra qnc desvanezca toda sombra. 
"Todo esto estaría bien, y á nos-
otros nos parecer ían suficientes la ne-
gativa rotunda del Presidente del 
Consejo y las vacilaciones de los co-
misionados valencianos, si anocíhe ya, 
un periódico republicano no afirma-
s n m o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. Martikbz YÁJ3Í&ÁM, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada ponvito ostenta la fórmula en la 
fotulata. 
Pregunte usted á su medioo lo que optnm 
ie las Pildoras del D r . Ayer. 
Preparadas por el DB. J. C- ATBByCIA.., 
Iioweü, Mass.» £1. U. de A. 
aumenta de un modo terrible á conse-
cuencia del cuidado poco razonable 
que modernamente se da al cabello. 
¡No basta usar cuadquiera de tantas 
aguas, tinturas para el cabello, que 
se anuncian con palabras altisonantes 
ó exageradas, sino hay que fijarse en 
el valor verdadero que ofrece el res-
pectivo remedio. Y mirando bajo esta 
perspectiva todas las preparaciones 
del estilo, tenemos que confesar que 
pocas hay, que se puedan considerar 
como productos verdaderamente se-
Hos. Uno de los mejores productos es 
e] Javol, el agua para el cabello sin 
riva] cuyos efectos benéficos son reco-
uocidos en todo el mundo. 
Se vende en la Droguer ía de Sar rá . 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E I d -
NALES.__ ESTERILIDAD. — VS-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A & ^ N A ^9. 
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ra ooneretamonlo que en Snoea y en 
Cullera se ha aplicado el tormento; 
que dos diputados republicanos tie-
nen en su poder ropas ensangienta-
das, que exhibirán en el Congreso; 
que á la tortura asistía un médico, 
para, detenerla cuando la vida del 
martirizado corriera peligro; que los 
alaridos que salían de la eáiroci de Cu-
llera tienen aterrado á aquel vecinda-
rio. 
"Esto, que según parece no se ban 
atrevido á mantener ante el señor Gá-
nale jas los comisionados valencianos, 
está dicho, está escrito, está lanzado 
á la publicidad, y eso es lo que se se-
guirá diciendo en los periódicos re-
| publícanos, y eso es lo que se voeife-
j rará en los meetings, y eso es lo que 
se exportará al extranjero para des-
j honrar á España, resucitando el re-
! cuerdo de aquellas campañas doloro-
1 sas de Montjuieh. 
<cNo; no se puede esperar á que 
surja un denunciador y haga suya la 
acusación, ni basta oponer á esas afir-
maciones la rotunda negativa del Go-
bierno, ni aplazar la destrucción de 
la calumnia á que las Cortes se abran. 
Veinticuatro horas de vacilackm, de 
tolerancia, bastarán para que la cre-
dulidad pública acoja esos hechos 
como ciertos y la nueva campaña ver-
gonzosa surja y se extienda. 
''Queremos suprimir todo comenta-
rio ; atenernos á la realidad escueta. 
Y la realidad es que la acusación ha 
|sido lanzada. Mientras no se pruebe 
'su lal&edai con toda claridad, con to-
das las garant ías , muchas gentes la 
creerán cierta. Eso es lo que. á todo 
trance, debe evitar el Gohierno." 
Madrid 26. 
Después de una reunión de los M i -
nistros en la casa del Jefe del Gobier-
no, el Sr. Gasset habló á los perio-
distas que esperaban el resultado de 
la sesión, las siguientes manifesta-
ciones, acerca de la acusación de tor-
turas á los presos de Cullera • 
" O m i t í a un punto de interés. Pa-
rece que los comisionados, en su con-
ferenein con el Fresidei.te del Conse-
jo de Ministros, formularon alguna 
insinuación sobre la posibilidad de 
que se hayan cometido atropellos con 
los detenidos y con los presos, de que 
haya habido torturas—esta es la pa-
labra—aunque cueste trabajo pro-
nunciarla. 
"Acerca de este extremo, el Jefe 
del Gobierno también ha hablado lar-
gamente en el Consejo. En resumen 
ha dicho: Si cualquiera de estos se-
ñores, si cualquier otro señor, sea 
quien fuere, se considera en el caso 
de formular una acusación, i ah! en el 
acto el Gobierno la recoger ía ; pro^í-
dería á todo cuanto hubiera que ha-
cer, dentro de la razón, de tal suerte 
que no pueda quedar ni la más leve 
duda, ni la más ligara sombra en la 
opinión. 
"De aquellos señores comisionados, 
que fueron requeridos para que ex 
pusieran de un modo c.^'erminado si 
Its constaba algo en estv; centido, nin-
gtino pudo decir que-le constara te.;-
tífícálmente la verdad de los rumores 
que circulaban, y po;' tanto no se hi-
c.'eron en lo más mínimo sclidarios l t 
esas versiones. 
"Como de ello pudiera hacerse una 
expectación dañosa, dentro y fuera del 
país, importa mucho al Gobierno esta-
blecer que esclarecerá cualquier caso 
que por persona de responsabilidad se 
le denuncie en un sentido tan grave 
como ese. Aparte rde esto, el Capitán 
General de la región, en cuanto tuvo 
conocimiento de los rumores, ordenó 
que varios médicos procedieran inme-
diatamente al reconocimiento de ios 
detenidos. 
Mientras tanto el Gobierao tiene 
que dar el más rotundo mentís á esas 
versiones, que nadie cuando es reque-
rido, se atreve á sostener." 
Madrid 27 
La Comisión de los radicales vaien-
ciannos facilitó ayer á la prensa una 
carta, en la que se refiere á ios su-
puestos tormentos, dice as í : 
" L a Comisión de Valencia, requeri-
da por el señor Presidente del Conse-
jo de Ministros, le ha visitado en su 
domicilio, y á invitación del señor 
Canalejas, el señor Azzati ha sosteni-
do la acusación respecto á los marti-
rios á que fueron sometidos los pro-
cesados por los acontecimientos de 
Cullera por los cabos de la Guardia ci-
v i l Magro y Blas, de cuyas huellas ha 
podido cerciorarse el señor Azzati en 
su visita á la cárcel de Valencia, don-
de en la actualidad se encuentran di-
chos procesados. 
"Con gran riqueza de detalles ha 
expuesto cuanto con estos desgracia-
dos se hizo, reflejando la indignación 
que estos hechos han producido en su 
conciencia y en el pueblo de Valen-
cia, añadiendo el señor Azzati que es-
taba dispuesto á sostener cuanto ha 
oído de los martirizados y cuanto ha 
visto en sus cuerpos, cuyos estigmas 
daban veracidad á sus dichos. 
"Estas palabras han sido suscrip-
tas por los señores Bel t rán y BarraL. 
Madrid 27 
De la entrevista á que se refiere la 
nota de la Comisión valenciana, dió 
el señor Canalejas la siguiente refe-
rencm á los periodistas: 
" H a b l ó en primer lugar el Sr. Az-
z i r i ; después, el señor Barra!, y lue-
go, el señor Bel t rán. 
"Les he contestado en la forma que 
ya indi-qué esta m a ñ a n a ; es decir, que 
de la conversación tenida ayer no se 
deducía que hubiesen recogido las acu-
saciones que flotaban en el ambiente 
lanzadas por ciertos elementos, y co-
mo he leído en la prensa otras versio-
nes me interesaba saber á qué debía 
atenerme, si á las manifestaciones que 
E L E X G E L E N 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera ó 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. 
Es la época más propicia para tomar las 
Pastillas Restauradoras del " D r . " Franklin, marca Vel-cas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
V A L E UN PESO 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Ciga 
rros 
y forme con ellas el 
ESTAS CONTRASEÑAS T E N D R A N SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN E N CIRCULACION 
N-l 
L G A I T E R O 
Unica premiada e » la Kx-
posición de Chicag-o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibifcion 
p í d a s e en t o d a s p a r t e s 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDEIIAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
y¿ór 
ellos hicieron ó á las versiones publi-
cadas, y cf«so de ser así, que dijeian 
si hacían sruyas las informaciones que 
acerca del particular insertan algunos 
periódicos, 
"Contestaron (pie por muchas cir-
cunstancias y, en primer lugar, por 
mi estado de ánimo, no habían queri-
do molestarme, y además que no acu-
dieron á la prensa de Madrid 'hasia 
que se conocieron los acuerdos del 
Consejo. 
" E n esto han incurrido en un error, 
pues la referencia del Consejo se dió 
cuando el periódico " E l Radical" es-
taba ya en la calle. 
" A ñ a d i e r o n que mantenían todo 
cuanto dice " E l Radical" de anoche, 
y que se hacían responsables en todos 
terrenos de esas aseveraciones. 
" L o único nuevo que hacían cons-
tar es que no dudan de la rectitud y 
justicia de los tribunales militares-
pero que t ra tándose ahora de un caso 
ocurrido en un cuartelillo y por los 
guardias civiles, me indicaron no res-
ponderían ante la autoridad militar, 
sino ante un tribunad c iv i l que les 
ofreciera todo género de garan t ías , y 
que en el Congreso, los señores Ba-
rra! y Azzati es tán dispuestos á soste-
ner las afirmaciones de " E l Radi-
cal ." 
" A ñ a d i e r o n que ellos no han presen-
ciado los 'actos de tortura, porque, se-
gún dijeron, no se realizan á presen-
cia de las gentes; 'pero que por perso-
nas dignas encartadas en el procesa-
miento, que les merecen autoridad y 
confianza, sabían y podían afirmar 
que esas torturas se han realizado. 
" Y o les p r e g u n t é : 
"—«¿Y no dicen también que un mé-
dico presenció los tormentos? 
' ' Contes táronme: 
"—.No. Pero lo que es cierto^—esto 
lo dijo el señor Azzati—es que yo ten-
go una blusa y una gorra manchadas 
de sangre, y espero demostrar y de-
mostraré que las torturas han existi-
do, y, además, que han sido detenidos 
muchos inocentes á quienes aún no se 
les ha notificado el motivo de su de-
tención. 
"—De modo que ustedes—dije— 
formulan el " y o acuso?" , 
"i—Sí, s í ; respondemos de ello. 
"—Eso es otra cosa. Yo ayer tomé 
ciertas providencias; hoy, que ustedes 
sostienen las acusaciones, agotaremos 
todos los medios para depurar las co-
sas. 
"—Los comisionados—continuó di-
ciendo el señor Canalejas—insistieron 
en hacerse solidarios, reiterando nue-
vamente sus anteriores manifestacio-
nes. 
Valencia, 28. 
El general Echgüe. al recibir hoy 
á los periodistas, les ha dicho que la 
primera denuncia sobre las supues-
tas torturas á los detenidos de Cu-
llera se la hizo el señor Barral . 
quien sólo se refería á rumores que 
circulaban por la ciudad, y que él no 
había podido comprobar. 
En el acto ordenó el Oapitán Ge-
neral que varios médicos militares re-
conocieran á los 22 detenidos. 
Cumplida) la orden, los médicos 
certificaron que no ofrecían en nin-
guna parte de sus cuerpos señales ni 
vestigios de malos tratos. 
Pero como siguió hablándose de 
tormentos, á fin de que nadie pudie-
ra sospechar de que se habían aplica-
do, requirió el concurso de médicos 
civiles, entre ellos el doctor Machi. 
Rector de la Universidad; el decano 
de la'. Facultad de Medicina, doctor 
Casanova, y los señores Orts y Don-
day. médicos de la Beneficencia Pro-
vincial. 
Estos señores, con el médico ma-
yor de Sanidad Mili tar , don Adolfo 
Azoy, y los médicos primeros San-
jiménez y Sieyro, se constituyeron 
en la Cárcel Modelo, para practicar 
un segundó y detenido reconocimien-
to de los supuestos torturados. 
Los acusadores Azzati. Barral y 
Beltrán, han prestado declaración 
ante el juez especial, comandante de 
Arti l lería señor Bellver. 
Las actuaciones sobre este asunto 
se tramitan con extraordinaria rapi-
dez. 
Han dirigido al Presidente del 
Consejo de Ministros un telegrama 
los Presidentes del Ayuntamiento, 
sindicatos de riegos, círculos inde-
pendientes, Jairaistas, Juventud Con-
servadora y otras entidades de Cu-
llera, que dice as í : 
" E n nombre y representación de 
nuestros respectivos asociados, aplau-
dimos la correctísima condacta del 
exeelentísrmo señor Oapitán Gene-
ral de Valencia y la de los jefes que 
lo han secundado, con motivo de los 
sucesos desarrollados en esta provin-
cia, pues, sin menoscabo de recono-
cidos prestigios, han saíbido con su 
prudencia y discreción restablecer el 
orden, hondamente perturbado, y 
juzgan calumniosa toda versión que 
ponga en entredicho la honorabilidad 
de tan correctas y dignas autorida-
des militares." 
Madrid, 29. 
Esta madrugada se facilitó en el 
Ministerio de la Guerra el resultado 
de la conferencia celebrada por el 
general Luque con el Capitán Gene-
ral de Valencia. Dice as í : 
" A las dos de la tarde ha termi-
nado el reconocimiento, comenzado á 
las diez, de los veintidós procesados 
por los asesinatos cometidos en Cu-
llera. 
" E l Tribunal, bajo la Presidencia 
del Rector de la Universidad, exce-
lentísimo señor don José Machi, lo 
han constituido los señores siguien-
tes: académico don Francisco Orts. 
catedrático don Antonio Casanova, 
cirujano del Hospital Provincial don 
José Donday, cuatro eminencias de 
la mayor honorabilidad y prestigio 
de Valencia. Además, formaron par-
te de esta Junta los tres médicos mi-
litares don Adolfo Azoy, don Fran-
cisco Sanjiménez y don Luis Sieyro. 
^'Como se observará, he dado ma-
yoría al elemento civil , cuya coope-
ración he solicitado, inspirándome en 
un sentimiento del más adecuado pa-
triotismo para que el dictamen de 
tan respetable tribunal lleve el sello 
de indiscutible autoridad. 
" A las ocho de la noche han dado 
estos señores por terminado su dic-
tamen, y prescindiendo ahora de de-
talles extraordinariamente extensos, 
que mañana por correo haré conocer 
al Ministro de la Guerra, me limito 
por el momento á copiar ín tegro el 
resumen, que dice as í : 
" . . . y como consecuencia de todo 
" l o expuesto, unánimemente mani-
"fiestan que en los reconocimientos 
"detallados no han encontrado vesti-
"gios ni señales que indiquen haber 
"sufrido los procesados tortura, ni 
"tormento alguno; que es cnanto 
"pueden decir en cumplimiento de 
" l a orden recibida y en descargo del 
"juramento prestado, firmando la 
"presente diligencia con el señor 
"juez y yo el secretario, de que cer-
" t i f ico .—José María Machi, Fran-
" cisco Orts, Antonio Casanova, José 
"'Donday, Adolfo Azoy, Francisco 
"Sanj iménez , Luis Sieyro, Antonio 
"Palomer y Agust ín Bel t rán. Ru-
b r i c a d o . " 
"Como verá V. E., queda plena-
mente demostrado euán calumniosa 
ha sido la especie vertidai de las tor-
turas." 
No porque estábamos esperándola ha 
dejado de sorprendernos agradable-
mente tan simpátia noticia que á to-
do el mundo interesa, pues se relacio-
na con lo más preciado de cuanto nos 
rodea. Pero no andemos con rodeos y 
vamos al grano. 
No hay niños á quienes les disgu-
ten los columpios. A l contrario, á to-
dos les agrada columpiarse y por ello 
muchas veces improvisan, con tabla ó 
palo sobre un objeto resistente, un ba-
lancín, cuya denominación provincial 
es aquí cachumbambé. 
Y como en las casas sin portales n i 
zaguanes no hay sitio para los colum-
pios grandes. E l Bosque de Bolonia los 
ha t ra ído chicos: dos mecedores pe-
queños, menores que las " comadritas." 
y unidos, "vis-á-vis ," por un par de 
balances. 
Cómprese un columpio de esos y se 
gozará viendo á los niños columpiarse 
y oyéndoles cantar: 
—Cupido no está aquí, 
que está en su vergel, 
flechando á la rosa 
v cazando al clavel. 
E H C f l R G ü E 5 U T R f l J & 
fl t i E W Y O R K . P E R O 
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E N L A L O N J A 
Los carretoneros de " L a Tro-
pical"-—Se suspende el "boi-
coteo" á los vapores de He-
rrera.—Concesiones-—No se 
cumplió lo ofrecido-—Nuevas 
entrevistas. 
Desde hace varios días los conducto-
res de carretones de la fábrica de cer-
veza " L a Tropica l" pidieron aumento 
•de dos centavos en la tarifa, por cada 
•barril de cerveza que condujeran en 
sus vehículos. 
E l señor Blanco Herrera (D. Cos-
me) manifestó á la comisión que^ le 
dirigió una petición, que la Compañía 
no podía acceder á su petición, por 
varias razones que les fueron expues-
tas. 
Entonces la fábrica acordó adquirir 
los carretones, que utilizaban, los cua-
les le fueron vendidos, siendo entrega-
dos para su manejo á los corretoneros 
dependientes de la fábrica. 
E l Oremio de Carretoneros, en vista 
do que los conductores de " L a Tropi-
c a l " habían quedado fuera de la ca-
sa, con la adquisición de los carreto-
nes por la fábrica, acordó i r al " boico-
teo," contra la empresa de vapores de 
los señores Sobrinos de Herrera, no 
permitiendo que n ingún carretón que 
¡condujera carga para los citados vapo-
res, atracara al muelle, perjudicanda 
con esto, no solo á " L a Tropical" y á 
ia casa de Herrera, que es otra empre-
sa que nada tiene que ver con aqué-
lla, sino también al comercio en gene-
ral , que embarca sus mercancías para 
distintos puertos de la isla por los ya 
expresados vapores de Herrera. 
La Lonja de Comercio, viendo los 
¡perjuicios que ese "boicoteo" produ-
cía á los distintos comerciantes de es-
te plaza, acordó nombrar una comi-
sión á c su seno para que se entrevis-
tada con los representantes de " L a 
.Tropical" y con el Gremio de Carre-
toneros para ver el modo de dar una 
solución satisfactoria k este asunto. 
La comisión nombrada por la Lon-
5a, que la forman los señores don Eu-
daldo Romagosa y don Evaristo Eche-
tvarría, se entrevistó ayer con el Pre-
sidente y el Secretario del Gremio de 
iConductores de Carretones, 
Los señores de la comisión expusie 
ron el daño que la actitud del Gremio 
infería al comercio en general, y la 
falta de razón con que procedían com-
batiendo les intereses de dos empresas. 
Después de esta entrevista se reunió 
el Gremio y ceonló levaniai el "boi-
coteo," recomendando á los 17 conduc-
tores qne buscasen trabajo por otras 
casas, pidiendo que á un carretonero 
viejo que no ha intervenido en este 
asunto, se le diera trabajo en la fá-
brica. 
En vista de esta actitud los señores 
Romagosa y Echevarr ía prometieron á 
los conductores recabar algunas venta-
jas del Presidente de " L a Tropical ," 
creyendo que á una actitud noble co-
rrespondería con otra igual. 
A l enterarse el señor Blanco Herre-
ra del acuerdo y actitud del Gremio, 
dijo que el carretonero anciano á que 
se referían los conductores, qmedaba 
colocado, y que se har ía en su favor 
todo cuanto se pudiera. 
1 Oon respecto á los otros 17 carreto-
Breros, dijo el señor Blanco Herrera, 
«pie el que tenga carretón puede i r á 
trabajar á la fábrica y q-ue se le d a r á 
ocupación á los que no tengan carre-
tón, abonándoseles $55 mensuales has-
ta que se concluyan los nuevos carreto-
nes que se han mandado construir. 
La Comisión de la Lonja dio cuenta 
¡de ê fcas concesiones al Presidente y al 
Secretario del Gremio de conductores 
ide carretones, los que qued'aron alta-
mente satisfechos y agradecidos de la 
citada comásióru 
En la m a ñ a n a de hoy en el salón de 
sesiones de la Lonja, se reunieron los 
señores de la Directiva y en ella die-
ron cuenta los señores Romagosa y 
[E-cherarría del resultado de sos entre-
vdstas oon el representante de " L a 
Tropica l" y el Presidiente y 'Secretario 
idlei Gremio. 
E l señor Blanco Herrera, que tam-
bién se encontraba en esa reunión, M -
eo saber á los allí reunidos que á pe-
sar de las concesiones que había hecho 
y del acuerdo tomado por el Gremio, 
.el boicoteo seguía en el día de lioy, sin 
explicarse nadie el motivo que exista 
¡para ello. 
La comisión se entrevistará nueva-
tmente con los representantes del Gre-
mio de Conductores de Carretones, 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
I E l Dr. Méndez Capote 
1 E l doctor Domingo Méndez Capo-
te estuvo hoy en Palacio, á saludar al 
señor Presidente de la República, á 
quien dió cuenta después del matri-
monio de su hija, verificado anodie, 
y de la próxima llegada á la Habana 
de los Administradores de las Empre-
sas <ie ga« y electriicidad de la Haba-
na y de los ferrooarri'les del Oeste, 
señores Zorr i l la y Pearson, respecti-
rv-aanente, 
Visitas 
¡Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron a l señor Presidente 
de la República, separadamente, los 
senadores Berenguer y Osuna y los 
representantes señores Manduley, Lo-
res, Campiña, Castellanos y Men-
dieta. 
Asunitos de la renta 
Eü Director General de la «renta de 
¡lotería, Sr. Raimundo Sánchez, estu-
vo ¡hablando con el Jefe del Estado 
de asuntos relacionados con dicho ra-
E l Ministro de La Haya 
A saludar al Sr. Presidente de la 
República, estuvo hoy en Palacio el 
nuevo Ministro de Cuba en La Haya, 
don Juan de Dios García Kohly. 
Mensajes 
E l Sr. Presidente de la República 
enviará hoy al Congreso los siguien-
tes mensajes: 
Solicitando en uno los créditos ne-
cesarios para las dotaciones de los 
nuevos buques de guerra de la Mari-
na Nacional, "10 de Octubre" y " 2 i 
de Febrero"; sometiendo á la apro-
bación del Senado, en los otros dos, 
los nombramientos del Sr. Armando 
de J. Riva, para Ministro de Cuba en 
Méjico, y el de don Raimundo Sán-
chez para el cargo de Director Gene-
ral del ramo de Lotería . 
Nombramiento 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el nombramiento del 
señor Armando de J. Riva para M i -
nistro de Cuba en Méjico. 
Los presupuestos 
E l Ejecutivo enviará hoy al Sena-
do los presupuestos generales de la 
República correspondientes al ejerci-
cio de 1902 á 1913. 
E l Marqués de Santa Lucía 
Para hablarle de los asuntos de ac-
tualidad, hoy visitó al general Gómez 
el señor Marqués de Santa Lucía. 
E n comisión 
Han sido nombrados los «eñores 
don Luciano Mart ínez y don Ricardo 
de la Torre para completar la comi-
sión encargada de redactar el Regla-
mento de la instrucción primaria. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Los veteranos de 
Palma Soiiano y Bayaano 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"'•Santiago de Cuba, Noviembre 12, 
á las 9 p, m. 
Secreta/rio de Gobernación, 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Palma So-
riano con fecha de ayer dice á este 
Gobierno lo siguieniie: " H o y se ha 
verificado este pueblo una manifesta-
ción veteranos, asistiendo más de mi l 
hombres montados, observando el ma-
yor orden, existiendo cordialidad sin 
haber ocurrido la menor nota discor-
dante." Y con fecha de hoy el Alcal-
de Municipal de Bayamo dice lo que 
sigue: "Asamblea magna celebrada 
hoy con cerca de cinco mil veteranos 
esta comarca se ha llevado á cabo con 
el mayor orden y corrección, culmi-
nanjdo en todos sus actos la cordura y 
sensatez propia pueblos cultos. N i 
una nota desagradable n i un simple 
requerimiento se ha notado en la pa-
tr iót ica cruzada. Que esta conducta 
sirva de saludable ejemplo todo país 
para que al hacer públicas sus mani-
festaciones de lo que á la patria se 
debe no se altere orden n i paz moral, 
tan necesarios son al . sostenimiento 
República. A l tener honra comunicar 
usted tan grata nueva, lo cumplimen-
to y me cumplimento á mí mismo por 
la acertada interpretación que Baya-
mo, altar de las libertades patrias, ha 
sabido dar á la propaganda empren-
dida." Todo lo cual me es altamente 
satisfactorio poner en conocimiento 
de esa Secretar ía , esperando ahora y 
siempre hab rá de ser Oriente heraldo 
de la libertad y seguridad de las ins-
tituciones republicanas. — Mandu-
ley, Gobernador." 
E l matadero de Camagüey 
Con motivo de un artículo publica-
do en un periódico de esta capital y 
no existiendo acuerdo alguno contra-
rio á las disposiciones vigentes, el 
Subsecretario de Gobernación, para 
llegaíT á conocimiento de lo que hu-
biese respecto del particular, telegra-
fió al Alcalde del Camagüey, quien 
ha contestado lo que sigue: 
" C a m a g ü e y , Noviembre 12, á las 
9.25 a. ra. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Contestando telegrama de usted le 
manifiesto que posteriormente á se-
sión de 23 de Agosto último no se ha 
adoptado acuerdo alguno relativo á 
matadero, en Ayuntamiento. De ha-
berse tomado algún acuerdo, habríalo 
remitido á esa Secretaría conforme 
precepto art ículo 161 Ley Municipal. 
Puedo agregarle que por esta Alcal-
día se ha comunicado tres veces las 
subastas, llenando todos los requisi-
tos legales. Las dos primeras subastas 
se declararon por la Alcaldía inad-
misibles las proposiciones presenta-
das y la tercera fué declarada desier-
ta. Por correo informaré detallada-
mente. — Ar turo Fernández , Alcalde 
Munic ipa l . " 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
Secretar ía de Gobernación ha u l t i -
mado el presupuesto extraordinairio 
correspondiente al actual ejercicio, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
San Antonio de los Baños. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Mmistro del Perú 
E l señor Víctor Maurtua ha sido 
nombrado Ministro del Pe rú en Cuba. 
Cablegrama 
Se ha recibido el siguiente cable-
grama : 
"Veracruz, Noviembre 12. . 
Excmo. Sr. ¡Secretario de Estado, 
Habana. 
Profundamente agradecido á exce-
lentísimo señor Presidente, Gobierno 
de Cuba y á usted, por expresiva y 
honrosa felicitación.—P. L . de ia Ba-
r r a . " 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Nombramiento 
E l señor Eufemio Escudero ha sido 
nombrado Inspector de Impuestos del 
Emprés t i to . 
Renuncia aceptada 
A l señor José F. Sánchez se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Ins-
pector de Impuestos en la provincia 
de Matanzas. 
SECRETARIA DE AGrRICÜLTURA 
Los azúcares rusos 
E l Ministro de Hacienda del impe-
rio ruso, ha presentado á la Douma 
un proyecto de ley por el que se le da 
plena autorización para f i jar el peso 
de las cantidades máxima y mínima 
de azúcar granulada y de refino que 
pueda exportarse al extranjero, á f in 
de aumentar la exportación rusa, so-
bre todo en Bulgaria y Turquía , faci-
l i tar la competencia con la industria 
azucarera austriaca y sacarle el ma-
yor partido posible á las disposicio-
nes de la Convención de Bruselas, re-
lativas á los azúcares rusos. 
U N N U E V O SOL.IS 
El teniente "Luis Alvarez Ferrer comu-
nica desde Manzanillo (Oriente,) con fe-
cha 12 del actual, que han quedado com-
probados los asaltos y robos, á mano ar-
mada, & los señores Víctor Allegues y An • 
tonio Feijóo, en dicha zona; resultando ser 
el autor Antonio Rosabal (a) "Tula," qne 
se encuentra alzado y armado, dándose á 
conocer por Solís. También informa dicho 
oficial que al citado Rosabal lo acompañan 
otros individuos trabajadores del "Pilón," 
barrio de Manzanillo, de los cuales ha de-
tenido y puesto á disposición del Juzgado, 
á cuatro, que se nombran Manuel y Loren-
zo Mendoza, Doroteo González y José Pé-
rez (a) "Matanzas." 
HERIDO GRAVE 
En la colonia "Warren," Jagüeyal (Ca-
magüey,) el «spañol Antonio Sánchez fué 
gravemente herido de machete por los ne-
gros Tomás y Abelardo Hernández, sien-
do capturado el segundo de los autores. 
SUICIDIO 
En la finca "Quemado," Da Moza (San-
ta Clara,) á las seis de la mañana del día 
11 del actual, se suicidó Micaela Treto No-
dal, vecina de dicha finca, arrojándose al 
río Arimao. 
LADRON CAPTURADO 
El jefe del destacamento de Santa Isa-
bel de las Lajas (Santa Clara,') comunica 
con fecha de ayer, que ha detenido al blan-
co Gabriel Pereda, autor del robo de pren-
das y dinero, por valor de $2,000, al doctor 
José Carnot, vecino de Sagua la Grande, el 
día 31 de Octubre próximo pasado, habién-
dole ocupadro cuatro onzas españolas, dos 
medias onzas del mismo cuño, siete on-
zas americanas, 47 centenes, 8 luises. 40 
centavos plata americana, 12 centavos pla-
ta española, 10 centavos del Canadá, una 
sortija con cinco brillantes y otra con un 
brillante, ambas de señora, y un reloj de 
oro con su leopoldina. 
DETENIDO 
El teniente Claramunt, desde Guantána-
mo, comunica Con fecha de ayer, haber si-
do detenido y puesto á disposición del Juz-
gado Municipal de Tateras, Benigno Ro-
dríguez Cobas, requisitoriado en causa se-
senta de 1910, por lesiones. 
T E L E G E i l M LA I 8 U 
Rodas, Noviembre 13. 
á las 8 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ajo la Presidencia del coronel Emi-
l io Ruiz, reuniéronse en la Casa Con-
sistorial gran número de veteranos con 
objeto de reorganizar la delegación lo . 
cal. Eligieron un Vicepresidente y cin-
co vocales. Discutióse largamente el 
asunto de los guerrilleros, acordándo-
se en definitiva esperar la resolución 
del Ccmgreso. 
Coméntase favorablemente la pa-
tr iót ica actitud de los veteranos loca-
les. 
E l Corresponsal. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Viuda de Huguet, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro pa-
ra mañana martes, á las S1/̂  
•de la misma, los que suscriben 
sus bijos, hijos políticos y nie-
tos, ruegan á las personas de 
sn amistad se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria calle 
S." núm. 46, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor qne agradecerán. 
Vedado 13 de Noviembre 1911. 
Ledo. JosS Huguet y López.— 
Dr. IAIÍS B.uguei y López. 
—Mwría Josefa Huguet de 
Gordon. — Matilde, Amalia, 
y Herminia Huguet y Ló-
pez.—Dr. Antonio Gordinn 
y Acosta.—Eloína Alvarez 
de Huguei .—José Antonio 
y Tomás Huguet y Snárez. 
—Dres. Aivtomo y Ramón 
Gordon y Brrmndez. 
So suplica no envien coronas. 
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DE A Y E R 
DECAPITAOION DE U N 
GENERAL 
Foo^Chow, Noviembre 12. 
Un general t á r t a r o ha sido decapi-
taido públicamente, como castigo por | 
las tremendas matanzas que llevaron 
á efecto las tropas imperiales en 
Eanking. 
L A PENA D E MUERTE 
E N SU APOGEO 
L Pekín, Noviembre 12. 
Van llegando varias personas hu-
yendo de Tai-Yuen-Fu, las cuales in-
forman que los rebeldes decapitaron i 
al gobemaidor de aquel distrito, á su ¡ 
esposa y á treinta manohúes. 
Según los informes de esas mismas! 
personas, la administración establecí- i 
da en la ciudad de su procedencia por ; 
los revolucionarios, es excelente y 
los extranjeros no han sido molesta-
dcs. 
AGUARDANDO A TUAN-S'HT-KAI 
Se espera aquí mañana, á Yuan-Shi-
K a i ; según las noticias, viene á tra-
t?"; sobre la crisis que atraviesa el 
país, el público está espersunaado con 
e&e viaje, creyendo que Yuan-Shi-
Kai podrá poner f i n al estado caótico 
del imperio por meaio de una fórmu-
la de arreglo entre revoüacionarios é 
imperialistas. 
Segt/u se tiene generalmente enten-
dido, ©1 trono está dispuesto á ceder, 
y la familia imperial se conformará ¡ 
con que se le asigne una pensión 
para retirarse á Jeol, ci se le garanti-
za la seguridad personal. 
BOMBARDEO DE WU-CHANG 
Hankow, Noviembre 12. 
Los imperialistas han bombardea-
do á Wu-Chang, aunque sin resul-
tado. 
U N A PETICION D E 
Y U A N - S I I I - K A I | 
Yimn-Shi-Kai, en una. carta que ha 
escrito a] g-eneral revolucionario Li-1 
Yuen-HeDg", le pide que se conformen j 
los rebsldes con la aceptación de l a : 
Constitución, dejando una monar- \ 
quía con poder muy restringido. 
NUEVO GOBIERNO 
• Amoy. Noviembre 12. 
Los revolucionarios se disponen á 
encargarse del gobierno; se ha dobla-
do la guardia en las entradas princi-
pales de la ciudad. 
E l barco de guerra inerlés "Rosa-
r i o , " ha desembarcado 30 hombres. 
I SAQUEOS E INCENDIOS 
Han llegado noticias de Fow-Chow, 
según las cuales, se han cometido 
muchas depredaciones en aquel dis-
t r i t o ; varias casas importantes fue-
ron saiqueadas y otras destruidas por 
medio de las llamas. 
E l Vicecónsul americano ha not if i -
cado á los misioneros que corren peli-
gro en el interior, por lo que les 
aconseja que se reconcentren en la 
ciudad. 
SE A G R A V A L A SITUACION 
Shanghai, Noviembre 12. 
La s i tuación es cada dí a' más gra-
ve en la provincia de Sze-Chuen; los 
desmanes del populacho son cada vez 
más frecuentes. Varias misiones han 
sido robadas. 
PROCLAMACION DE L A 
L E Y M A R C I A L 
Londres, Noviembre 12. 
Un despacho de Nanking' recibido 
en esta ciudad, da cuenta de haberse 
establecido allí la ley marcial, y de 
que el vi r rey de la provincia está 
ordenando la ejecución de todos los 
sospechosos. 
EFECTOS DE LOS 
ULTIMOS CICLONES 
Chicago, Noviembre 12. l 
Las úl t imas noticias recibidas esta 
noche de distintos lugares y Estados, 
demuestran que los tornados que han 
azotado una importante región del 
país, y que aparecieron intercalados 
entre unos días de temperatura muy 
calurosa y una ola fría, han causado 
enormes estragos en los Estados de 
Wisconsin, lowa é Ill inois, 
Los muertos á consecuencia de es-
tas tormentas son doce, según las no-
ticias que han llegado hasta ahora, 
pero se teme que su número sea ma-
yor del mencionado. l 
Después de la tormenta ha comen-
zado á nevar y la temperatura des-
ciende ráp idamente . 
A V A N Z A L A OLA F R I G I D A 
Pans acola. Florida, Noviembre 12. 
Un temporal y frío intenso han 
causado gmves daños en las cosechas. 
FRIO E N L O U I S I A N A 
Baton Rouge, Louisiana Noviem-
bre 12. 
La intensa ola de frío que se ha 
empesado á sentir en el día de hoy, 
amenaza los cañaverales de este Es-
tado; fal ta por cortar lo menos la 
mitad de la caña, y se teme que el 
frío la destruya. 
C O N T I N U A N LAS COLISIONES 
Nueva York, Noviembre 12. l 
Hoy se ha efectuado en las calles 
de esta ciudad un verdadero comba-
te entre las fuerzas de policía que 
protegen en sus trabajos á los que se 
han prestado á romper la huelga de 
los basureros, tomando parte en la 
colisión unos cien policía® J <iul; 
nientos huelguistas. Estos atacaron a 
los rompe-huelgas arrojándoles bote-
llas y piedras. 
l Un niño de nueve años recibió en 
la refriega tan fuerte golpe en la 
cabeza con una botella, que está ago-
nizando. E n el combate hubo doce 
heridos, además del niño menciona-
do, entre ellos dos policías. 
De la pa.rte baja del barrio Este 
de la ciudad han sacado los rompe-
huelgas, en el d ía de hoy, unas noven-
ta ca/rretadas de basura; la lucha con 
los huelguistas impidió que pudieran 
adelantar mincho. 
La comisión de limpieza ha dis-
puesto que en el d ía de mañana em-
piece á usarse un fuerte desinfec-
tante. 
A C U A R T E L A M I E N T O 
DE L A M I L I C I A 
L Tampa, Noviembre 12. 
E l gobemaldor de este Estado, Mr . 
G-ilchrist, ha ordenado que la milicia 
se ponga sobre las armas, á f i n de 
proteger la cárcel, porque se teme 
que se trate de linchar á Loe A m s -
tead, un hombre de color que el día 
10 del actual hir ió con su revólver á 
dos policías en Plant City. 
REGRESO DE T A F T 
Washington, Noviembre 12. 
E l presidente T a í t ha Lregresado 
hoy á la Casa Blanca, terminando su 
gran viaje por los Estados del Oeste. 
CAIDA DE RODGERS 
Los Angeles, Noviembre 12. 
E l aviador C. P. Radgrers, sufrió 
hoy una caída con su máquina des-
de cien pies de elevación. 
E l accidente ocurrió cerca de 
Compton, mientras Rod^ers hacía un 
vuelo de Los Ang-eles á Long Beach. 
Mr . Rodgers recibió fuertes contusio-
nes en todo el cuerpo.l Se le ha reco-
nocido minuciosamente, no encon-
t rándole los médicos ninguna fractu-
ra. E l aeroplano quedó destrozado. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARHILE-S UNIDOS 
Londres, Noviembre 13. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrcoarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 93, 17s. 
Od. 
Mascabado, pol. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 9%d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 13. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 481,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E H O Y 
BRUSCO CAMBIO DE 
TEMPERATURA 
Nueva York , Noviembre 13. 
E l día de ayer fué sumamente 
agradable; pero la temperatura ha 
cambiado bruscamente, pues el ter-
mómetro ha bajado cuarenta y cua-
t ro grados en las úl t imas diez y nue-
ve horas, haiciéndose sentir hoy un 
frío glacial. 
OHI-FU E N PODER DE 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Shanghai, Noviembre 13. 
Los revolucionarios se han posesio-
nado hoy, sin combaite, de la plaza de 
Ohi-Fu y dominan el te légrafo y to-
dos los fuertes de las de Tso-Tais y 
Ye-Men. 
Y U A N - S H I - K A I E N P E K I N 
Londres, Noviembre 13. 
En telegrama de Tien-Tsin, se di-
ce que ha llegado á Pek ín el gran 
diplomático Yuan-Shi,Kai y que ce-
lebrará hoy mismo una conferencia 
con el pr ínc ipe regente para discu-
t i r con él acerca de la situación del 
imperio. 
Díceise que Yuan-^Shi-Kai no acep-
t a r á el puesto de primer Ministro. 
EXODO DE CONSULES Y 
EXiTRANJEROS 
Nankin, Noviembre 13, 
Los cónsules y todos los extranje-
ros que se han puesto bajo su pro-
tección están combinando al medio 
de salir inmediatamente de esta ciu-
dad, por Mbev sido notificados los 
primeros por los comandantes de los 
buques de guerra extranjeros surtos 
en el puerto, que no pueden compro-
meterse á extender sobre los consu-
lados una protección eficaz. 
L A SITUACION SE A G R A V A 
Nueva York, Noviembre 13. 
Se está haciendo crí t ica la situa-
ción creada por la huelgu de los ba-
sureros, temiéndose que se desarrolle 
alguna epidemia en los barrios más 
popule-sos. 
La» Junta Sanitaria de la ciudad se 
ha hecho cargo de echar centenares 
de barriles de desinfectantes sobre 
los enormes montones de desperdicios 
que se hallan en las calles. 
La ola fr ígida que hubo anoche me-
joró aligo la situación, pero los fuer-
tes vientos que soplaron esparcieron 
las basuras en todas direcciones. 
OFRECIMIENTO DE M E D I A C I O N 
E l gobernador del Estado, Mr . 
Dix . se ha ofrecido para hacer 
cuanto de él dependa para arreglar 
las diferencias entre el Municipio y 
los basureros, si se lo piden, pero in-
dica que será necesario para que in-
tervenga, en la cuestión, que loa jefeí 
de los huelguistas celebren antes un! 
conferencia con las autoridades mu 
nicipales. 
GOLETA PERDIDA 
New Haven, Noviembre 13.L 
La goleta "Witchazel , ' , que nave-
gaba de New York para Provincel 
town, se fué á pique anoche, á cense-
cuencia de un ciclón, en Long IslaiDd 
Sound, frente á esta ciudad. E l ca-
p i tán y tres marineros perecieronr 
salvándose dos tripulantes. 
PALLE CIMIENTO DE UN 
ESPECIALISTA 
Berilín, Noviembre 13. 
Ha fallecido hoy en esta el renom-
brado especialista en enfermedades 
de la garganta, profesor Bernardo 
Fraenkel, que fué también un entu-
siasta miembro de la sociedad anti-tu. 
berculosis. 
E l profesor Fraenkel fué quien cu-
ró á Mr. Rocsevelt de la afección que 
le atacó á la garganta cuando estuvo 
recorriendo las capitales europeas, 
pronunciando discursos. 
LA SITUACION EN TRIPOLI 
Marseilles, Noviembre 13. 
La oficialidad del crucero america-
no " Chester," que llegó aquí el sá^ 
bado, está ín t imamente convencida 
de que los extranjeros no corren pe-
ligro alguno en Trípoli . 
E l comandante del citado barco 
ha manifestado que celebró una con-
ferencia con Mr . Gaulin, el Cónsul 
de los Estados Unidos en Trípoli y 
que se prepara para enviar á Was-
hington un informe oficiad sobre la 
si tuación en aquella plaza. 
Declaran también los oficiales del 
"Chester" que mientras estuvieron 
en Trípoli, las bater ías turcas empla» 
zadas al Este de la ciudad dirigieron 
un fuego efectivo contra los barcos 
itiaüianos que se hallaban en el «mal . 
Los citados oficiales creen que los 
italianos dominan indudablemente la 
situación y que es tán adelantando 
paulatinamente hacia el interior del 
país. 
LLEGADA DE UN 
CRUCERO JAPONES 
Amoy, Noviembre 13. 
Ha llegado aquí hoy un emucero 
japonés, 
UN GENERAL PRUDENTE 
E l general t á r t a r o que mandaba 
l&s fuerzas imperiales ha huido á 
Kerlang-Su. 
LOiS MISIONEROS TRABAJANDO 
Los misioneros cont inúan su pro-
paganda. 
EL SUCESOR DE BALFOUR 
Londres, Noviembre 13. 
En junta secreta que celebraron 
los unionistas en el Club Carlton, eli-
gieron á Sir A . Bonat leader de los 
uniorástas en la Cámara de los Co-
munes, para sustituir á Sir Balfour. 
EN MEMORIA DE LOS HEROES 
Petersburg; Virginia , Noviembre 13. 
La importante reunión celebradla 
hoy en este pueblo por los antiguos 
soldados confederados y federales 
que combatieron durante la guerra 
del Norte y el Sur, culminó en la de-
dicación de un monumento de grani-
to erigido en el campo de batalla de 
Crá te r á los soldados de Massachu-
selts que murieron en el famoso com-
bate. E l Gobernador Foss presidió 
la importante ceremonia, pronuncian-
do un elocuente y patr iót ico discurso 
COSACOS PARA PEKIN 
Londres, Noviembre 13. 
En despachos de Tietsin se anun-
cia que m i l quinientos cosacos han 
salido de Vladivostock hacia Pekuij 
bajo órdenes oficiales. 
ENTRADA TRIUNFAL 
Pekín, Noviembre 13. 
E l diplomático chino Yuan-Shi-Kal 
ha hecho su entrada t r iunfa l en esta 
ciudad y al parecer goza de la mejor 
salud, desmintiendo los rumores que 
se hab ían corrido. 
DESCARRILAMIENTO 
Greensboro, Nor th Caroline,, No-
viembre 13. 
A consecuencia del descaírrilaanien-
to del r áp ido de New Yoríc-Nueva 
Orleans, han resultado vario» pasa-
jeros heridos, pereciendo el maqui-
nista. E l tren corría á toda veloci-
dad y siete carros saltaron de les 
railes. Ignórase el motivo que oca-
sionó la desgracia. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE UN NUEVO PABELLON 
EN LA QUINTA "COVADONGA" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y <*J 
orden del señor Presidente, se anuncia 
este medio, para general conocimiento. Q 
se saca & públ'ca subasta la construcci^ 
de un nuevo edificio paja enfermo.» en 
Quinta "Covadonga." ^ 
Los planos y pliegos de condiciones ^ 
tán de manifiesto en esta Secretaría, a 
disposición de cuantas personas ae 
examinarlos, todos los días hábiles de ^ 
á cuatro de la tarde hasta el 17 Q0 
viembre próximo. . ga-
Las proposiciones se admitirán en J*sad0 
la de sesiones de este Centro, el expr t0 
día 17 de Noviembre, á las ocho en ^ pi-
de la noche, hora en que se reu"ir úbiica 
rectiva en sesión extraordinaria P 
para realizar el acto de la subasta. 
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T E L O N A D E N T R O 
4 E 1 C o r a z ó n d e s p i e r t a " 
J o s é F r a n c é s — u n m u y q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o a l que d e v o t a m e n t e a d m i -
r o — e s u n o de los l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s 
que m á s a m a n á C u b a , que m á s de-
m u e s t r a n s u a m o r y que m á s l a e n a l -
tecen . . , 
E s , pues , de j u s t i c i a que a s i se le 
r e c o n o z c a , se le a g r a d e z c a y se le co-
r r e s p o n d a . 
Y he a q u í el m o t i v o de que yo a p r o -
r e c l i e la o c a s i ó n d e l e s treno de u n a 
c o m e d i a s u y a -en l a H a b a n a , p a r a h a -
b l a r o s d e é l y d e c i r o s c u á n t o de C u -
iba se m e r e c e . . . 
P e p e F r a n c é s p a s ó a q u í los p r i m e -
r o s a ñ o s de s u v i d a , y n i u n m o m e n t o 
h a o l v i d a d o á e s ta " l a m á s h e r m o s a 
t i e r r a q u e ojos h u m a n o s v i e r o n . " 
D e sus r e c u e r d o s d a n í'e m u c h a s , 
m u c h í s i m a s , i n n u m e r a b l e s p á g i n a s . . . 
No h a y o p o r t u n i d a d que é l no a pro-
T e c h e p a r a e n c o m i a r á C u b a . A h o r a 
m i s m o , en el ú l t i m o n ú m e r o d e l M a -
d r i d C ó m i c o , " se puede v e r u n bel lo 
t r a b a j o c o n el que p r e s e n t a en E s p a -
ñ a a l g r a n c a r i c a t u r i s t a c u b a n o M a s -
s a g u e r 
M á s a ú n : h a c e a p e n a s dos a ñ o s P e -
pe F r a n c é s f u é q u i e n , c o n P a c o I r a -
c h e t a v c o n M i g u e l de Z á r r a g a , res -
c a t ó d e u n a p r e n d e r í a d e l m a d r i l e ñ o 
i R a s t r o u n a h i s t ó r i c a b a n d e r a c u b a n a 
p e r d i d a e n l a g u e r r a . . . F r a n c é s , I r a -
c h e t a y Z á r r a g a l a c o m p r a r o n , a d -
q u i r i e r o n p a r a e l la u n valioso^ estu-
c h e , y j u n t a m e n t e con u n h i d a l g o 
M e n s a j e — q u e t a m b i é n s u s c r i b i ó e l 
s e ñ o r N o v o y C ó l s o n — d e v o l v i é r o n s e -
l a á C u b a , p o r c o n d u c t o de s u a c t u a l 
P r e s i d e n t e , y en el M u s e o de C á r d e -
n a s se g u a r d a . A q u e l l a r e l i q u i a de l a 
g u e r r a v o l v i ó a s í á l a s m a n o s h e r m a -
n a s que l a p e r d i e r o n . 
U n o de esos r o m á n t i c o s e r a F r a n -
c é s . P e p e F r a n c é s , á q u i e n a q u í s ó l o 
c o n o c í a n , y e s t i m a b a n , los i n t e l e c t u a -
Hes. P e p e F r a n c é s , que a n o c h e e s t r e n ó 
e n l a H a b a n a . . . 
F u é e n T u r í n , y f u é s u o b r a l a de-
Ü i c a d í s i m a c o m e d i a " E l c o r a z ó n des-
p i e r t a , " r e p r e s e n t a d a p o r vez p r i m e -
r a en el T e a t r o L a r a , en M a d r i d , no 
h a c e m u c h o s meses . 
F r a n c é s no e s s ó l o u n g r a n l i t e r a t o . 
E s t a m b i é n u n g r a n d r a m a t u r g o , pe/r-
f e c í a m e n t é o r i e n t a d o , y sabedor , co-
m o pocos, de l a t é c n i c a y de los resor -
bes e s c é n i c o s . ¡ Y c ó m o h a b l a n , s i n 
é n f a s i s n i a f e c t a c i ó n , sus p e r s o n a -
j e s ! . . . 
A n o c h e , en T u r í n , el é x i t o f u é t a n 
e n t u s i a s t a c o m o u n á n i m e . L a c o m p a -
ñ í a de L ó p e z R u i z r e p r e s e n t ó " E l co-
r a z ó n d e s p i e r t a " m u y d i s c r e t a m e n -
te. Y los e s c e n ó g r a f o s s e ñ o r e s S a l a s y 
D á v i l a se l u c i e r o n con e l d e c o r a d o de 
l a o b r a . 
P e r o p a r a h o n r a r á F r a n c é s no bas -
ta con q u e se . a y a r e p r e s e n t a d o u n a 
s o l a c o m e d i a s u y a : ¿ c u á n d o a p l a u d i -
r e m o s a q u í " M á s a l l á d e l h o n o r , " " A 
l a s o m b r a de l a m o r , " " C u a n d o l a s 
h o j a s c a e n , " " L a b o n d a d e n e l e n g a -
ñ o , " " L a m o r a l de l m a r , " " S u e ñ o 
a z u l , " " L a doble v i d a , " " L i b r o de 
e s t a m p a s , " ó " E l a m o r p e r e g r i -
n a " ? . . . 
F r a n c é s , p o r d e r e c h o p r o p i o , d e b e 
o c u p a r s i e m p r e u n pues to en e l r e -
p e r t o r i o de t o d a c o m p a ñ í a que a m e a l 
a r t e . 
P a r a a l g o h a l l e g a d o á s e r F r a n c é s 
u n o de los d r a m a t u r g o s m á s b r i l l a n -
tes de l a E s p a ñ a j o v e n . 
" E l v i a j e d e l a v i d a " 
Z a d i g , m i c o m p a ñ e r o e n e i " H e r a l -
d o " — • r e c o m e n d á n d o m e e s t a z a r z u e -
l a , que m a ñ a n a se e s t r e n a e n P a y r e t — 
m e e s c r i b í a desde M a d r i d : 
" R u i d o s o , j u s t í s i m o y v e r d a d , com-
p l e t a m e n t e v e r d a d , f u é e l é x i t o q u e 
e n e l O r a n T e a t r o o b t u v o " E l v i a j e 
de l a v i d a . " 
Mano'lo M o n c a y o h a s a b i d o p r e -
sentair u n a s u n t o senc i l l o de u n modo 
e n t e r a m e n t e n u e v o . C o n g r a n h a b i l i -
d a d y d i s c r e c i ó n h a e scr i to u n a z a r -
z u e l a s e n t i m e n t a l á r a t o s , á r a t o s 
g r a c i o s a y s i e m p r e e n t r e t e n i d a . 
L a o b r a e s t á i n s p i r a d a e n e s t a co-
p l a : 
N i ñ a , n o p r e s u m a s t a n t o , 
que en el v i a j e de l a v i d a 
lo que no p a s a e n c i e n a ñ o s 
s u c e d e e l ú l t i m o d í a . 
A bordo de u n t r a s a t l á n t i c o r e g r e -
s a n á C á d i z , s u p a t r i a , d o s h e r m a n a s 
a r t i s t a s . L a m a y o r , C a r m e n , h a c e g a -
l a d e s e v e r a r i g i d e z ; R o s a r i o , l a pe-
q u e ñ a , c o q u e t a y d e s a p r e n s i v a , d i -
v i e r t e á todos c o n sus t r a v e s u r a s y r i -
s o t a d a s . 
A l f i n a l d e l v i a j e , c u a n d o R o s a r i o 
se p r o p o n e f o r m a l m e n t e s e r j u i c i o s a , 
C a r m e n , l a v i r g e n f u e r t e , s u c u m b e e n 
b r a z o s de u n o f i c i a l . 
Y l a c o p l a a g o r e r a v u e l v e á surca /r 
•los a i r e s : 
. . . L o que no p a s a e n c i e n a ñ o s 
s u c e d e el ú l t i m o d í a . 
R e c i e n t e a ú n e n este t e a t r o e l t r i u n -
fo de u n m ú s i c o v a l e n c i a n o , l l e g a 
otro de l a m i s m a t i e r r a y t r i u n f a en 
t o d a l a l í n e a . 
G l o r i o s a y d e f i n i t i v a f u é l a v i c t o -
r i a que a l c a n z ó , b a t u t a en m a n o , e l 
m a e s t r o P e n e l l a . 
H a e n d u l z a d o " E l v i a j e de l a v i -
d a " c o n u n a e x t e n s a y p r e c i o s a p a r -
t i t u r a . 
X o f u é l a " c l a q u e , " s ino el p ú b l i c o 
en m a s a , q u i e n s o l i c i t ó l a r e p e t i c i ó n 
de c a s i todos los n ú m e r o s . D o s no se 
r e p i t i e r o n p o r d e f i c i e n c i a s de los e je -
c u t a n t e s . 
S o n n ú m e r o s a g r a d a b l e s , f rescos y 
g r a c i o s o s , d e s t i n a d o s á u n a p r o n t a 
p o p u l a r i d a d , e l s e p t i m i n o de l a pes-
c a , l a l e c c i ó n de toreo y los c u p l é s de 
los pe le les . L a t a r a n t e l a ee i n s p i r a d í -
s i m a , , . " 
Y á esto ¿ q u é he de a g r e g a r yo ? 
" E l v i a j e de l a v i d a " s e r á pues to 
en P a y r e t c o n s i n g u l a r esmero . 
T r a b a j a n en e s t a o b r a P r u d e n c i a 
G r i f e l l , •Soledad A l v a r e z , P a l o m e r a , 
E s c r i b á , . . 
¡ U n c u a r t e t o c o n e l que d a n g a n a s 
de no d e s c a n s a r de " E l v i a j e , , . " ! 
E s u n " v i a j e " t a n a g r a d a b l e , que 
d u r a r á u n a l a r g a t e m p o r a d a . 
Y o y a he p e d i d o b i l l e te de i d a y 
v u e l t a . 
# • * 
ó U a o p e r a ? . . . 
U n é x i t o en p e r s p e c t i v a , de los que 
se v e n p o c o s . , . 
E s t á n y a a'bonados: 
T o d o s los g r i l l é s . 
T o d a s las p l a t e a s , m e n o s u n a , y a , 
s i n e m b a r g o , p e d i d a . 
T o d o s los p a l c o s p r i n c i p a l e s , me-
nos dos. 
T o d o s los p a l c o s t erceros , m e n o s 
se is . 
N o v e n t a b u t a c a s , que s e r á n cons i -
d e r a d a s como de u n e n o r m e p a l c o , 
p a r a e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
Y m á s de d o s c i e n t a s l u n e t a s , , . 
¿ N o m b r e s ? F o n t a n i l l s os los d a r á : 
l o s m á s se lectos de s u s " H a b a n e r a s . " 
G r a z i e l l a P a r e t o se lo m e r e c e . 
D e e l la h a d i c h o T i t t a R u f f o : 
— T i e n e en l a g a r g a n t a u n r u i s e -
ñ o r , 
Y p e r m i t i d m e que yo 'agregue: 
— U n r u i s e ñ o r , , , e n j a u l a de oro, 
» * # 
L o s h e r m a n o s B i l b a o 
D o s n o v e l e s a u t o r e s de r e c o n o c i d o 
m é r i t o a p r é s t a n s e á l a l u c h a p o r l a 
g l o r i a : C e l s o y V í c t o i r B i l b a o . 
E n e l N a c i o n a l e n s á y a n l e s " L a 
s o m b r a q u e r i d a , " 
E n e l C a s i n o , " L a c o m e d i a d e l 
a m o r . ' ' 
C u b a , a s í , d e s p i e r t a i n t e l e c t u a l -
m e n t e . 
E n lo que v a de t e m p o r a d a e s t r e n a -
r o n y a R a f a e l S u á r e z S o i í s , E d u a r d o 
A l v a r e z Q u i ñ o n e s y M i g u e l de Z á -
r r a g a . 
V a n á s e g u i r l e s C e l s o y V í c t o r B i l -
bao . 
M u y pronto t a m b i é n e s t r e n a r á T o -
m á s J ú s t i z . 
¿ Y c u á n d o I c h a s o , C a ñ a s , M o r a l e s , 
O t e r o , Gira . l t , J u l i á , S a m p e r , F r a u , y 
t a n t o s o tros que p u e d e n c o n t r i b u i r — 
como a l f i n c o n t r i b u i r á n —• a l s u r g i -
m i e n t o d e l v e r d a d e r o T e a t r o C u b a n o ? 
L a s e n d a e s t á a b i e r t a . 
A d e l a n t e . . , 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A , 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g r n n o q u e s u p e r e 
p n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
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M o d e l o 4 0 1 , d e b a t i s t a c a l a d a , s u a v e , f l e x i -
b l e y c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . S u f l e x i b i l i d a d 
p e r m i t e q u e e l c u e r p o s e m u e v a l i b r e m e n t e s i n 
p r o d u c i r l a m á s l e v e m o l e s t i a . 
M o d e l o 5 3 0 , d e c u t í s u p e r i o r , f u e r t e y d e 
g r a n d u r a c i ó n . 
A m b o s s o n d e b u s t o b a j o y s o n r e p r o d u c -
c i ó n f i e l d e l o s m o d e l o s e m p l e a d o s p o r e l g r a n 
F A Q U I N p a r a s u s c r e a c i o n e s m a r a v i l l o r a s d e l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
M o d e l o s e x c l u s i v o s d e n u e s t r a c a s a . 
E l C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o 8 0 , R i c o , V a l d é s y C a . 
Ru5l Proof7 
M O D E L O 
E n j u n t a c e l e b r a d a el s á b a d o p o r 
e s ta A s o c i a c i ó n , se a d o p t a r o n los s i -
g u i e n t e s a c u e r d o s : 
1 D a r s e p o r e n t e r a d a de l a s ges-
t i ones p r a c t i c a d a s c é r e a d e l S r , S e -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , r e -
l a t i v a s á l a m o d i f i c a c i ó n de l a C i r c u -
l a r n ú m e r o 12, e n e l s ent ido de c o n -
c e d e r á los m a e s t r o s en los c a s o s de 
e n i f e r m e d a d g r a v e , 45 d í a s d e l i c e n -
c i a c o n m e d i o s u e l d o , y 60 d í a s s i n 
s u e l d o , d u r a n t e e l a ñ o e s c o l a r ; a s í 
como t a m b i é n a c e r c a de l a a c l a r a c i ó n 
d e l a r t í c u l o S e g u n d o d e l R e g l a m e n t o 
p a r a l a m e j o r a p l i c a c i ó n d e l a L e y de 
4 de J u l i o ú l t i m o , e o n s i s t e n t e é s t a en 
n o t e n e r efectos r e t r o a c t i v o s e n c u a n -
to p e r j u d i q u e 'á a q u e l l o s D i r e c t o r e s 
que d i s f r u t e n de m a y o r ' g r a t i f i c a c i ó n 
que les s e ñ a l a e l c i t a d o a r t í e u l o . I g u a l -
mente , sobre l a m o d i f i c a c i ó n de o tros 
a r t í c ü l o s , c u y o s p a r t i c u l a r e s q u e d a -
r á n d e t e r m i n a d o s el p r ó x i m o l u n e s . 
T a m b i é n i n f o r m ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
que el s e ñ o r S e c r e t a r i o , hdo. M a r i o 
G a r c í a K o h l y , l e h i zo p r e s e n t e que 
" e s t a b a d i spues to á r e s o l v e r en f a v o r 
de l m a e s t r o todo c a s o que se le p r e -
s e n t a r a , s i e m p r e y c u a n d o n o se b a r r e -
n a s e i a l e y . " 
L a D i r e c t i v a o t o r g ó m i vo to de g r a -
c i a s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o p o r t a n s e ñ a l a -
d a m u e s t r a d e a fecto a l M a g i s t e r i o , y 
o t r a s ges t iones , e n p r ó dje l a c lase . 
2 A c o r d a r acbherirse a i ihomen-aje 
a l P a d r e V á r e l a , -para l o c u a l La p r e s i -
d e n c i a d k t a r á u n a p r o c l a m a que s e r á 
r e p a r t i d a e n t r e e l M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n 
i n t e g r a d a p o r l a s e ñ o r a M a r í a C o r o m i -
n a s , s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n A l v a r e z y los 
s e ñ o r e s J u a n F r a n c i s c o Z a l d í v a r , M a -
n u e l I b á ñ e z V i c i e d o , R a m ó n C a b a l l e -
r o , J o s é M , B l a n c o y C a r l o s G - é n o v a de 
Z a y a s , l a c u a l e n t e n d e r á en todo lo r e -
f e r e n t e a l h o m e n a j e c i t a d o . 
B A U T I Z O 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o ú l t i m o y 
a n t e l u j o s o a l t a r l e v a n t a d o e n l a ele-
g a n t e m o r a d a de los p a d r e s , r e c i b i ó 
l a s a g u a s d e l b a u t i s m o e l p r e c i o s o 
n i ñ o A v e l i n o S i l v e r i o , h i j o de los es-
posos m u y a m i g o s n u e s t r o s , d o n A v e -
l ino G o n z á l e z y s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z de G o n z á l e z . 
P a r a c o n m e m o r a r - el f a u s t o a c o n -
t e c i m i e n t o c e l e b r ó s e e s p l é n d i d o b a n -
quete , h a t b i é n d o s e h e c h o e x t e n s a i n -
v i t a c i ó n . A l l í v i m o s á l a s señoras? 
M a r í a A n t o n i o C a r r e r a d e V e n e r o , 
Oasrolina R e a l P o z o v i u d a de F e r n á n -
dez , M a g d a l e n a S u á r e z de G a r c í a , 
S a r a T e j u e l a de L i n a r e s , S a i n z de 
R u i s á n c h e z , G o n z á l e z de P é r e z , G u -
t i é r r e z de O d r i o z o l a , M a r r e r o d e 
M é n d e z . 
S e ñ o r i t a s C l a r a G ó m e z , L e o n o r , R i -
t a y F l o r i n d a S u á r e z , C e n a i d a i M é n -
dez , O f e l i a y L e o n o r B e z a n i l l a , S e r a -
f i n a P é r e z y l a b e l l í s i m a y e n c a n t a -
d o r a A n g e l e s D u r i o . l a que d e l e i t ó á 
l a c o n c u r r e n c i a r e c i t a n d o v a r i o s mo-
n ó l o g o s y e j e c u t ó «1 p i a n o con l a 
m a e s t r í a que e l l a sabe h a c e r l o , p r e -
c ioeos n ú m e r o s de ó p e r a . 
C a b a l l e r o s : S e v e r i a n o L i n a r e s , E r -
n e s t o C o r t é , A n t o n i o B e z a n i l l a , A n -
t o n i o R u i s á n c h e z , R a f a e l M é n d e z , 
I s i d o r o O d r i o z o l a , I T i p ó l i t o , U r b a n o 
y E d u a r d o F e r n á n d e z , C o n s t a n t e 
M é n d e z , F l o r e n c i o S u á r e z , A n t o n i o 
D n r i o , P e d r o R u i s á n c h e z , J u s t o G a r -
c í a , G r e g o r i o O l a b a r r i , M a t í a s B e r i -
o i a r t e y R i c a r d o L i n a r e s . 
P a d r i n o s d e l n e ó f i t o , e l s e ñ o r H i -
p ó l i t o F e r n á n d e z y l a s e ñ o r i t a L e o -
n o r S n á r e z . 
S e h izo m ú s i c a h a s t a a l t a s h o r a s 
de l a noche , h a i b i é n d o s e o b s e q u i a d o á 
l a c o n c u r r e n c i a c o n du lees , l i c o r e s y 
c h a m p a ñ a . 
A l a s doce de l a n o c h e a b a n d o n a -
m o s l a e l e g a n t e m o r a d a que e n l a 
C a l z a d a ! de C a r l o s H I p o s e e n os es-
posos G o n z á l e z - F e r n á n d e z , h a c i e n d o 
vo tos p o r l a f e l i c idad' d e l n u e v o c r i s -
t i a n o , p a r a q u i e n d e s d e e s tas c o l u m -
n a s e n v i a m o s u n c a r i ñ o s o beso . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J J A 
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H a b i e n d o r e c i b i d o t o d a l a m e r c a n o l a p a r a te p r ó x i m a 
e s t a c i ó n de i n v i e r n o , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o n o 
c o m p r e s i n v i s i t a m o s a n t e s y p o d r á a p r e c i a r ©1 i n m e n s o 
s u r t i d o e n c o o f e o d o n e s p a r a s e ñ e r a s , e s t i l o s a s t r e , a b r i g o s , 
t r a j e s y l o s ú l t i m o s f i g u r i n e s de l a m o d a m á s r e f i n a d a . 
P a r a c a b a l l e r o s t e n e m o s u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
e n c a s i m i r e s , a r m o u r s , v i c u ñ a s , c h a v i o t s , l a n a s , m e d i a s 
c o r b a t a s , c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a i z o n c i l l o s , t i r a n t e s , c u e -
l lo s , p u ñ o s y t o d o c u a n t o e n c i e r r a e n e l r a m o d e S a s t r e -
r í a y C a m i s e r í a . 
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C H A R O L Y T E R C I O P E L O 
G A M U Z A D E T O D O S C O L O R E S 
¡ ¡ U L T I M A N O V E D A D ! ! 
V e a e n n u e s t r a s v i t r i n a s l o s v a r i a d o s e s t i l o s 
r e c i e n t e m e n t e r e c i b i d o s . 
" B a z a r I n g l é s " ^ S » B e n e j a m 
C 3267 alt. 
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E S D E O P O U T U N I D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp.T SAÍT EAPAEL 32, aprovechando la gran rebaía de precios c[ne se hacea 
^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 d3 
rebaba en ^recios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
V I C T O R C H E I t B U I ^ I E Z 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
e t a H o l d e n i s 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
E s t a novela, editada por la. "Casa Edl to -
ria-l Hispano-Americana" de Par í s , se ea-
cuentra de venta en "LJSÍ Moderna Poes ía ," 
Obispo 135. 
(Continúa.') 
^ado t a n t a s p r e c i o s a s p r u e b a s . A u n 
c u a n d o o c u r r i e s e de o tro modo , l a 
l e a l t a d nos i m p o n e el no d e j a r l e p o r 
t i empo i g n o r a r lo que h u b i e r a 
bebido s a b e r ante s de e n t r a r e n e s t a 
casa . L e c o n t e s t é que a p r o b a b a s u s 
^ c r ú p u l o s , y le p r o m e t í h a c e r lo que 
p e d í a . 
E n c o n t r é l a o p o r t u n i d a d de c u m -
V r <;on m i p r o m e s a a l otro d í a m i s -
Jfió. S a l í , á eso de l a s c u a t r o de l a t a r -
y l l e g u é h a s t a u n a a l d e a de p i n -
jorescos a l r e d e d o r e s que se l l a m a V i -
g a M o i r i e u . L a s e ñ o r i t a H o l d e n i s h a -
bla ido á p a s e a r con s u a l u m n a e n 
coche d e s c u b i e r t o , y quiso l a c a s u a l i -
que e l coche c r u z a s e c o n m i g o en 
lo a l to de l a c u e s t a s i t u a d a á l a en-
t r a d a d e l p u e b l o . P r o p u s e á M e t a que 
b a j a s e , y me a c o m p a ñ a r a á u n boni to 
oementer io s i t u a d o m u y c e r c a , j u n t o 
á u n a i g l e s i a r ú s t i c a , y desde el c u a l 
se g o z a de u n h e r m o s o p u n t o de v i s -
ta . S e d e j ó t e n t a r p o r l a p r o p o s i c i ó n , 
y s i g u i ó m e , l l e v a n d o á L u l ú d e l a m a -
no. E l c e m e n t e r i o , d e l c u a l le h i c e lo-s 
h o n o r e s , m e r e c e r e a l m e n t e que se le 
v i s i t e ; n u n c a he v is to n i n g ú n otro t a n 
p o b l a d o d e y e r b a s y de f lores . C u a n -
do e n t r a m o s , u n g r a n s a u c e l l o r ó n 
p r o y e c t a b a d u l c e s o m b r a en la c u a l 
e l so l se d i v e r t í a en p i n t a r a r a b e s c o s . 
L a s r o s a s y l a s m a r g a r i t a s e n flor 
a b u n d a b a n , t a n t o c o m o los i n s e c t o s 
de t o d a s c lases , c u y a m ú s i c a d i s t r a í a 
s i n d u d a á 'los m u e r t o s s i n m o l e s t a r -
l o s : ¿ n o h a de s er a g r a d a b l e p a r a u n 
d i f u n t o , o i r desde e l e t erno reposo u n 
i n d e c i s o r u i d o d e v i d a que le h a de 
p r o p o r c i o n a r d u l c e s e n s u e ñ o s ? 
X o s s e n t a m o s en u n m u r o b a j i t o 
h e c h o de p i e d r a s secas , y como L u l ú 
no e n c o n t r a s e e n este l u g a r b&stante 
e s p a c i o p a r a r e t o z a r , l e s e ñ a l é en el 
p r a d o , que se h a l l a b a p o r e l otro l a -
do y j u n t o a l m u r o , u n a b o n i t a m a -
r i p o s a y le a c o n s e j é que c o r r i e s e t r a s 
e l l a , lo q u e l a i n s t i t u t r i z c o n c l u y ó 
p o r p e r m i t i r . 
M e h a b í a p r o p u e s t o es tar un r a t o 
á s o l a s con M e t a p a r a d a r l e l a s ex-
p l i c a c i o n e s c o n v e n i d a s con l a s e ñ o r a 
de ' M a n s e r r e ; s i n e m b a r g o , o c u r r i ó 
que e m p e c é p o r h a b l a r l e de cosas m u y 
d i f e r e n t e s . H a y d í a s , s e ñ o r a , en que, 
s i n p r o b a r e l v i n o , s i en to u n a espec ie 
de e m b r i a g u e z ; es u n a m a l a b r o m a 
que me d a m i i m a g i n a c i ó n que se em-
b r i a g a c o n el p l a c e r de v i v i r , como 
c i e r t o s p á j a r o s c u a n d o c o m e n m u c h a s 
g u i n d a s . 
A q u e l d í a a c a b a b a de m a n d a r u n 
c u a d r o á l a p e r s o n a que m e lo h a b í a 
m a n d a d o h a c e r , y a l co locar lo en l a 
c a j a , h a b í a d e c l a r a d o como el A u t o r 
d e l m u n d o a l t e r m i n a r l a c r e a c i ó n , 
que m i o b r a e r a b u e n a . A d e m á s e l 
t i e m p o e r a h e r m o s í s i m o y el c a l o r 
t e m p l a d o p o r b r i s a f r e s c a ; u n a s n u -
bes q u e p a s e a b a n p o r el c ie lo a z u l , 
p r o y e c t a b a n s u m o v i b l e s o m b r a p o r 
l a p r a d e r a . E s t a s s o m b r a s p a r e c í a n 
m e n s a j e r a s que se a p r e s u r a b a n á 
t r a e r no s é q u é b u e n a s n o t i c i a s á no 
s é q u i e n . A ñ a d a u s t e d á todo esto, 
que desde h a c í a t res s e m a n a s , j u e c e s 
d e s i n t e r e s a d o s a l a b a b a n a l t a m e n t e 
d e l a n t e de m í á u n a p e r s o n a que a n -
t i g u a m e n t e m e r e c i t a b a " e l r e y de 
T u l e , " y me h a b í a p e r m i t i d o l l a m a r -
l a " M a ü c h e n , y no le e x t r a ñ a r á , q u e 
m i e n t r a s c a m i n a b a , h u b i e r a n c r u z a d o 
c i e r t o s p e n s a m i e n t o s p o r m i c a b e z a , y 
a g i t a d o u n a ser ie de " s i " de " q u i -
z á s " á los c u a l e s c o n t e s t a b a : " Y des-
p u é s d e todo, ¿ p o r q u é n o ? " A d e m á s 
M e t a l l e v a b a u n v e s t i d o n u e v o , de u n 
h e r m o s o co lor m a r r ó n , que le h a b í a 
hecho l a d o n c e l l a de la s e ñ o r a de 
M a n s e r r e , y que le s e n t a b a á l a m a r a -
v i l l a . E n f i n , d í g n e s e u s t e d t o m a r e n 
c u e n t a que • e s t á b a m o s s e n t a d o s en 
f r e n t e u n o de otro en el m á s a m a b l e 
de los c e m e n t e r i o s , y q u e , a l l e v a n t a r 
l a s n a r i c e s , v e í a p r e c i s a m e n t e u n a 
m a c e t a de m i r t o . S e ñ o r a , el m i r t o , l a s 
n u b e s , e l v e s t i d o y e l t i e s to f u e r o n 
c a u s a de que , a p e n a s L u l ú se h u b o 
a l e j a d o e x c l a m a s e yo b r u s c a m e n t e se-
ñ a l á n d o l a c o n el dedo. 
— i C o n todo, s i T o n y F í a m e r í n se 
h u b i e r a casado, ha;ce seis a ñ o s , con 
M e t a H o l d e n i s , , t e n d r í a n h o y p a r a 
j u g a r u n a m u ñ e c a a ú n m á s b o n i t a 
que e s t a ! 
L a p a r e d de l a i g l e s i a h a c í a eco, e l 
c u a l r e p e t í a u n a p o r u n a t o d a s m i s 
p a l a b r a s . M e t a , que n o se l a s e s p e r a -
b a , se e s t r e m e c i ó como s i u n p e t a r d o 
le h u b i e r a es ta l lado e n l a m a n o , é i n -
c l i n ó por e n c i m a de l a p a r e d s u s e m -
b l a n t e que se h a b í a s o n r o j a d o . 
— ¡ L u l ú , n e n i t a m í a , e x c l a m ó , h a -
r í a u s t e d m e j o r en v o l v e r ! 
— ¿ L a he o f e n d i d o _ á u s t e d p o r a c a -
s o ? 'Me p a r e c e que lo que h e d i c h o es 
r a z o n a b l e , c o n t i n u é . 
— N u n c a es r a z o n a b l e , d i j o c o n voz 
b r e v e , e c h a r de menos u n a f e l i c i d a d 
d u d o s a , d e s p r e c i a d a en otro t i empo . 
— í A h ! p e r m í t a m e u s t e d ¿ q u i é n de 
nosotros no q u i s o ? d i j e . Y c o n l a p u n -
t a d e l b a s t ó n , d i b u j é en el suelo u n a 
c o r o n a de v i o l e t a s , en medio de l a s 
c u a l e s t r a c é es tas p a l a b r a s : ' ' s e ñ o r a 
b a r o n e s a de G r ü n e c k . " A i v e r es to . 
M e t a q u e d ó a t u r d i d a , m i r ó c o n a s o m -
bro m i h a s t ó n y á m í . P o r f i n c o m -
p r e n d i ó : 
— í Y p o r eso , e x c l a m ó j u n t a n d o l a s 
m a n o s , e s c r i b i ó u s t e d d e b a j o de m i 
r e t r a t o : " A d o r a l a s e s t r e l l a s y a l b a -
r ó n de G r ü n e c k . " E s a c o r o n a , esa 
i n s c r i p c i ó n . . . ¿ N o c o n o c i ó us ted , 
pues , l a l e t r a de m i h e r m a n a T e c l a ? 
E s u n a 'broma que m e d i ó , c o n o c i e n -
do m i a v e r s i ó n p o r m i hermoso p r e -
tend iente . C u a n d o u s t e d m e s o r p r e n -
d i ó , c a b a l l e r o , con l a c a b e z a e n t r e l a s 
m a n o s , no e s t a b a en é x t a s i s , s ino que 
m e d i t a b a u n a v e n g a n z a , ¿ l i a p o d i d o 
u s t e d c r e e r s e r i a m e n t e ? . . . 
Se i n t e r r u m p i ó : U e n á r o n s e l e de l á -
g r i m a s los ojos . P a s a b a e l dedo de 
u n a g r i e t a d e l m u r o y r a s c a n d o c o n 
l a u ñ a a r r a n c a b a el m u s g o . L u e g o 
p r o s i g u i ó : — ¿ Q u i e r e q u e l e d i g a l a 
v e r d a d e r a r a z ó n que h a t en ido u s t e d 
p a r a no c a s a r s e c o n M e t a H o l d e n i s ? 
P u e s que l a p o b r e " M a s ü c e n " e r a h i -
j a de u n h o m b r e a r r u i n a d o . 
E n t o n c e s f u i yo q u i e n d i ó u n sa l to . 
— ¿ E l s e ñ o r H o l d e n i s le p r e g u n t é v i -
vamente , h a r e c u p e r a d o s u f o r t u n a ? 
— ¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! ¿ S i n u n a 
a p r e m i a n t e n e c e s i d a d , h u b i e r a c o n -
sen t ido en a l e j a r m e de é l ? 
j — M u y b i e n , todo se puede a r r e g l a r , 
y a l g ú n d í a l a h i s t o r i a c o n t a r á q u e 
T o n y F l a m e r í n , a q u í p r e s e n t e , des-
p u é s de v o l v e r á e n c o n t r a r a l cabo de 
seis a ñ o s á M e t a H o l d e n i s , que t a m -
b i é n e s t á a q u í , luego de l l e v a r l a á 
u n l i n d o c e m e n t e r i o l leno de r o s a s y 
eerea de u n a i g l e s i a que t i e n e eco, l a 
p i d i ó s u m a n o que e l l a le o t o r g ó p o r 
p u r a c a r i d a d . 
P ú s o s e de pie M e t a y g r i t ó c o n to-
das s u s f u e r z a s : ¡ L u l ú , es h o r a de 
m a r c h a r n o s ! pero l a e m e c i ó n a p a g ó 
s u voz y l a c h i q u i l l a no l a o y ó . 
L a o b l i g u é á que se v o l v i e r a á sen-
t a r . — D e j e u s t e d t r a n q u i l a á L u l ú 
c o n sus m a r i p o s a s , le d i j e , y ó i g a m e 
1 u s t e d . ¡ Q u é d i a b l o ! e x p l i c a r s e h o n -
1 r o s a m e n t e á uso de B o r g o ñ a no h a 
hecho n u n c a d a ñ o á n a d i e . N o l e d i r é 
que l a adoro , no le d e s c r i b i r é e l m a r -
t i r i o de m i a l m a . P r i m e r o p o r q u e l a 
a b u r r i r í a m u c h o , y d e s p u é s p o r q u e 
s e r í a m e n t i r . V a r i a s veces c r e í que me 
h a b í a e n a m o r a d o ; no me o c u r r i ó m á s 
que u n a v e z de v e r a s , el a ñ o p a s a d o 
en M a d r i d : m i a m a d a e r a u n a p i n t u -
r a de V e l á z q u e z á l a que l l a m a n e l 
c u a d r o de l a s " L a n z a s . " D e s p u é s de 
v e r ese e n d i a b l a d o l i enzo , t u v e d í a s 
de f i ebre y d iez n o c h e s de i n s o m n i o . 
E n t o n c e s f u é c u a n d o c o n o c í e l a m o r ; 
pero la d i v i n a l o c u r a no l l e n a l a e x i s -
t e n c i a n i e l c o r a z ó n . H a y c a s a s en 
donde se c e l e b r a , u n a v%z :á l a s e m a -
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X V I 
D e s d e C o b l e n z a 
X o es miuieho lo que p u e d o d e c i r •de 
esta c i u d a d . A m i s a l i d a de C o l o n i a pa -
r a F r a n c f o r t d e c i d í q u e d a r m e u n d í a 
en (Joblenza, p o r los e log ios g r a n d e s 
que de l a p o b l a c i ó n m e h a f c í a n h e c l i o . 
.Menos de u n d í a p a s é e n e l l a , p e r o es 
t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a conocer las be-
l lezas que e n c i e r r a y a d m i r a r su^ si-
toaaión t o p o g r á f i c a , l o m e j o r s i n g é n e -
r o de d u d a d e C o b l e n z a . E s t á en l a con -
ñ u e n c i a — d e l o que pa rece d e r i v a r s e 
s u n o m b r e — d e l R h i n y d e l f ó s e l a , 
q u e l e p r e s t a n encan tos á l a c i u d a d y 
•hacen r i c a y f é r t i l l a c a m p i ñ a que l a 
r o d e a . 
S i g u i e n d o las i n d i c a c i o n e s de l a g u i a 
m e a l o j é en e l H o t e l R i e s e n - F ü r s t e n -
hof , á o r i l l a s de l R h i n c u y a s a g u a s r e -
b r i l l a n en los c r i s t a l e s de las v e n t a n a s . 
M i h a b i t a c i ó n d a b a sobre e l r í o , y n o 
m i e n t o s i a s e g u r o q u e p a r t e de l a noche 
l a p a s é d e s p i e r t o , s e n t a d o a l b a l c ó n s i n 
p r e o c u p a r m e de l f r í o , c o n t e m p l a n d o e l 
e s p e c t á c u l o m á s s o b e r b i o que he v i s t o 
en m i v i d a . U n l u g a r de e n s u e ñ o m e 
p a r e c í a e l H o t e l , t e n i e n d o a l p i e e l g r a n 
pa.seo o r i l l a d o t o d o é l p o r el R h i n has-
t a p e r d e r s e d e v i s t a , r e f l e j a n d o l a s l u -
ces d e l a l u m i b r a d o sobre las aguas l i -
I g e r a m e n t e a g i t a d a s . Y o t r a vez t e n g o 
q u e l a m e n t a r no saber e s c r i b i r p a r a co-
m u n i c a r a l l e c t o r las sensaciones que 
e x p e r i m e n t é esa noche i n o l v i d a b l e ; pe-
r o míe r e s i g n o y s igo m i t a r e a , conso lado 
c o n l a i d e a de q u e s i e m p r e c o n s e r v a r é 
el r e c u e r d o y que y a q u e no p u e d o ex-
p l i c a r l o á los d e m á ^ , a l menos p o d r é r e -
v i v i r l o p a r a m í s ó l o . 
R e s u l t a C o b l e n z a u n a p o b l a c i ó n bo-
n i t a y a n i m a d a , no o b s t a n t e s u p e q i i e -
ñ e z r e l a t i v a s i se c o m p a r a c o n C o l o n i a , 
gius ca l l e s e s t á n a s f a l t a d a s c o m o las de 
las o t r a s c i u d a d e s a l e m a n a s que he v i s -
t o , y c u e n t a c o n e d i f i c i o s sun tuosos . L a 
i f r ios ia de S a i n t C a s t o r da ta de l s i g l o 
X T I . es de e s t i l o b i z a n t i n o , c o n u n a 
g r a n f u e n t e f r o n t e r i z a e n l a que se v e n 
— n o p u e d o d e c i r l e e n — n u m e r o s a s i n s -
c r i p c i o n e s . 
L o s paseos y a v e n i d a s s o n en s u m a -
y o r í a e s p l é n d i d o s , p e r o sobresa le e l d e 
í a o r i l l a d e l R h i n de u n a b e l l e z a i n d e s -
c r i p t i b l e . E n t r e sus m o n u m e n t o s es e l 
m e j o r el d e d i c a d o a l E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o I f o r m a d o p o r u n a e s t a tua 
ecues t r e do d i c h o E m n e r a r l o r c o n u n 
g e n i o p o r t a d o r de l a C o r o n a I m p e r i a l . 
E l pedes ta l d e esta e s t a t u a t i e n e 22 
m e t r o s de a l t o . 
E n los a l r e d e d o r e s de C o b l e n z a sobre 
l a r i b e r a o p u e s t a d e l R h i n e s t á n P l a f -
f e n d o r f , A s t e r s t e i n y E h r e n b r e i t s t e i n , 
y en este ú l t i m o s i t i o l a f o r t a l e z a d e 
s u n o m b r e q u e se e leva 118 m e t r o s so-
b r e e l r í o , o f r e c i e n d o u n p a n o r a m a be-
l l í s i m o de l a c i u d a d y de sus do s r í o s , 
c u y o s cursos se d o m i n a n has ta l a r g a 
d i s t a n c i a . No d e j a n de t e n e r e n c a n t o 
las m á r g e n e s d e l M o s e l a . las que c r u z a 
u n g r a n p u e n t e de c a t o r c e a rcos c o n 
u n a v i s t a m u y h e r m o s a . 
T i e n e n a n i m a c i ó n las ca l les d e Co-
b l e n z a . l a Schlosss t rasse p r i n c i p a l m e n -
te , p e r o el l u g a r de c i t a es l a a v e n i d a 
sobre e l R h i n , y desde e l T r i n k h a l l e se 
p u e d e v e r el d e s f i l e de las gen tes y ad -
m i r a r l a bel leza de las a l e m a n a s , m u y 
d i s t i n t a de l a o p i n i ó n v u l g a r que l a s 
p i n t a , g ruesas y c o l o r a d a s . L a s h a b r á 
a s í n o lo d i s c u t o , p e r o l a m a v o r í a d e 
Jós t i p o s q'ue he v i s t o ha s t a l a fecha son 
esbel tos, de e u t i s son rosado , b o n i t a s , 
a i rosas y r e s p i r a n d o s a l u d y a l e g r í a . 
OSCAR Gr. PUMARIECtA. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las v í c t i m a s de la av iac ión: Como murió Level.---
El Premio Henry-Deutsch.---Lo que dicen los 
Wright sobre su invento.---Boxeo en Inglate-
rra . - - -Las revistas de deportes. 
P a r e c e que n i n g u n a de las n o t a s p u -
b l i c a d a s sob re el a c c i d e n t e d e l a v i a -
d o r R e n e L e v e l , en e l que e n c o n t r ó l a 
m u e r t e son c i e r t a s . 
T o d a s las interviews r e c o g i d a s á l a 
cabecera de SU c ama son i m a g i n a r i a s . 
E l i n f o r t u n a d o L e v e l no p u d o ha-
b l a r m á s que c o n su f a m i l i a y he a q u í i 
l a n a r r a c i ó n exac t a de su c a í d a , l a q u e l 
h i z o á su h e r m a n o G a s t ó n L e v e l . 
D e s p u é s d e l a ponne que lo i n m o v i - ! 
l i z ó á l o k i l ó m e t r o s de l a s a l i d a . R e - i 
n é L o v e l , p a r a n o c o n t r a r i a r a l cons-1 
t r u c t o r c u y o s b i p l a n o s p i l o t a b a y po-1 
co sa t i s f echo d e l f u n c i o n a m i e n t o de su ( 
m o t o r , d e c i d i ó v o l v e r á B e t h e n y p o r l a j 
v í a de los a i r e s . E f e c t u a b a ese v i a -
j e c u a n d o á 300 m e t r o s de a l t u r a pl 
m o t o r c o n m e n z ó á de s f a l l e ce r . 
— T u v e en tonces , e x p l i c a b a L e v e l , 
q u e i c o r t a r el Mumafje p a r a descen-
d e r e n v u e l o p l a n e a d o . A 100 m e t r o s 
d e l sue lo u n r e m o l i n o de a i r e rae h i -
zo i n c l i n a r e l a p a r a t o sob re e l l a d o de-
r echo . 
E n ese m o m e n t o v i a n t e raí l a l í n e a 
de l f e r r o c a r r i l y d á n d o m e c u e n t a d e 
que no p o d r í a f r a n q u e a r l a en v u e l o 
p l a n e a d o , a p l i q u é el c o n t a c t o p a r a po-
n e r e n m a r c h a e l m o t o r á fin de s a l t a r 
la v í a y los o b s t á c u l o s que l a cerca-
b a n y e s t ab l ece r e l e q u i l i b r i o de m i b i -
p l a n o . E l m o t o r no o b e d e c i ó d e s g r a -
c i a d a m e n t e y t r o p e c é con los pa los d e l 
t e l é g r a f o , a p l a s t á n d o s e a l l í m i s m o m i 
a p a r a t o . 
R e n e L e v e l c a y ó de l a d o ; en la ca-
r a se h i z o i n s i g n i f i c a n t e s e q u i m o s i s ; 
p e r o l a f r a c t u r a de l a c o l u m n a v e r t e -
b r a l era m o r t a l . 
•Se v i o p e r d i d o e n s e g u i d a y se p r e -
p a r ó á m o r i r c o n u n v a l o r e x t r a o r d i -
n a r i o . S u f r i ó c r u e l m e n t e y d e s p u é s 
de d o l o r e s a t roces que d u r a r o n m á s 
de doce h o r a s , s u c u m b i ó a c o m p a ñ a d o 
de sus p a d r e s y h e r m a n o s . 
t o m á t i c o p a r a a e r o p l a n o , M o n s . D o u -
t r e . 
E l n a d a d o r B u r g e s s ( t r a v e s í a d e l 
C a n a l de l a M a n c h a á n a d o . ) 
E n e l Ne'w York Herald d i ce re fe -
r e n t e á s u n u e v o a e r o p l a n o , W i l b u r 
W r i g h t , l o s i g u i e n l c : 
" N o es o t r a cosa—ha d e c l a r a d o — 
q u e el r e s u l t a d o de l o q u e hemos a p r e n -
d i d o en e l e s t u d i o d e l p r o b l e m a de 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
E l q u e h a y a v i s t o e l v u e l o de u n h a l -
c ó n n o p u e d e d u d a r de que e l h o m b r e 
t e n g a l a p r o b a b i l i d a d d e m a n t e n e r s e 
e n los a i r e s u n a vez que se h a y a ele-
v a d o . E l ú n i c o p r o b l e m a q u e h a y q u e 
r e s o l v e r es é s t e : l a n a t u r a l e z a ha p r o -
v i s t o a l p á j a r o de m e d i o s p a r a i r i a i i* 
t ene r se e n los a i r e s s i n e s fue rzo , m i e n -
t r a s que e l h o m b r e se ve o b l i g a d o á 
e s t u d i a r los m e d i o s de l l e g a r á los m i s -
mos r e s u l t a d o s . 
T o d o s t i e n e n c u r i o s i d a d p o r s abe r 
s i h e m o s u s a d o en n u e s t r a s p r u e b a ., 
u n m o t o r . 
' P a r a c o m e n z a r p r e s c i n d i r e m o s de é l . 
E l v e r d a d e r o p r o b l e m a es d e s c u b r i r 
s i u n a vez que es temos e n los a i r e s po-
d r e m o s sos t ene rnos d u r a n t e u n t i e m -
p o d e t e r m i n a d o . L o s p á j a r o s p u e d e n 
h a c e r l o ¿ p o r q u é n o h a d e se r le fac-
t i b l e a l h o m b r e ? " 
bo en R e i m s , c o n t r o l a d a s p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s . 
N o podemos o l v i d a r e n t r e los p e r i ó -
d i cos de d e p o r t a s e l e s p e c i a l m e n t e c o n -
s a g r a d o a l n á u t i c o , q u e t a n t a a c e p t a -
c i ó n t iene (Mitre los i n t e l i g e n t e s y a f i -
c i o n a d o s á las cosas d e l m a r . l i e m o s 
n o m b r a d o á Le Yacht, r e v i s t a ó r g a n o 
d e l i m p o r t a n t e Yacht Club de Fran-
cia, que p u b l i c a s e m a n a l m e n t e n o t a s 
de yacJhtmg i n t e r e s a n t í s i m a s . 
T o d a s estas r e v i s t a s que r e c o m e n d a -
m o s á n u e s t r o s l ec to res , se h a l l a n de 
v e n t a en l a l i b r e r í a " R o m a . " de O b i s -
po 63 , c o n o t r a s i n n u m e r a b l e s c i e n t í f i -
cas, l i t e r a r i a s y de agreemcuts, d e r e -
p u t a c i ó n m u n d i a l . 
m. L . de L I N A R E S . 
L a h i g r i e a e p r o h i b e e l a t » « s o 
4e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l k s o d e l a c e r v e z a , s o h r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
P o r i n i c i a t i v a de M o n s i e u r H e u r y 
D e u t s c h . ha s ido f u n d a d o en l a Aca-
demia ele Sports de P a r í s u n p r e m i o 
a n u a l de 10 ,000 f r a n c o s . 
Ese p r e m i o , que l l e v a e l n o r a b r e de i 
su d o n a d o r : P r e m i o H e n r y D e u t s c h , j 
s e r á a t r i b u i d o en las c o n d i c i o n e s si-1 
g u i en tes : ' I 
E l p r e m i o D e u t s c h se h a l l a d o t a - j 
do de u n a s u m a de 10 ,000 f r a n c o s . 
Se c o n c e d e r á a l a u t o r ó á los a u t o -
res de u n h e c h o d e p o r t i v o r e a l i z a d o 
en F r a n c i a p o r u n f r a n c é s ó u n ex-
t r a n j e r o ; ó t a m b i é n en e l e x t r a n j e r o 
p o r u n o ó dos f ranceses s o l a m e n t e y 
que t r a i g a c o n s i g o u n p r o g r e s o m a t e -
r i a l c i e n t í f i c o ó raoralizador p a r a l a 
h u m a n i d a d . 
L a c o m i s i ó n d e l p r e m i o H e n r y 
D e u t s c h se r e u n i r á p a r a e l e x a m e n de 
los t í t u l o s e l mes de E n e r o p r ó x i m o 
p a r a r e m i t i r sus a cue rdos á l a Aca-
demia de los Sports, que p r o n u n c i a r á 
su f a l l o e l mes de F e b r e r o . 
E s t á n i n s c r i p t o s y a los a v i a d o r e s ca-
p i t á n B e l l a n g e r ( B u r d e o s - P a r í s ) , E . 
R e n a u x ( P a r í s - P u y de D o m e ) . Y e d r i -
ne ( P a r í s - M a d r i d ) , A n d r é B e a u r a o n t 
( C i r c u i t o E u r o p e o , P a r í s - R o m a , V u e l -
ta á I n g l a t e r r a . ^ 
E l i n v e n t o r de u n e s t a b i l i z a d o r a u -
H a n l u c h a d o en K i n g s H a l l . L o n -
d re s , el c a m p e ó n de I n g l a t e r r a de W e l -
t e r W e i g h t s Y o u n g Josephs y e l c a m -
p e ó n f r a n c é s C a r p e n t i e r . 
F n m a t c h e m o c i o n a d í s i m o . 
G e n t í o i n m e n s o . 
Se ha n o t a d o l a p r e s e n c i a de m u -
chos f ranceses . 
C a r p e n t i e r ha d e s a r r o l l a d o u n j u e -
go e n o r m e , d o m i n a n d o en t o d o t i e m -
p o á s u c o n t r a r i o . 
E n e l s e x t o " r o u n d " le h a d a d o u n 
g o l p e q u e se c r e y ó d e c i s i v o . 
D e s p u é s h a s t a e l d i e z v e n c i e r o n a l -
t e r n a t i v a m e n t e . 
Se g a n ó C a r p e n t i e r u n a g r a n o v a c i ó n 
a l o f r e c e r c c r t é s n i e n t e a y u d a á Y o u n g 
Jo sephs a l ñ n a l d e l d é c i m o " r o u n d " 
p a r a que se p u s i e r a e n p i e . 
E n e l v e i n t e " r o u n d " e l c a m p e ó n 
i n g l é s se d i ó p o r v e n c i d o . 
Se d e c l a r ó l e g í t i m o v e n c e d o r á C a r -
p e n t i e r . 
H a s i d o a c l a m a d í s i m o . 
H a l l e g a d o á n u e s t r a mesa el mo-
gazine a m e r i c a n o de yachting The Bu ei-
der, en c u y a s i n t e r e s a n t e s p á g i n a s p u e -
de leerse e l e m o c i o n a n t e c r u c e r o rea-
l i z a d o á t r a v é s d e l A t l á n t i c o p o r e l 
Sea Bird*, m a n d a d o p o r e l d i r e c t o r de 
l a c i t a d a r e v i s t a , M r . F l e m i n g D a y , 
a d e m á s de o t r a s i n f o r m a c i o n e s sob re 
r e g a t a s y b a r c o s n o r t e a m e r i c a n o s é i n -
gleses. 
E n t r e los p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s y de 
sports l l e g a d o s ú l t i m a m e n t e , merece 
c i t a r s e l a Vie au grand aire, l a g r a n 
p u b l i c a c i ó n d e P i e r r e L a f f i t t e , que e n 
s u ú l t i m o n ú m e r o nos d e j a c o n o c e r los 
a c o n t e c i m i e n t o s de a v i a c i ó n e f ec tuados 
e n E u r o p a y e n t r e los que se c u e n t a n 
l a s g r a n d e s e x p e r i e n c i a s l l e v a d a s á ca-
G R A N T R I U N F O D E L H A B A N A P A R K . — 
E L T 0 L E T A 2 0 D E P A D R O N DIO L A 
V I C T O R I A A S U C L U B . — P A R E D A E S -
T U V O E F E C T I V O . 
E l juego de ayer fué una ca j l t a de sor-
presas, pues los rojos, á quienes se c r e í a 
m u y débi les , demostraron tener buen cam-
po y buena b a t e r í a , ganando el d e s a f í o á 
fuerza de palos. 
Pareda tiene dominados á los flladelfia-
nos, y hasta ahora no tiene el Habana P a r k 
ot ro pi tcher que haya sido tan efectivo con 
el Pi la . 
M o l i n a vestido con el un i forme de H a -
bana Park, estuvo duran te todo el d e s a f í o 
d i r ig iendo las jugadas, y el resul tado fué 
un t r i u n f o para su club. 
A P a d r ó n , el habanis ta de c o r a z ó n , le 
cupo la g lo r i a de ganar el desa f ío , dando 
con dos hombres en bases un toletazo á 
lo m á s profundo del j a r d í n central . 
Todos los batazos que s a l í a n del cuadro 
iban á parar a l j a r d í n centra l á manos de 
M i t c h e l l ; él solo s a c ó seis outs. 
S e g ú n M é n d e z , el F i l a nunca deb ió ha -
ber empatado el juego del modo que 10 
hizo; dice que con dos outs, un hombre 
( " tercera, y en el ú l t i m o inning , Pareda 
d e b í a haber t i r a d o curvas bien afuera, co-
sa que el bateador, con el e m p e ñ o de pe-
garle á la bola bien, fuera ponehao ó die-
ra un batazo muer to 
Ricardo H e r n á n d e z , con un t r ibey, e m -
pu jó l a p r i m e r a c a r r á r a de los i ojos 
H o y , á las *v-s en punto, A l m e n d a n í s 
P a r k y F i l a d e l ñ a . 
Probables b a t e r í a s : 
Almefidares P a r k : Joseito M u ñ o z y 
S t r icker . 
F i lade l f ia : Schultz y K i l l i f e r . 
L A D E S C R I P C I O N D E L viUEGO, I N N I N G 
P O R I N N I N G , E S COMO S I G U E : 
Primer inning.— 
Knabe out en pr imera , con asistencia de 
C h a c ó n ; Lober t , batea al pi tcher, y ss 
hecho c a d á v e r en la i n i c i a l ; Magee, es 
v í c t i m a de la c o m b i n a c i ó n Bus tamante-
Parpet i .—Skunk. 
Ricardo H e r n á n d e z da un h i t y luego es-
ta fa la segunda; Carlos M o r á n batea de 
h i t a l j a r d í n de Magee, y Ricardo llega 
á tercera; Bonia to da rol ler á Lober t , y 
muere en pr imera , pero Carlos llega á 
segunda; P a d r ó n , p ó n c h e t e ; V i l l a , out en-
t re Luderus y Chalmers .—Skunk. 
Segundo inning.— 
Luderus l lega á p r i m e r a en base por bo-
las; M i t c h e l l batea de h i t al j a r d í n dere-
cho y Luderus es out por Carlos al qi^s-
re r l legar á tercera; W a l s h muere á ma-
nos de P a d r ó n ; M i t c h e l l logra robarse la 
es out de fly al j a r d í n izquierdo.—.Skunk. 
aónhMorán l23) i56789Ctaó l234567890úól23456; 
E n t r e Knabe y Luderus asesinan á F i -
garo la ; Pa rpe t i batea pa ra Chalmers, y es 
out en p r i m e r a ; C h a c ó n levanta un fly de 
foul , que Cot te r destr ipa.—Skunk. 
Tercer inning.— 
Cotter es out en p r imera con asistencia 
de C h a c ó n ; Chalmers, que ve sofocado á 
M r . R lg lc r . lo abanica; Knabe expi ra en 
brazos de Ricardo H e r n á n d e z . — S k u n k 
Pareda le reg is t ra las canil las á Lober t . 
y l lega á pr imera , donde ocupa su lugar 
R o v i r a ; H e r n n á d e z batea de tnbey y Ro-
v i r a pisa la goma; M o r á n levanta un foul 
que Lobe r t a t rapa; A n g u i l l a sucumbe v í c -
t i m a de la c o m b i n a c i ó n Cot te r -Ludorus , 
pero Ricardo llega á home; M i t c h e l l coge 
el fly que bat^a P a d r ó n . — S k u n k . 
Cuarto inning.— 
P a d r ó n coge una l inca que le dispara L o -
ber t ; Magee perece sin contemplaciones á 
manos de V i l l a ; Luderus le t i r a duro á la 
bola, pero le sale un ro l l e r - f l y y es out en-
tre F iga ro la y Parpet i .—Skunk. 
V i l l a alcanza la in ic i a l por error de L u -
derus; F igaro la batea un fly para M i t c h e l l 
y es ou t ; por una mala bola del pi tcher 
llega V i l l a á segunda; Parpe t i da un r o -
ller á Knabe y muere en p r imera ; C h a c ó n 
out ño r ' 'ha lmers , en c o m b i n a c i ó n con L u -
derus.—Skunk. 
Quinto inning.— 
M i t c h e l l batea para Ricardo H e r n á n d e z ; 
Wa l sh llega á pr imera por cuatro bolas; 
K i l l i f e r batea de rol ler á M o r á n , que des-
t r i p a fí W a l s h en segundo con asistencia 
de A n g u i l l a ; Cotter ro l l e r á Pareda que lo 
saca en pr imera .—Skunk. 
M i t c h e l l a r regla á Pareda; Ricardo H e r -
n á n d e z da rol ler á Lobe r t y muere en p r l -
| mera; A Carlos le regalan la In ic ia l y Ue-
i ga á segunda por h i t do Angui l l a , para 
m o r i r luego al pretender robar la tercera. 
—Skunk. 
Sexto inning.— 
Chalmers ponehao; Knabe h i t al l e f t ; 
Lober t , out por Bustamante con asisten-
cia de Pareda; Magee dispara un h i t al 
j a r d í n izquierdo, y Knabe anota; Magee se 
estafa la segunda; Luderus levanta un fly 
al j a r d í n de Ricardo H e r n á n d e z . — U n a ca-
r rera . 
P a d r ó n da un fly m u y corrido, que M i t -
chell des t r ipa; V i l l a es out en pr imera con 
asistencia de Knabe; F igaro la es v í c t i m a 
de igua l c o m b i n a c i ó n . — S k u n k . 
tf 
S é p t i m o inning.— 
V i l l a coge una fuerte l í n e a de M i t c h e l l ; 
C h a c ó n hace una buena cogida del bata-
zo de W a l s h y lo pone fuera con asisten-
cia de Pa rpe t i ; K i l l i f e r saluda á' P a d r ó n 
con un tubey, que p r e s e n c i ó Magee sen-
tado en el left cerca del j a rd inero cubano; 
Cotter t e r m i n a el inn ing con un fly á V i -
l la .—Skunk. 
Pa rpe t i no ve cruzar los s t r ikes por la 
goma; C h a c ó n l lega á p r imera por cuat ro 
bolas malas, y á « e g u n d a por estafa; Pa-
reda fly a l shor t ; H e r n á n d e z batea para 
M i t c h e l l . y es out ; parece que M i t c h e l l t i e -
ne intenciones de sacar todos los outs; en 
este d e s a f í o suena su nombre en alguna j u -
gada, todos los innings.—Skunk. 
Octavo inning.— 
Schultz batea en l uga r de Chalmers, y 
d ispara u n h i t de ro l le r por segunda, que 
C h a c ó n alcanza pero no puede coger; M i t -
chell ocupa su lugar en el corr ido de ba-
ses; Klnabe muere en ro l le r á Parpet i . pe-
ro M i t c h e l l l lega á segunda; Lober t da un 
la rgo sacrifice fly a l centro, y M i t c h e l l l l e -
ga á tercera; Magee levanta una ve l i t a que 
C h a c ó n atrapa.—Skunk. 
M o r á n , t ransferencia; A n g u i l l a muere á 
manos de Luderus , con asistencia de L o -
ber, pero Chac6n llega á segunda; P a d r ó n 
ocupa l a p r imera en base por bolas; V i l l a 
ro l l e r á Knabe. que lo pone fuera en p r i -
mera, mient ras Carlos l lega á tercera y Pa-
d r ó n á segunda; F iga ro la da un fly ai left 
y Magee lo engarza.—Skunk. 
Noveno inning.— 
H e r n á n d e z coge un batazo de Luderus ; 
M i t c h e l l l lega á p r imera en rol ler por ter-
cera; W a l s h perece á manos del t e r r ib le 
Ricardo H e r n á n d e z ; M i t c h e l l se estafa la 
segunda; K i l l i f e r batea u n h i t entre e í j a r -
dín central y el derecho, que hace anotar 
á M i t c h e l l , y produce l a car rera del em-
pate; Cot ter muere en fly á Parpet i .—Una 
carrera. 
Pa rpe t i dispara un tremendo ro l le r por 
segunda, que el gal legui to Knabe coge, ha-
ciendo una gran asistencia y p o n i é n d o l o 
out en p r i m e r a ; M i t c h e l l a t rapa un fly que 
levanta C h a c ó n ; Pareda enrarece la a t m ó s -
fera á su alrededor.—Skunk. 
Déc imo inning.— 
Schultz ponehao; K n a b e in f e r e en p r i -
1 mera, con asistencia de A n g u i l l a ; Lober t 
! es v í c t i m a de la c o m b i n a c i ó n M o r á n - P a r -
pet i .—Skunk. 
Ricardo H e r n á n d e z out en p r imera con 
asistencia de Schul tz ; Carlos M o r á n base 
por bolas; AnErullla bi t al jardín i 
y Carlos Morán k s ^ u n d a ; Pa, 
, toletazo m á s a l lá ,a b a n ^ «4 
n central , y gana p\ j , , , , ^ m a u'9 
une á Carlos.—Una carrera, 
di 
hom carrera. 
E l juego de ayer lo g a n ó 
M é n d e z no e s t á en ""iicnas """-ñas emú' 
de pitchear ha.-ia ol dnnmls.0 ,, " ^ V , 
adolorido ol costado derecho v '*! ^ tien. 
•' «i nr.c.. "i 
E l score del juego es como «6: 
P H I L A D E L P H I A 
V- C H, o 
5 1 Knabe, 2b 
I Lober t , 3 b 
i Magee, l f 
¡ Luderus, Ib . . . . 
, M i t c h e l l , cf 
i Wa l sh , ss 
i K i l l i f e r , r f 4 0 2 
| Cotter, c 4 o o 
Chalmers, p 2 o o 
' í ?: • 
4 0 i i í l 
3 0 o l l 0 ^ 
4 1 
3 0 0 
Schultz, p 2 
Totales 35 3 
1 0 
H A B A N A P A R K 
V. C. H. 
6 28 
®- A, 
H e r n á n d e z , cf 5 1 o ¿Ül 
• • • l i l i 
• • • 4 0 2 
Morán, 3b. 
' Bustamante, 2b 
| P a d r ó n , l f . . . 
j V i l l a , r f . . . . 
Figarola . e. . 
I Parpet i , I b . . . 
' C h a c ó n , ss. . . 
Pareda, p. , . 
Totales 
4 0 1 ' 
1 0 0 ! 4003 
1 o o u 
í ? 0 1 
4 ] 8 1 2 
• • • •'4 3 6 30 i s - j 
Con un out se hizo la carrera decl 
en el d é c i m o inning. Va 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia 000 001 001 o_2 
Habana Park . . . . 002 000 000 C3 
Sumario: 
Quedados en liases: del Filadelfia 5. 
del Habana Park 7. 
T w o bagger: K i l l i f e r . 
• Three bagger: H e r n á n d e z . 
Sacrifico h i t s : Bustamante, Lobert 
Rases robadas: .Magee. Mitchel l , 2, Her 
n á n d e z , C h a c ó n . 
S t ruck outs : por Chalmers. 2; por 
reda, 2; por Schultz, 1. 
Bases por bolas: por Chalmers. 1; p01 
Pareda 2; por Schultz. 2. 
Dead bal ls : Chalmers 1. 
H i t s : á Chalmers. 4 en 
Schultz, 2 011 3 innings. 
U m n i r e : Rigler . 
inning; j 
n o m p o ; 12 ni 
Seorer: A. C 
AZULEJO, 
REVISTAS y PERIODICOS 
P " l i b r e r í a del popular Pote se acatií 
de r ec ib i r la ú l t i m a remesa de ejemplares 
de "Blanco y Xegro." "Nuevo Mundo," "Al-
rededor del Mundo," " E l Cuento Semanal,' 
"Los C o n t e m p o r á n e o s " y "Sol y Sombra,' 
repletos todos ellos de novedades. 'Wi 
T a m b i é n ha recibido Pote colecciones it 
" E l I m p a r c i a l , " " E l L i b e r a l " y el "Heral^ 
de M a d r i d . " 
M u y interesante todo. 
R E P l ' B L T C A I)¡>] { ' ( : R A . — O P i i 
N A D E L O F A R T E L M A K S T R E GE 
Ñ E R A i i Y C O M I C A R Í O ( r E X E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a l a s 2 j B 
d e l d í a 15 (h Noví.-mmImc do 1 9 1 ^ ss 
m d b m m on la o f i c i n a drd Puartel-J. 
m a e s t r e G e n e r a ] y C o m i s a r i o GerojK 
i r a ] d e l E j é r c i t o , H a b a n a , proposifiio-, 
| i i e s en p l i e g o s c e r r a d o s y lacrados 
i p a r a e l s u m i n i s t r o de camas , y enton-
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s públiea-
ment-e. — Se d a r á n p o r m e n o r e s m 
q u i e n l o s s o l i c i t e . — G. M A C H A D O , 
T e n i e n t e C o r o n e l C u a r t e l m a e s t r e $ 1 
n e r a l y C o m i s a r i o G e n e r a l de l Ejér-
c i t o . 
C 3289 a i t . 6 -8 . | 
A B ® Q A I > O S 
E s t u d i o : S a n I j r n a c i o 3 0 , d e l á 5 
Telé fono A-7999 
3\. 1Z 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Méá'iat) da Niñoa 
Consultas de 12 á 3.—Chí»«Kin SI. u»9-utea 
ft A j ruaca t e .—Telé fono 919. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a = 
s a j e = = = M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Gy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual , v i b r a t o r i o y Gimnasia 
«« en general, con asistencia de una profeso-
ra t i t u l a r del Ins t i tu to de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Él D-irector propie ta-
r i o : E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
18324 78-10 N . 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con Kumero suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con ios aparatos naoe«ar¡os Dar« realizar las operacioies por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . Extraociones, desde . . 
Linipiezas » . . - 2-00 Coronas de or^ 
[impastes » . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificncíonee 3-00 Dentaduras 





$ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á S p. m. Domingos y 
d ías festivo*, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N . 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, ant iguo.—De las Universidades 
d« Z ü r i c h (Prof . Dr . H a a b ) ; de T ü b i n g e n 
(P io f . Dr . von Schie ich) ; de Breslau, (Ge-
he imra t , Prof. Dr . U b t h o f f ) , y de la c l ín i -
ca p r ivada del Prof. Gruner t , en Premea. 
C 3220 26-7 N . 
P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele , SIfiles t r a t ada por la 
I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
& 8 J e s ú s M a r í a número 33. 
3308 N - l 
. S . 
O C U L I S T A 
del Hosp i t a l de Paula, de las escuelas de 
i. a r í s y B e r l í n . Consultas de 1 á. 3. Pobres 
de 3 á, 4, un peso a l mea. 
Amis t ad n ú m . 86, ant iguo. 
3292 N - l 
G. 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio; Prado núm. 123, principal, derecha 
T e l é f o n o : A - . . . . Apartado: 390 
13335 26-9 N . 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Etepecialista en B n í e r m e d a d e s de Mujo-
res. Partos y Ciruj la en « e t e r a i . Consal-
ta,:, de 1 á S. Kmpeelrsdo 60. Teléfono 290. 
3323 N - l 
Abogado 
Enna n ú m . 1, P r inc ipa l 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N - l 
I m u m y f i f i 
A n t i g u a Méd ico del Dispensario de T u -
berculosos de la D irecc ión de Sanidad. 
Jefe del Depar tamento de Tuberculosos del 
Hospital nrt ir l,—Se dedica & Medicina en 
general, y aa en íermedadee del peono 
especialmet Goneultae de 3 ft 5 p. m, 
má-rtes, j u t y sábados .—Ignala antitu-
berculosa j pobres, lúnes , m lé rco l ea y 
viérnee á i mismas horas.—Monte 118, 
altofi Teléíu 1.»* 6287 y A-1%8. 
3320 N - l 
D R . C A L V E Z G U I L U M 
Bsp-eciallBta en BÍtllle, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Conaultas; de 11 & l y de 4 & 5." 
S3S1 Ñ - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n i ñ o s , s e ñ o r a s y c i ru-
g í a en generad.—CONSULTAS: de 12 á 2 
Cerro 51f. Te lé fono A-3715. 
3311 , N - l 
D R . RfiOAROO 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Elec t r i c idad Médica , corrientes de a l t a 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , F a r á d i -
cas, Masaje v ib ra to r io , duchas de aire 
caliente, etc. 
Telé fono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
DR. C. E . F J N L A V 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos . 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: L ú n e s , Mié rco lee y V i é r n e s 
de 11 á 12. Dia r ias de 1 á 4. 
D o m i c i l i o del Dr . C. E F in lay . 17 y J , 
Vedado. Te l é fono F -117Í. 
3312 N - l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se prac t ican a n á l i s i s de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias , grasas, a z ú c a r e s , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pe.<ios (2.) 
T E L E F O N O A-3344 
3314 N - l 
Enfermedades rie S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general . - Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 .—Teléfono: P2505 y 
A4218. 
Gratis i los pobres. 
3322 N - l • 
D E . A I > O L i ? 0 j l S Y ' S S 
Cmermedades del E s t ó m a g o 
é intestinos, exo' .us ivament» 
Procedimiento del protaaor Hayem, del 
Hosp i t a l de San An ton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultaa de 1 !* 3 da 1» tarde. Lampa-
ri1la 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - l 
co A-35 82; 
3293 N - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f t l i s , v e n e r e » , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domic i -
lio de A g u l a r 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, s e g u i r á atendiendo á su n u -
merosa cl ientela. 
C 3178 26-22 O. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Te lé fono A-4465. 
331S N - l 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la F a c u ü a d 
de Medicina.-- -Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consulta*;: de 1 i 3. 
Amis t ad 84. Te l é fono A-4544. 
3325 . N - l 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a orenerai. Cousnlran, de 12 á S 
A G O S T A 29, A L T O S 
5300 N - l 
Dr. J s a f í Pablo ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d i 12 á 3. 
3301 N - l 
A. G A R C I A B R I S T O L 
Pedicuro que fué de la Real F a m i l i a Es -
p a ñ o l a . — C u r a c i ó n , oon ó sin b i s t u r í , de ca-
llos, ojos de gallo, etc., sin dolor ni moles-
tias al cliente.—De 8 á 12 m. y de 3 á 5 
p. m.—Aviso por Telf. A-'5694, para i r á 
domic i l i o .—Amis tad n ú m . 152, altos 
C 3405 30-11 N . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
S291 N - l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A ~ 
6 R . HERNANDO « I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S i D A D 
GAliiiáNTA MRIZ Y 01003 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado* 
n«j6 en el HospitaJ Mrecedes, lúnes . miér-
cede» y viernees á las 7 de la mañana. , 
3294 N-l1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y c u r a c i ó n de las enfwmedades raentaW 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38, Teléfono A-289. 
3316 N - l % 
ABOGA DOS 
De 1 & 3, Cuba 9, por C h a c ó n . 
3310 N - l 
« í l i l O 8E t L R S S m 
A M A K G U J K A l u ' i m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N . 
DOCTOR DEROGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de leivtes, de 2 á, 5. 
Aguila 94. Te lé fono A-3940. 
12938 26-1 N . 
r. Mm m m 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3307 N - l 
y A r a i g o 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputo» 
sangre, leche, vino, etc.. etc- Prado 107, 
3384 N - l 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedaides del cerebro y de los nef • 
vloa. Consultas en B e l a s c o a í n 105^ p r ó -
x i m o 1 Reina, de 12 k 2. T e l é f o n o A-7602. 
3305 N - l 
D H . C - O K f Z A L O A E Q ^ T E w r U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
EspeclallstA en las enfermedades de 
los niños . Médi^&s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A I . 
A guiar lOS'/a, Teíeforvo A-3096. 
3315 N - l 
B a l l v é y B a l d o r , 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
ció y G a n a d e r í a . Patentes de i n v e n c i ó n y 
Propiedad Intelectual . Proyectos é Ins ta-
laciones de todas clases de Industr ias . T a -
saciones, Peri tajes y Medic ión de Ter re -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26-28 O c . _ 
t IR ü J AN O-LfLiN T ÍST A. 
Masaje manual y v i b r a t o r i o ; GimnasI» 
m é d i c a , h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi M' 
recc ión para Niños , S e ñ o r i t a s . Señoras 7 
Caballeros; u t i l izando el m é t o d o Llng 6 e' 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Pair* 
t l cu la r : 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
C l í n i c a : Galiano 50. . 
3297 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista d r l Centro Asturiano 
Vías ur inar ias . Sífilis, Enfermedades i * 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. 
3321 N-l 
Polvos d e n t r i ü o o s , e u i i r . cepillos. Consnl-
isn de 7 áó . 
12814 26-29 O. 
D r . F e l i p e S a r c i a C a ñ i s a r s s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Médico del Ho» 
pira l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VTAR U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnea , Mié rco les y V i é m » 
de 1 á 3. Salud 55, T e l é f o n o A-3676. 
C 23S1 A ^ J ^ 
IdrTgaRCIA CASAP-IEGO 
C'rujano del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. 
i pecial ista del Dispensarlo •'Tamayo. ^ 
tudes 138. Te l é fono A-3176, Onsul tas 
4 á ó y do 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A , — V I A S U R I N A R I A S 
3304 
Curaciones r á p i d a s por gistemac 
j n o d e n ü ú B ú M t 
CONSULTAS DH 12 A 4 
FOBEBS GRATIS 
JESUS MAE T A Í T O I O R O 91 
T E L E F O N O X Ü M . A. 1 3 3 3 
3296 N - l 
DB.. F E M O Í S ^ I . DE V E U S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l l t i cas . Coo-
sulta-s de 12 á 2. Díaj» festivoa, de 12 & L 
Trocadéro 14, antiguo. Te lé fono A-5418. 
sai a N - i 
(Exclusivamente) 
L A B O R A T O R I O CLJÑICO D E L 
DR. J O S E A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 2G-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát i co de la Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Conaultae de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
fcajoe. T e l é f o n o 1450. G r á t i s só lo l u n e » y 
m i é r c o l e s . 
3317 N - 1 
Ó r . A . P é r e z M i r ó 
Medic ina en general. Má» especialmente; 
Enfermedades d« la P ie l , V e n é r e a s y S l f l -
tftlcaa. Consultas <4e S & 5. Sao Migue l 168. 
Telé fono A- 4318 
29Q0 M_l 
N-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciru jano de ia Facultad de 
Especial lcta en entermedadea df.1 le0ti 
mago é i m e s t í n o a segrán ei Proce"^ ^ i r 
de loe p r o í j s o r e i doctores Hayero y ^ 
ter de P a r í s , por el a n á l i s i s del J"/0. rj## 
t r i r o . C o n s u l t a » t'e 1 a 3, Prado 76, ^ 
3326 
V 
Dr. R . C 
T r a t a m i e n t o especial de Sífl^is.Z Co0' 
medaxies v e n é r e a s . C u r a c i ó n ^ P 1 ^ " 
sultas de 12 á 3. Te l é fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 ^ 4 
3306 _ _ _ _ 
Director de ia Casa de S a M °9 
Asoc iac ión Canana. 
C I R U J I A C E N E R A 1 - ' , 
Consultas diarias de ' a ._4tfi 
Lealtad n ú m e r o 36. Teléfono A 
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La temporada invernal comienza. 
Los ''turistas" americanos comien-
zan ya á visitar á Ouiba. 
Muy de mañana se encontraba hoy 
anclado en bahía el vapor de la 
"Ward Line" "Monterey," que pro-
cede de New York, en viaje ordinario. 
Uno de los pasajeros llegados en es-
te buque es el japonés Yokoharaa Ki - i Como repetidas veces hemos publi-
¿rara luchador de jiu-jitsu, que viene j cado, este año será la Habana visitada 
con objeto de luchar eí próximo miér- 1 por muchoŝ  extranjeros; seguramente 
coles en el teatro Polyteama, contra en mayor número que ningún otro año 
Konia, en un encuentro hace algún : anterior. 
tiempo concertado. .iSon machas las agencias de exeur-
Es un hombre simpático, de mirada sienes que en los Estados Unidos pre-
intéligente y distinguido porte. _ ! paran viajes de "turistas" á esta ca-
Hablando con él, á bordo, nos 'dijo pital. 
En este viaje del "Monterey," vie-
nen 41 "turistas" de New York. 
Es una buena noticia esta que gus-
tosos pnblicamos. 
que sólo se presentará al público de la 
Habana una sola vez, el miércoles, pues 
cuenta emprender viaje á Grecia. 
Sumamente modesto, cuando le qrá-
simos hablar sobre las probabilidades 
con que cuenta para vencer á Koma, 
nos contestó diciendo que no podía 
aventurar conjeturas. Fía mwcho en 
sus facultades y su escuela de luoha, 
pero no ignora cm« de enfrentarse 
con un rival temible. 
Viste correctamente de levita cruza-
da y sombrero de copa y es sumamente 
caballeroso y atento. 
A poco de desembarcar hemos teni-
do el gusto de saludarlo en esta redac-
¿ión, • haciéndonos su presentación 
nuestro amigo el señor Luis Rodríguez 
iArango. 
Sea muy bien venido. 
Para investigar las causas y efectos 
del incendio ocurrido á hordo del va-
por francés "Louisianne"—de cuyo 
S'Utceso ya tienen noticias nuestros lec-
tores, por haberlas publicado en estas 
columnas á su debido tiempo—llegó en 
o] "^ronterey" el 
"Wheldin. agente de 
capitán Charles 
la casa de segu-
ros de incendios en que están asegura-
das las mil pacas de algodón que lle-
vaba como corgamento dicho buque. 
Las pacas iban con destino á una 
casa comercial del Havre, poro para su 
reconocimiento han sido desembarca-
das en. la Habana. 
Cuatro de las pacas se quemaron, 
seis quedaron chamuscadas y el resto 
m mo jaron y por lo tanto se dan como 
pendidas. 
El "Louisianne" ya salió de este 
puerto, y se hará aquí todo el proceso 
de la investigación. 
El 
rrre^) en este mismo buqvie, el 
or Juan Xiques. representante l i -
1 por ía provincia de Camagüey. 
3 aeomipafla su esposa, 
señor Xiques regresa de Europa, 
á donde fué representando al Gobier-
no de Cuba en dos Congresos • uno el 
Pedagóo'ieo de Bruselas y el otro el de 
Anormales en Roma. 
En este último Congreso, como de-
ferencia á Cuba, de las seis sesiones 
celebró, dos actuó de Presidente 
el doctor Xiqnes; quien nos dijo, que 
en todo momento había recibido prue-
bas de simpatía hacia Cuba, de los con-
.gresistas y de las autoridades italia-
nns. 
Después del Congreso fuié á visitar 
dos escuelas notables por su organiza-
ción en Europa. Una en Roma, la de 
Pedales, á cuyo frente se encuentra el ! 
f iebre nedago-go de fama mundial 
pMT. Batley: y otra en París , llamada 
" L n Roca," Jirisrida por el eminente 
profesor francés M. Pertier. 
Recrresa el señor Xiques muy eom-
ído de sii provechosa excursión á 
Europa. 
Entre el pasaje del "Monter rey" 
figuraba la distinguida dama señora 
piarquesa de la Real Proclamación, 
acompnñada de sus dos hijos Pedro y 
Gonzalo 
FUEGO I N T E N C I O N A L 
Esta; madrugada dos individuos 
'desconocidos al pasar por debajo de 
los portales de la calle del Prado cu-
tí''' Xeptuno y Animas, donde se en-
cuentra establecida la imprenta y re-
fíacción del "Havana Post," arroja-
ron fósforos encendidos sobre un 
piontón de papeles que estaban áo-
"a.Ío del anunciador de los juegos de 
Pf,lnta, á la cual prendieron fuego. 
El señor Eduardo Várela, con va-
^ios individuos, apagaron las lla-
mas. 
señor Várela que conside-
io intencional, pues parece 
pósito dé dichos individuos 
rarle fue^o al expresado 
qrc el pro e
fué el peg ( 
sunneiador. 
Le este hecho dió cuenta la policía 








A bordo del vapor "Monterey" lle-
gó hoy de su viaje de recreo por Euro-
pa, nuestro querido amigo don José S. 
Celaya, gerente de la importante casa 
de comercio "La Moderna," en la Es-
peranza. 
Asuntos relacionados con sus nego-
cios le retendrán unos días en esta ca-
pital. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
Entre el pasaje del correo america-
no figuraban además las siguientes co-
nocidas personas: 
El comerciante americano Mr. Mar-
tin Khon. 
M. E'mesto Biasini. ingeniero civil 
francés establecido en Santiago de 
Cuba. 
Don Bonifacio López, conocido hom-
bre de negocios. 
Kl notario don Antonio S. Lorens. 
Don Antonio Masedo. fa.brieante de 
tabacos de acreditada firma. 
Don Vicente Cabrisas, importante 
fabricante de calzqjdo establecido en 
esta capital. 
Le acompaña sai esposa. 
A todos nuestro respetuoso saludo, 
EX TRANSITO 
En el "Monterey" que seguirá via-
je á Veracruz, viajan con dwtino á di-
cho puerto mejicano, el teniente coro-
nel del ejército alemán M. Stangurth 
y el doctor Iturriaga. 
EL M I A M I 
Llegó de Knights Key y Cayo Hue-
so hoy al amanecer este buque ameri-
cano. 
Trajo carga general y 58 pasajeros. 
SOSPECHOSO DE TRACOMA 
Entre los pasajeros fisrura uno lla-
mado Juan Seiciodo. á quien el doctor 
de Inmigración envió al hospital de 
Triscorniá, por aparecer sospechoso de 
tracoma. 
LA PLATA 
Vino de Vera-cruz hoy, este buque, y 
seguirá viaje á España. 
Trajo nara la Habana siete pasaje-
ros, y seis en tránsito. 
DON FRANCISCO L. DE LA BA-
RRA PASARA POR LA HA-
BANA. 
A bordo de "La. Plata" nos entera-
mos de que don Francisco León de la j 
Barra, el qnjie hasta ahora fué Presi- i 
dente interino de la República mejica-
na, pasará por la Habana á bordo de I 
"La Champagne." 
•Se dirige á Europa y va como Era- | 
bajador Extraordinario á Italia, para 
dar las gracias al Rey Víctor Manuel, j 
por la comisión que envió á Méjico á 1 
las fiestas del centenario de la indepen-
dencia. 
EL MATHILDE 
Este vapor noruego entró en puerto 
procedente de Mobila, con carga gene-
ral. 
EN LOS ALTOS DE L A 
M A N Z A N A DE GOMEZ 
En el Primer Centro de Socorro j 
fué asistido ayer tarde de una herí- ¡ 
da contusa, como de dos centímetros. I 
en el arco superciliar izquierdo, de • 
carác ter leve, el blanco Raúl Bara • 
Alvarez, vecino de Lucena número I 
23, portero del circo " K o l l e r , " esta-j 
blecido en los aJtos de la Manzana de ¡ 
Gómez. 
Dice Bara que al impedirle la en- ' 
tracla á un joven, á quien no conoce, ; 
por no llevar el correspondiente bo-
leto, dicho individuo le encandiló un 
ojo al darle una fuerte trompada. j 
El agresor se fugó, favorecido por 
la numerosa concurrencia que aillí | 
había. 
LESIONADO POR I M P R U D E N C I A ! 
Juan de la Vega Borges, de 53 
años de edad, casado y vecino de Flo-
rida número 45, tuvo la imprudencia 
de bajarse de un tranvís1 cuando éste i 
aún estaba en movimiento, teniendo ; 
Ja desgracia de caerse, y al Jar con- [ 
tra el ¡'.avimento sufrió una.contu-, 
su'n en la región oecínito frontal. 
guez Pérez, residente en la calle 
'Sexta, del reparto "Pogolotti," de 
que al venir con un carro de agen-
cia con varios muebles desde los 
Quemados de Marianao, al llegar á la 
esquina) de Cerro y Arzobispo, el He-
rrero le interceptó el paso por espa 
ció de más de media hora, diciéndolo 
que los domingos no se trabajaba, á 
menos que no tuviera un permiso 
especial de] gremio de "Conductores 
de Agencias de Mudanzas." 
El detenido ingresó en el vivac, 
acusado de coacción. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Y FALSIFICACION 
Ante el señor Juez de guardia! fue-
ron presentados anoche el negro Ela 
dio Pérez, vecino de San Salvador 
número 20, y el blanco Monso Lema, 
residente en Santo Tomás número 59, 
á quienes acusa el policía número 
950 de haberlos detenido porque am-
bos trataron de cobrar un título al 
portador con uno de los números en-
mendados, en un establecimiento de 
la Calzada del Cerro esquina á Pa-
latino. 
Los detenidos ingresaron en el 
vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el hospital número Uno trato 
de suicidarse ayer al medio día el 
mestizo Antonio Celada González, 
vecino de Oquendo número 32, quien 
con unas tijeras que le cogió i un 
enfermo de la misma sala que él, se 
causó una herida en el cuello, de pro-
nóstico leve. 
La policía conoció de este hecho. 
0 C B Á 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: E d m u n d o A d u n a Larrinag'a , 
J o s é F raga López , Marcel ino Ceballos M a r -
t í nez , Agapi to G a r c í a S u á r e z , J o s é Revuel -
t a I^ópez, A l b e r t o Platas Platas, J e s ú s Re-
g ó C o r t é s , Baldomero Piedraf i ta Q u i ñ o n e s , 
J o s é G. P u j á i s Claret, Aure l i o G a r c í a N o -
gal, Manue l Ruiz M a r t í n e z , Pedro Pereda 
Z a t ó n . 
De a l t a : An ton io G ó m e z y G u t i é r r e z , 
A g u s t í n Madlco G a r c í a , J o s é R i b o t M a r t í , 
H i l a r i o Zubero Sendero, Anton io G ó m e z P i -
ta, J o s é F e r n á n d e z Pr ie to , J o a q u í n Cochi 
B lan , Migue l Delgado Gonzá l ez , Fel ipe M u -
ro Cordero, M i g u e l Clerch Dazcano, J o s é 
Cincunegui G u t i é r r e z , J o s é M e n é n d e z y 
Blanco, Pablo Laucer ica Huar t e , Pedro L ó -
pez V i l l a r , Manue l V le lba G a r c í a , Gerardo 
Maza G a r c í a , J o s é E lo la Ereguren, E l í s e o 
Andrade Guerra, L ino Quintero R o d r í g u e z , 
Manue l VaUe G o n z á l e z , J u l i á n Paz y Paz, 
Gonzalo Palazuelo y R o d r í g u e z , V a l e n t í n 
G a r c í a Balbuena, J o s é Ruiz B á r c e n a , Agus -
t í n Casanova Sabater, Gabr ie l M a r t í n e z y 
G u t i é r r e z . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Facundo Fuente y Nav ia , 
Gabr ie l L ó p e z G a r c í a , J o s é N o v o Dopico, 
Ave l ino F i a ñ o F e r n á n d e z , A n t o n i o Comas 
Cumalat , Manue l Cor toya F igue i r a , J o s é 
An ton io F e r n á n d e z Ares, A n t o n i o Ruiz y 
G u i r a ú n , Gumersindo Gavilanes y Castro, 
A n t o n i o Rivas Mjurlas, Manuel Iglesias y 
Mi l i án , Sabino L ó p e z Ar ias , Beni to V á z q u « 2 
Cast i l lo, Sergio Blanco G u t i ñ e i r o , Juan Ro-
mero Bar ro , J u l i á n G i l V á z q u e z , Fel ic iano 
F e r n á n d e z Soto, Juan P é r e z Cajaravi l le , 
Rogelio V i ñ a Abela l ra , J o a q u í n D í a z N a -
vei ro , Anice to D í a z Maseda, J « s ú e V á z q u e z 
Mosquera, Pedro Lamas, Francisco Rus-
calleda B e l t r á n , J o s é Ante lo , Ave l ino Ga-
neiro M u i ñ o , J o s é M a r í a H e r m i d a Otero, 
J o s é Conde Bar re i ro , Francisco G a r c í a y 
Sollozo, J o s é Cabreiro Chao, Lucas V i d a l 
Rivas, Migue l N ú ñ e z Alvarez , J o a q u í n Six-
to Revoredo, 
De a l t a : J e s ú s G a r c í a Hermida , M a x i -
mino Gonzá lez Coto, J o s é M a r í a Seoane.y 
C a l v i ñ o , A l v a r o R o d r í g u e z Santalla, B e n i g -
no S u á r e z López , Francisco R o d r í g u e z y 
Benltez, Manuel G o n z á l e z Iglesias, J o s é 
Paz López , A l f r edo S u á r e z Casquero, A n -
ton io Balseiro Gonzá l ez , Manuel L ó p e z y 
Ar ia s , Danie l M é n d e z Casares, N i c o l á s Gar -
cía V i l a , No rbe r to Soto F e r n á n d e z , E m i l i o 
de L e ó n R o d r í g u e z , N i c o l á s L ó p e z P e d r é , 
J o s é Parad ela M a r t í n e z , Francisco Deus y 
Mójrteroi M a r c i a l Gai te l ro Lois , J o s é Gar-
d a R o d r í g u e z , J o s é Rey y Acea, A n t o n i o 
F e r n á n d e z Carballosa. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manue l Alonso Díaz , F r a n -
cisco Feble C r i s t ó b a l , A r m a n d o Cueto N a -
varro . Manuel G a r c í a G o n z á l e z , A n g e l Ruiz 
F e r n á n d e z , A r m a n d o Solares Campo, G u i -
l le rmo Fron te ra Mora , J o s é Alvarez P é -
rez, Francisco L ó p e z Miranda , J o s é Gar-
cía Alvarez , Ciolomano Pa r tuga Gonzá l ez , 
J o s é P é r e z R o d r í g u e z , A u r e l i o G o n z á l e z y 
Roy, A r c á n g e l Quin tana y F e r r e r í a , E m i l i o 
Ponce de León , R a m ó n Ferano Díaz , Pas-
casio P é r e z E n r í q u e z , J o s é de l a Vega y 
G a r c í a , J o s é Campo M e n é n d e z , J o s é Gon-
zá l ez T á b i l a , H e r m i n i o R o d r í g u e z M a r t í -
nez, Ceferino L ó p e z Lauza, L isa rdo A l v a -
rez López , A u r e l i o Riesgo G a r c í a , Constan-
t ino Gonzá l ez López , L u i s M i s t a l Blanco, 
H i g i n i o Gonzá lez . 
De a l t a : Francisco G a r c í a Molero, A n -
gél Alonso Alonso, M a x i m i n o G a r c í a Gayo, 
Manue l G a r c í a Gonzá l ez , Manuel Blanco y 
F e r n á n d e z , An ton io Tamargo y F e r n á n d e z , 
B r u n o I t u r r a g a Ugalde, Casimiro G o n z á l e z 
S u á r e z , Balb ino M e n é n d e z , Pedro G o n z á -
lez Muñiz , An ton io F e r n á n d e z Fabelo, M a -
nuel Alonso F e r n á n d e z , M a x i m i l i a n o M e -
ne.s Arango, J o s é T r u j i l l o Ba r r io , Leopo l -
do B e n í t e z Rej'es, Manue l G o n z á l e z P r é s -
tamo, J o a q u í n S u á r e z F e r n á n d e z , AmaxJor 
S u á r e z Alvarez, Bienvenido Cortes G a r c í a , 
L u i s M e n é n d e z R o d r í g u e z , Solano Gonzá l ez 
F e r n á n d e z , V í c t o r D íaz y M e n é n d e z , J o a é 
KTÍas Serrare. Gerardo O.lembrona, Roge-
lio V a l d é s A r a g ó n , Ju l io H e r n á n d e z , Juan 
G ó m e z Díaz , J o s é Viera Prieto, Juan Gar-
cía E x p ó s i t o , V i c t o r i a n o Gonzá lez q Fer-
n á n d e z . 
CABAS DE CAMBIO 
Habana 13 de Noviembre i e 1911, 
A tas 11 de im mmñunm. 
PUte eepofeofe. 
Owider i&a (rm ovo) 
Oro amerieane c«n-
wa «w español... 
Oro americano ©o l i -
tara plata española 
d o n t e a e a «. 
ü . ea e a n t i d a d M . . . 
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P r o v i s i o n e s 
Noviembre 13 
Precios pagados boy por toa si-
guientes artíeulos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á W.% 
E n l'ataa de 9 l'bs. qt. á lé.i/s 
En latas de áy2 Iba. qt. á 
Mezciado s. clase caja á 9.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . . . . 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.80 
De canilla nuevo . . . á,1^ á 4.% 
Viejo 4.}4 á 4.% 
De Valencia . . . . . á 8.14 
Almendras. 
Se cotizan á 38.00 
Bacalao. 
Noruega 8.% á 9.00 
Escocia 7.3/8 á 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.1/4 
Robalo No hay. 
Pescada á S.1/̂ » 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . á 31 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
Fri io lAss . 
De Méjico, negros . .. á 5.̂ 4 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á 6.00 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . á 24.1/4 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca ea tercerolas. 
De Primera á 12.% 
Artificial . . . . . . . . k 10.^ 
Papas. 
En barriles del Norte i 4 . ^ 
Papas sacos . . . . . a 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . . . é 32 ra. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DS TBAVISIA 
ENTRADAS 
Noviembre 11. 
Do Tampico y escalas, en nueve d í a s , v a -
por a l e m á n " L a Plata ," c a p i t á n H u r t -
ze, toneladas 4,004, con carga y 6 pasa-
jeros, á H e i l b u t y Rasch. 
De K n i g h t s K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor amer icano " M i a m i , " cap i -
t á n W h l t e , toneladas 1.741, con ca rga y 
63 pasajeros, á G. L a w t o n , Chi lds y 
Compaf i í a . 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 11. 
Pa ra N e w Y o r k , vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
2,980 tercios, 413 ba r r i l e s y 33 pacas de 
tabaco en rama. 
843 cajas tabacos torcidos. 
116 cajas picadura. 
54 cajas caje t i l las cigarros. 
83 sacos cera amar i l l a , . 
2.391 l íos cueros. 
8 huacales viandas. 
1 huacal p l á t a n o s . 
1,821 huacales p i ñ a s . 
185 huacales naranjas. 
1,205 huacales legumbres. 
2 cajas dulces. 
800 piezas madera. 
15 tor tugas . 
20 pacas esponjas. 
85 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
BVíetea del B a t v c Es tmnol de ta Lrta 4* 
Cuba contra oro, de 4% á 9 
Plata e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l , 110 110% 
V A t . U R E & 
C«m. V>nó. 
(Fondo* púbitoo* 
Valor m i 
onor-ido. .'i rmien detuvo ¿í v̂ - v p! 
.ilificada de 
A I-ferrera Betáti-
a Quinta de] Oh-is 
ra Se] Cerro, ñor nulo, qne jH.^fl^so H vi-1 ivcacuin .u. 1 
ocupó La prenda hurlada. ' acusarlo el mestizo Alejandro K< 
5 3 1 T . o i / T o o . o o 
Hemos recibido oportunamente el n ú m e -
ro correripoudiente a l 10 del corriente, de 
la prestigiosa rev is ta del nombre que pre-
cede. 
Su extenso sumar io comprende nada me-
nos que cuarenta y cuatro a r t í c u l o s , suel-
tos y cuadros e s t a d í s t i c o s , todos del ma-
yor i n t e r é s para las personas que t raf ican 
en cualquiera de las m ú l t i p l e s formas á 
r - f prestan nuestros incomparables pro-
ductos. 
4..a prueba m á s fehaciente del g ran c r é -
d i to que goza el tabaco de Cuba, es el cons-
tante aumento en la e x p o r t a c i ó n , tanto de 
la r ama como del elaborado. 
Por lo e x t e n s á . var iada y v e r í d i c a de 
su i n f o r m a c i ó n , " E l Tabaco" es una p u b l i -
c a i i ú n que rio debe fa l t a r en n i n g ú n escri-
to r lo y que todo hombre de negocios de-
be tener s'empre á mano, para consultar-
la f i i Ks caaos dudosos, que puedan ofre-
cé r se l e . 
Ewvrftstlto de íft RerpObUc» 
j de Cuba - 116 
i Id . de la R e p ú b l i c a de Cuba 
' Deuda In te r io r 110 114 
1 ObíiííAc.iontM p r imera h ipóte -
oa ú<«l Ayun tamleo to do Ib 
Habana 117 120 
Ok>li.!?aeione» s egu ida Wpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
Obiigacioivis h ipotecar la» F . 
C. dt Clenfuogoe ^ V i l l a -
c iara , N 
id. id . «egunda i&. N 
la. p r imera Id . Ferrocarri l do 
Calbarlén N 
Id p r ínnera Id. Gibara 4 Hol-
gvtn N 
Bonoo hipotecarios do la 
Cott/pp.íVp de Oai» y Hleo-
t r i c idad de la Habana . . 122 127 
Honos de la í lar .a i ia ÍESeo» 
t r ie Rai lway 'a Co («n cir-
c u l a c i ó n ) 110% 113 
Obt&acl iiies ireti'-;ral«8 (per-
petnas) oon8olíd«í.daí d« 
los F . C. U . de la Habana . 113% 116 
l-mnos de ía C o w p a r t í o d« 
Gaa Cubana N 
Oompaflía E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracc ión d« 
Santiago loi no 
Eonos de la R e p ú b i l c a úm 
Cuba emltldoa en 189C X 
1897 N 
P.mos segunda hipoteca do 
The M a t a m a a W a t » » 
Wok» { | 
Id. hipotecarnos Cantral azu-
carero "OUamo". . ^ . ^ : 
aau carero tü. id. Central 
"Covadonga" 
Oblljraciones Orle*. Con»»-
lldadaa á* « a s y ^Üleo-
tricldad 103 104 % 
B m p r t í s t d o a», la Re^übllcm 
de Cuba, 16% mil lones . . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o , . . . . 
Cuban Telephone Company. 
Saneo Espafiot ^e U Is la e*. 
Cuba • , • • 
Banco Axrlcola ae imerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Üompafl ía d» F^n-ocarrlleo 
Uatdo» d© la Habana y 
AlLcaceae* 1» R e c i a l imi-
tada. 
Ca. E léc tr i ca de S w n t í a r o de 
Cuba 
Compañía del F»rrooarrl l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Umlted Prole-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
Kerrocarrii d« Gibara A Hoi -
VUln 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de G a s . . . h * * 
Corapoft'ia dn v R l e c t i l -
c idad de l a Habana . . 
Dlaue tie ík íiaua-iia ^refe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
l<onjü de «JiPTi^roiO úe la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. Jd. (comunes) 
Compaf i í c de Cona t ruc t lo -
nes, Reparaciones y S a -
nearolftntc de Cuba. . . . 
Compañía H a v a n a Eleotrfo 
R a í l w a y » Co. (pret e r r a -
tes) 
C a . Id. I d . (comunes) . , . 
ComwcñU. AnOnima de M a -
taozatc 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
t'lanta WJ.éctrtca de SancU 
Sy ír i tu» 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. A-knaeenes y Muelles Lo» 
Indios . 1 0 8 115 
Matadero Indus t r i a l 50 s in 
Fomento A g r a r i o ( c i r cu l a -
c i ó n ) . i . . 80 87 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . . 159 % 163 
I d . i d . Beneficiadas 22 26 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company . . . 






























A L M O N E D A P U B L I C A 
E l m á r t e s , 14 del corr iente , á l a una de 
la tarde, se r e m a t a r á en el p o r t a l de l a 
Catedral , con I n t e r v e n c i ó n de l a respect i -
v a C o m p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s , una 
caja conteniendo 18 m a g n í f i c o s sombreros 
para s e ñ o r a , adornados de seda y pieles, 
18 formas pa ra sombreros y 13 piezas ga-
lón pa ra los mismos, descarga del vapor 
"Havana," 
E M I L I O S I E R R A . 
13424 2m-12 l t - 1 3 
DR. GABRIEL M . LARDA 
De la faouitad de París y Escuela de Vien» 
Especialidad en enfermedades de N a r i z . 
Garganta y Oido 
Consultas do 1 á 3. Sen Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
3327 N - l 
Har ina de P la íano 
4e H 6 r u s d h s 
H U LOS Ni&&-má LAS PEISOMAS 
PEBjU&'fAfU LOS DISPEPTICOS 
La Bamnina se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres fiaos 
PARA E L USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PÜEE con la HABI-
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establo, 
cimientos de víveres finos. 
3350 N - l 
VENTA DE UN PAILEBOT 
Se vende el Pai lebot E s p a ñ o l "San Jo-
s é " (a) "Casimiro ," que se encuentra en 
la b a h í a de C á r d e n a s con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25*87 metros , de 
manga 6*80 id . , de p u n t a l 2'68 i d . S u a r -
queo to t a l es de 66'55 toneladas y neto 
63'18 i d . Pa ra m á s detalles i n f o r m a n en 
C á r d e n a s los s e ñ o r e s E c h e v a r r í a y Ca., y 
en esta c iudad los s e ñ o r e s H . A s t o r q u l 
y Ca., O b r a p í a n ú m e r o 7. 
13442 26-13 N v . 
PELUQUERIA 
PILAR 
M A M A : t ú 
s iempre e s t á s 
peleando con 
todos los pe lu-
queros. Tengo 
not ic ias c ie r -
tas que en In-
dustria y San 
Rafas l , e s t á n 
Vicente y C a -
brera. 
T para peinar s e ñ o r a s , l a s in r i v a l " P I -
L A R . " T e l é f o n o A-7084. 







M A C E T A S , C O L U M N A S , A R T I C U L O S D E 
P L A T A ; T O D O P A R A R E G A L O S 
O B I S P O 9 6 T E L E F O N O 3 2 0 7 
V E N E C I A 
A L A S D A M A S 
Aunque peque de inmadestia, aquí 
conviene decir la verdad. 
Los sombreros más elegantes para la 
estación actual, son sin duda al-
guna los de La Parisién, de Pilar Al-
varez de Alonso. Y es un error creer 
que solamente en las principales calles 
de esta ciudad se encuentran sombre-
ros de la más alta novedad j del más 
exquisito gusto. 
Por la mitad del precio que pagarían 
en Obispo ó San Rafael, pueden ad-
quirir las señoras que me honren con 
su visita los sombreros de última moda, 
Irechos con verdadero arte y acabada 
confección. 
Se venden artículos de todas clases 
para confeccionarlos, y también se re-
forman por módica cantidad, dejándo-
los como nuevos. 
Compostela 114, entre Acosta y Je-
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
3272 alt. 7-10 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Ben i to 
Paredes, na tu ra l de Orense, el cual pasrt 
la .eruerra de Independencia en el pueblo 
de Yag-uajay. 
Se interesa.n por él los s e ñ o r e s V . V i l l a -
t e y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una p a r t i c i -
p a c i ó n de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
R E S T A U R A N T 
T E N I E N T E R E Y N U M . 75 (antiguo-» 
A los aficionados, se les avisa que han 
llegado frescos C A R A C O L E S , plato t í p i -
co de esta casa, condimentados por un 
p r á c t i c o maestro. 
Se s i rven todos los d í a s . 
Y t a m b i é n h a l l a r á n la famosa Escude-
11a, con P i lo t a á la catalana. 
13371 10-10 
M i l i 
E L / I V I J L S P U M O D E O L I V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E G U I 
M e r c a d e r e s 2 0 = = H a b a n a . 
10423 alt 30-1 S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
3339 N - l 
( P A R I S C R E E N ) 
E l ú n i c o P O L V O l e g í t i m o p a r a 
m a t a r e ! b i c h o a l t a b a c o . 
de la marca Morris Hermann & Cía. 
De venta en las Ferreter ías 
Si no tiene su ferretero, p ídanos lo á nosotros 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Reciproáy Sopply Company 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252. 
H A B A N A . 
C 3149 al t . 13-21 
55 « •? 
E n ROMA, Obispo 63, antiguo, Telefona 
A-5338, Apartado 1,067, se han recibido las 
modas para invierno. 
C 3197 io .2t 
P A R A L O U N I C O 
(jUE S E PUEDEN USAR 
L A S IMITACIONES D E L 
J A B O N DE HÍEL DE VACA 
3369 N - l 
N A D I E S E M U E R 
H A S T A Q U E D I O S Q U I E R E 
Pero bueno es que el agua que se tome 
haya pasado antes por un R E G U L A D O R 
Y F I L T R O " P O L A . " 
De venta en Ferreter ías , Quinca l ler ías y 
Boticas. 
1 
FABRICA: HABANA 118 
C 3222 alt. 10-31 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
P t d l R S I E M P R f EL LEGÍTIMO 
J A B O N DE HIEL DE VACA 
C R U S ¥ L L A S 
M V í M m t Ñ 'túítl iS L A S 
C A S A S M£H té 
335? V- l 
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H A 
Crónica nupcial será ésta. 
Bodas celebradas ó bodas^ por cele-
brar constituyen su asunto único. 
Sólo del sábado hay cuatro. 
La primera en Belén, á las nueve de 
la noche, de una de las señoritas que 
más han brillado en la buena socie-
dad de la Habana por el triple encan-
to de su belleza, su elegancia y su 
distinción. 
Me refiero á Angélica Galarraga. 
Ha unido su suerte la adorable se-
ñorita á la suerte del culto y muy cum-
plido Cav. GHacomo Mondello, Minis-
tro de Italia, tan relacionado en nues-
tros mejores círculos sociales, donde 
su amabilidad y su corrección le han 
granjeado muchos afectos y muchas 
simpatías. 
Brillante fué la ceremonia. 
Nunca más bella y nunca más inte-
resante que esa noche la señorita 6a-
larraga con sus atavíos nupciales. 
Novia encantadora. 
Su traje, de blancura ideal, impe-
cable, era de piel de seda con adornas 
de ricos encajes de Bruselas y de I n -
glaterra. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ííorita Asunción Toscano, la fiel é in-
separable compañera de Angélica, y el 
ilustre jurisconsulto licenciado José 
Bruzón. 
Los testigos por la señorita Gala-
rraga fueron su señor tío, el licenciado 
Antonio Fernández Criado y el dis-
tinguido representante señor Carlos 
Armenteros. 
Y por el señor Mondello: el Secreta-
rio de Pistado, señor Manuel Sangui-
ly, y el Ministro de la Argentina, doc-
tor Baldomero Ponseca. 
Numerosa era la concurrencia. 
De nuestro mundo diplomático, reu-
níanse las esposas de los Ministros de 
España señora Rosario Parrella de Fer-
nández Vall ín; de Méjico, señora Ade-
la Berr ín de Godoy; de Chile, Mada-
ine Puema; del Uruguay. Mad. Fosal-
ba; -de Noruega. Mrs. L ie ; de la Ar-
gentina, señora Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca. 
Esta última, como siempre, llamaba 
la atención por su hermosura y su ele-
gancia. 
La señora del Encargado de Nego-
cios de Noruega, Mrs. Ditteff y la del 
Encargado de Negocios de Colombia, 
señora María Regla Rivero de Gutié-
rrez Leé. 
La Marquesa Viuda de la Real Pro-
clamación. 
La Condesa de Buenavista. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Herminia Saladrigas de Montero, 
Rosita Echarte de Cárdenas, Dulce 
María Junco de Fonts, Elisa Marcai-
da de Cabrera, Pilair Bolet de Pon-
ce, María Dufau de Le Mat, Blanche 
Z. de Baralt, María Aguirre de Lon-
ga, María Calvo de Giberga, Carmen 
Moré de García Enseñat, Blanca Fin-
•lay de Orr, María Luisa Caballol de 
Castellá, María Galarraga de Sánchez, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Carme-
lina Alamilla de González Lanuza, 
Adolfina Rabell Viuda de Vignau, 
Georgina Serpa de Amoldson, Josefa 
Sánchez Viuda de Lombard, Blanca 
Rosa de Cárdenas de Castro y la in-
teresante María Ojea. 
Alercedes Montalvo de Martínez, Jua-
nilla Du-Quesnc de Cabrera, María Te-
resa Demestre de Armenteros, Heme-
lina López Muñoz de Lliteras, Manuo-
li ta 'Gómez de Morales Coello, Nena 
Justiniani de Caatellanos, María Do-
lores Machín de Upmann. Isabel Gu-
tiérrez de Alamilla, Lil ie Sánchez de 
la Torre, Petronila del Valle de Aran-
go, Hortensia Scull de Morales, Es-
ther Cabrera de Ortiz, María Xénes 
de Primelles y Carmen Aróstegui de 
Longa. 
Mercedes André de Remírez, la se-
ñora del Secretario de la Presidencia, 
y la del Subsecretario de Gobernación, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Señori tas : 
Angelit-a Echarte, Mercedes Godoy, 
Maggie Orr, Pilarcito Ponce, Caroli-
na Desvemine, Pepa Vignau, Luisa 
Carlota, Adriana y Alargot Pá r raga , 
Adelita y Blanquita Baralt, Zeida Ca-
brera, Carmen Fernández Vallín, Con-
suelo Alvarez Cerice. 
María Luisa Morales, Mireille Gar-
cía Moré, Oarmelina Guzmán, Gloria 
Castellá, Graciela Ecay, Gracia y Ma-
ría. Francisca Cámara, Benicia Cuer-
vo, Chichita y Julieta Iglesias. 
María y Emilia O'Naghten, Rebeca 
Gutiérrez Lee, Mercedes y Josefina 
Longa, Elena de Cárdenas, L i l y Lon-
ga, Josefina Longa., Teté Remírez, Cheí-
ta Aróstegui, Asunción O'Reilly, Ne-
na Rescalvo y Carmen Remírez. 
Caballeros en gran número. 
E l Presidente de la República se hi/.o 
representar por su hijo Miguel Ma-
riano y por su ayudante, el capitán 
Luis Solano. 
Y el cuerpo diplomático en pleno. 
También asistió una brillante repre-
sentación consular. 
Los novios se trasladaron al Veda-
do, á la elegante casa de la calle 17 
que ha de ser su residencia, alhajada 
con espléndido gusto. 
A esa misma hora, y ante los alta-
res de Monserrate. unían sus destinos 
la tspiritual y muy graciosa señorita 
Eva Rodríguez Adán y el doctor En-
rique Fernández Soto, joven meritísi-
mo que pertenece al cuerpo facultati-
vo de la gran casa de salud del Cen-
tro Asturia iw. 
Muy interesante la novia. 
Apareció en el templo, radiante de 
belleza, provocando la admiración de 
lodo el concurso con su ioileite de una 
elegancia irreprochable. 
El ramo que llevaba era de un gusto 
exquisito. 
Ramo de los jardines El Clavel, del 
modelo María, donde se combinaban flo-
res, cintas é hilos de plata. 
Fué ofrecido á la linda desposada, 
como dulce ofrenda nupcial, por la 
bella señora María Sarria de Pumarie-
ga, esposa del distinguido director de 
JJH Unión Española,. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la novia, el Mayor General 
Alejandro Rodríguez, y su distinguida 
esposa, la señora Eva Adán de Rodrí-
guez. 
Testigos: 
Por la novia: el dotoir José Várela 
Zequeira, director de la casa de salu^ 
La Benéfica, y el general Fernando 
Freyre, representante á la Cámara. 
Y por el novio: los doctores José A. 
Fresno é Ignacio Toñarely. 
Gala de la concurrencia era un gru-
po de señoritas entre el cual contá-
banse Ranchita Suárez Murías. Segun-
da Aced, Ketica López del Valle. Ma-
ría Teresa Cubas, Mireille García Mo-
ré. Nena Caballé. Cusita Pórtela, Ma-
ría Torrado. Teresa Giralt, Lulú Mas-
saguer, María Teresa Marqués. María 
Giralt. Leonor Figueredo. Adela Ay-
merich y Carmen Figueredo. 
Mis votos ahora. 
Votos para los simpáticos novios por 
su mayor y más completa felicidad. 
En el Espír i tu Santo. 
Se celebró en este templo, también 
en la noche del sábado, la boda de la 
graciosa señorita Soledad Arregui y el 
joven Manuel María García Blanco, 
hijo del señor Luis García Carbonell, 
director del Observatorio Nacional. 
Ceremonia que fué apadrinada por 
la distinguida dama Esperanza Ayala 
y el respetable caballero señor Napo-
león Arregui. 
Testigos por la novia: 
E l doctor Lorenzo Chabau y los se-
ñores Julio Eisnard y José Manuel An-
gel. 
Por el novio: 
E l Subsecretario de Estado señor 
Guillermo Patterson, el doctor Carlos 
Theye y el señor Carlos Sonsa. 
La concurrencia, muy selecta. 
La, úl t ima de las bodas del sábado. 
Fué la de la gentil señorita Asun-
ción Jiménez y el señor Francisco del 
Valle, que tuvo celebración, con todo 
lucimiento, en la. iglesia del Angel. 
Fueron padrinos de la ceremonia, 
los apreciables esposos señora Rosa 
Ana Truji l lo de Pintado y el señor 
Francisco Pintado. 
Testigos por la novia -. 
Los doctores Manuel Díaz de Castro 
y Francisco Ferran. 
Por el novio: 
E l doctor Roberto Chomat y el se-
ñor José A. Soler. 
En el palacio "Díaz Blanco." de la 
calzada de Belascoaín, han fijado los 
novios su residencia. 
Felicidades! 
Sismen las bodas. 
Tina en Matanzas, ríe riña .señorita 
que ha pasado por nuestra sociedad 
entre elogios, siempre celebrada. 
Trátase de Nena Boscowitz, cuya 
unión con el doctor Jesús Mariano Pe-
niehet se ha. efectuado, durante la ma-
drugada de hoy. en la capilla de los 
Padres Paules. 
Apadrinaron á la enamorada pare-
j i t a la señora Fabio de Boscowitz y el 
señor Manuel Gil . 
Testigos: 
Por la novia: los señores Emiliano 
Moreno y Angel Ravelo. 
Por el novio: el señor Franeisco 
Penichet y el doctor Carlos Finlay. 
Después, la misa de velaciones. 
Y, como epílogo, reunida la concu-
rrencia en casa de los señores padres 
de la novia, el simbólico oake en obse-
quio de un grupo de señoritas. 
•Correspondió el anillo á la gentil 
Manila Lavasticla. 
Y el dedal, á Nena Ravelo. 
Los jóvenes y simpáticos desposa-
dos han venido á la Habana para aquí 
fijar «u residencia. 
Otra ,bqda, anoche. 
Fué en el Vedado, en la morada del 
doctor Méndez Capote, donde se cele-
bró la. boda de su bella y graciosa hija, 
la señorita María Teresa Méndez Ca-
pote, con el joven Abelardo Pujol y 
Vá.zqimez. 
Ausente el novio en Méjico se hizo 
representar en la ceremonia por el 
doctor Fernando Méndez Capote, tío 
de Iíj desposada, oficiando en la misma 
el bien querido párroco del Vedado. 
E l doctor Domingo Méndez Capote 
y su distinguida esposa María de los 
Angeles Chaple, fueron los padrinos 
de la boda. 
Como testigos actuaron por la .seño-
rita 'Méndez Capote,- el doctor Diego 
Tamayo, el licenciado •Guillenno Cha-
ple y el señor Manuel Despaigne. 
Y por el novio: su señor tío. don 
Mart ín Vázquez, el doctor Arturo de 
Vargas y Montero y el licenciado Juan 
•Carlos Andreu. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
Solo hallábanse presentes al acto 
familiares é íntimos de la casa en cor-
to número. 
Ni se hicieron invitaciones. 
Hoy embarca la novia para Méjico, 
acompañada de' uná hermana del no-
vio, á fin de reunirse con el prometido 
de su amor y su veriturá. 
A d i ó s . . . y félicidá.dés!' 
Para terminar; ' • • 
E l sábado, y en- la eleeante residen-
cia de los distinguidos esposos Angelita 
Obregón de Bemal y liceneiado José 
Alfredo Bernal; tuvo efecto el acto 
de la toma de dichos de su encanta-
dora y bellí.dma hija Angelina Ber-
na! y Obregón con. el simpático joveji 
Alberto S. de Bustamante. hijo del 
eminente cirujano doctor Alberto S. 
de Bustamante. 
Ofició el Padre Emilio Fernández y 
fueron testigos Tos' señores Antonio 
Bustamante y Alfonso Berna!. 
La boda ya está fijada. 
Se celebrará el dos de Diciembre en 
el templo de la Merced. 
ÉNBfQüE • FONT A N I L L S . 
con la quema de una pieza de fuego ar-
tificial representando un templo romano con 
la Irnagen de los Desamparados. El pú-
blico se descubre á la vista de María; Iob 
niños prorrumpen en vivas, y hombres y 
señoras, aplauden saludando 1 la Madre 
de Dios, á cuyo regocijo se une la músi-
ca y el repuiiie do las campanas. 
A las nueve menos cuarto de ayer do-
I ftilngo hizo su entrada en la iglesia de 
la Merced el señor Obispo, siendo recibido 
con el ritual de costumbre. La orquesta 
saluda al Pastor Diocesano., con la Mar-
cha de Pastor. 
A la señora María Méndez de Bonafon-
te, que con singular celo ejerce el cargo 
de Camarera Mayor, la saluda la orques-
ta interpretando la marcha de Perossi. 
Acuden á la fiesta, el señor Alcalde, el 
Marqués de Esteban, representantes del 
Cuerpo de Bomberos y el Cónsul de So-
livia, los miembros de la Junta Directiva 
de la Archicofradía, hermanos y público 
numerosísimo. 
Ayer dprñlngo, á. las 9 y cuarto, los artis-
tas del día anterior dejan oir la marcha 
triunfal del maestro E. Botigllero. la gran j 
Misa del maestro Giuseppe, el Ave Ma-
ría de Amorfis, y al final el gran himno 
del maestro Ubeda. 
Cuanto se diga de la parte musical, re-
sul tará pálido ante la realidad. 
Oficiaron en la Misa, el P. Urién, como 
celebrante; el P. Uca, de Diácono, y el 
P. Dórente, de Subdiácono. 
El sermón estuvo á cargo del Superior 
de los Paúles, P. Gómez, quien con palabra 
sencilla, al par que elocuente, explica á 
su numeroso auditorio el Título de María 
Santísima, de los Desamparados. 
El templo lucía esplendente iluminación 
eléctrica, sobresaliendo el adorno del pres-
biterio y el altar mayor. 
Terminada la gran función religiosa, si-
guió el acto de la rifa del cuadro que la 
Muy Ilustre Archicofradía regalaba á loa 
hermanos, correspondiéndole el premio al 
número 447. 
A continuación se procedió al sorteo de 
seis máquinas de coser, con que la piado-
sa Archicofradía obsequia á los pobres. 
Correspondieron los premios á los núme-
ros: 10.23$, 11,257, 4,235, 2,255, 273 y 10,258. 
Presidieron el acto el señor Alcalde, 
acompañado de su ayudante el capitán se-
ñor Primelles, varios miembros de la Jun-
ta Directiva y la Camarera Mayor. 
Grato recuerdo dejarán las fiestas reli-
giosas celebradas este año por la Muy Ilus-
tre Archicofradía de los Desamparados, á 
cuyos miembros felicitamos, así como al 
heroico Cuerpo de Bomberos, que asistió 
á la velada y fiesta principal, cubriendo 
guardia de honor ante el ara santa, é in-
terpretando su banda, al alzar, el Himuo 
Nacional. 
Pero la parte más gloriosa cabe, sin 
disputa alguna, á los esposos Bonafonte, 
que en el espacio de quince días prepararon 
estas solemnidades, trabajando con cons-
tancia sin igual por que los cultos á Ma-
ría Santísima de los Desamparados no des-
j merecieron de los años anteriores, lo cual 
consiguieron cumplidamente. 
EL P. ANICETO HERNANDEZ, SACER-
DOTE DE LA MISION 
Gran sentimiento ha causado entre los 
católicos la marcha de este ejemplar mi-
sionero y elocuente orador sagrado, cuyas 
prendas personales y sobre todo sus ex-
cepcionales condiciones para el púlpito le 
granjearon la estimación de los fieles, qule- ¡ 
nes sentirán su marcha para la ciudad de \ 
San Juan de Puerto Rico, para cuyo puer- I 
to embarcó el martes último, por orden de , 
sus superiores. 
Sea para nuestro distinguido amigo, cu- | 
ya ausencia ignorábamos, nuestro adiós 
sincero, y quiera el cielo que obtenga en 
! la capital puertorriqueña nuevos lauros, ¡ 
que redunden en bien de las almas y de j 
su Instituto, aunque todos los católicos de- j 
searíamos su pronto regreso á' esta ciudad, 
donde tanto se le ama. 
UN CATOLICO. 
(Q\ p e l u q u e r o i d e a l de los n i ñ o s ; 
¡ d o m l e va la í>eii te! 
( V l í e i l l y 7 2 , en t r e V i l l e j r a ^ v A g-na-
ca te , t e V é t ó u o A - 5 4 : o l , d o n d e le ofre-
ce su easa. 
L A L T E 
LOS UL1IM0S RESTOS DE MERCANCIAS A LIQUIDAR, 
SE VENDERAN ESTA SEMANA EN 
L E P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la nueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. Bamón Fernández, en su^ actual ex-
cursión por París, Lyon, Berlín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
L E P R 1 N T 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . i £ 
3340 N - l 
Gran pompa revistieron las vísperas del 
sábado último, celebradas en la Iglesia de 
la Merced. 
Después de los rezos de la novena y go-
zos cantados,se interpretó el Ave María 
del notable compositor cubano señor An-
tonio Rodríguez. Es una composición be-
llísima. 
En el coro, una agrupación musical com-
puesta, entre cantantes é instrumentistas, 
de cincuenta profesores, continúa la Salve, 
interpretando la del celebrado maestro Pas-
tor, dirigidos por el organista del templo, 
señor Saurí. 
La hermosa composición del laureado 
Pastor obtiene una interpretación irrepro-
chable. Lo mismo podemos expresar de 
las Letanías del mismo autor. 
Terminaron las vísperas con el canto del 
tradicional Himno dedicado á María San-
tísima de los Desamparados por el maes-
tro Ubeda, cuyas armonías hacen resaltar 
la selecta agrupación art íst ica que dirige 
el maestro Saurí. 
Terminada la parte religiosa, sigue en 
la plazoleta del templo animada velará, 
que amenizan la •Randa Municipal y el no-
table pirotécnico Funes. Terminó la retreta 
ES l l i i E S 
N A C I O N A L 
"LA REINA JOVEN" 
Las obras teatrales de Guimerá tienen, 
como las de Echegaray y las de Benaven-
te, el privilegio de atraer al gran público, 
por el solo hecho de anunciar la firma. El 
sábado por la noche y ayer dominge por 
la tarde el gran teatró Nacional estuvo 
lleno de espectadores ansiosos de ver él 
drama de Angel Guimerá "La reina joven." 
El éxito fué colosal, por el carácter polí-
tico de la obra más que por su mérito in -
trínseco, que es considerable, como no po-
día menos de ser en la obra de un maes-
tro. Guimerá, igual que Galdós y Bena-
vente, cansado de saborear triunfos legí-
timos y bellos en la esfera del más puro 
arte; sintió un día la nostalgia de la po-
pularidad, esa gloria de bajo vuelo que 
no llega á las ' alturas magníficas y sere-
nas del arte superior, y se dijo: voy á 
hacer un drama ruidoso y tremendo para 
que se entusiasmen los de la galería, y 
lanzó al mundo "La reina joven," dándose 
un gustazo pasajero, como Galdós con 
"Electra." 
En "La reina joven" aparece á ratos, en-
tre la verbosidad patriotera ó patriótica, 
para que no se enojen los republicanos, 
más de una escena y más de un coloquio 
de un excelente sabor artístico, en que se 
ven los trazos de la garra del león, de 
aquel genio poderoso que ha dado al mun-
do los portentos dramáticos que se llaman 
"Tierra baja," "Mar y cielo," "Andrónica," 
"La Pecadora," "Judith de Welp" y otros. 
Aquella escena del tercer acto en QU« 
Rolando pondera la enormidad de BU 
erfliclo por el ideal republicano, ^ STabl-
« e , v el Millo triste y doloroso cou la rei-
na es también una maravilla del arte es-
cénico. Guimerá ha hecho en su ^ e "»a 
obra maestra, no siendo esta clase de obras 
la del mejor gusto. 
"La reina joven" es un drama románti-
co y realista á la vez, y estas dos moda-
lidades no llegan á fundirse. Aparecen j i m -
tae, pero se descartan una de otra, como 
el agua y el aceite. 
No obstante, la habilidad poderosa de 
Guimerá supo hallar para tan ingrato asun-
to un desenlace altamente poético y armo-
nizador de las Ideas más encontradas. Ut 
reina Alexia se enamora de Rolando, que 
es un ardiente republicano, el cual la ado-
ra como mujer, mas no como soberana; y 
para conciliar su amor á la República con 
su amor á la reina, le ocurre una idea fe-
liz: arma una revolución y destrona a 
Alexia, para poder casarse con ella. Así 
logra realizar sus dos ideales: sirve á la 
República y sirve á su dama, porque és-
ta quiere más á su doncel que á su co-
rona. 
El desempeño del drama fué superior; 
todo presentado con gran lujo de trajes 
y decoraciones y mucho personal en la es-
cena. Virginia Fábregas fué una reina mo-
delo, simpática y digna de que un repu-
blicano se prendase de ella, que es á cuan-
to puede llegar una soberana. Gerardo 
Nieva hiza un Rolando adusto y apasio-
nado á la vez, que ganó aplausos muy le-
gítimos. Taboada un republicano feroce 
muy cómico. El conjunto muy bien. 
En la noche de ayer domingo Virginia 
Fábregas representó "La Dama de las Ca-
melias," la obra clásica y obligada para 
las grandea artistas. Fué un triunfo gran-
dioso y delicado. Salló de la gran prueba 
con toda la gallardía de una maestra en 
el arte. Nieva fué el Armando apasionado 
que la obra requiere. 
Hoy lunes va la tercera representación 
de "La reina joven." Habrá un lleno co-
losal. 
Para mañana martes, anuncian el estre-
no de la comedia chistosísima y á la vez 
muy moral, titulada "Alrededor del Mun-
do," gran éxito en París . 
Esta semana irá un estreno de gran es-
pectáculo: el 'V. Quo vadis?," drama toma-
do directamente de la gran novela de 
Sienkewicks 
P A Y R É T 
No hemos recibido el programa para la 
función de esta noche. 
Mañana se estrenará en segunda tanda 
"El viaje de la vida." zarzuela de Manuel 
Moncayo, con música del maestro Penella. 
Se habla de esta obra con elogio. 
En Madrid alcanzó la noche de su estre-
no un éxito resonante, y desde entonces se 
viene representando sin interrupción. 
Con Igual suerte recorrió los escenarios 
de las provincias españoles y de América. 
Le auguramos la misma suerte en la 
Habana. 
.Se ha ensayado con cuidado y tiempo. 
Da empresa la presentará muy apropia-
damente. 
Se ha fijado definitivamente para el miér-
coles próximo la gran función extraordina-
ria, en la que ha de estrenarse el viaje có-
mico en un acto, dividido en tres cuadros, 
'T^a Isla de los perniciosos," original de 
Miguel de Zárraga, que tan extraordinario 
éxito acaba de alcanzar en el Nacional con 
su drama "El germen." 
"La Isla de los perniciosos" es una hu-
morada escrita en plena fantasía, con mu-
cha gracia y visualidad escénica, sin que 
ni aquella ni esta tengan nada de "perni-
ciosas." 
El primer cuadro se desarrolla en una 
casa de huéspedes de Madrid. 
El segundo, en un café de la capital de 
una república centro americana. 
Y el tercero, en una plaza pública, en 
la imaginarla "Isla de los Zapotes," duran-
te el año de 1915. 
Un /x l to seguro. 
Será, indudablemente, 
dejará grato recuerdo. 
C A S I N O 
Para hoy se •anuncia un muv 
grama: " j , ^ ' 
En primera tanda, el graclosísl^ 
10 ŜUe 
En segunda, doble, la Ingenio 
(.(lia. en dos actos, do Ramos pS ^ ca. 
...amá política," obra oti la fu/1"1011'"Î  
un gran triunfo personal la gentil* 
ta Sierra. %e.  
Y en a 
sas películas 
Y e  ambas tandas, estrenos n 
En ensayo: "La comedia del 
los hermanos Bilbao. mor." 
Y anoche, ;.cómn se hallaba el \ 
tealrillo que la Sierra tomó por su 
bien de las artes y las letras? y0' Eaíl 
Se hallaba de topo en tope: ili6n 
bulo. Las obras que se ponían *eLÜ 
—' - n la, que tienen sal á chorros, y e] 
principio á meterse por la «al. ó 
alegramos hondamente todos los qu40 no> 
suramos la afición al teatro slcalípti9 ^ 
nos está comiendo las entrañas. ^ ^ 
Cuando nosotros entramos á salnfl 
amigazo Sierra, le encontramos hp 
do contento, y formando el prograraa ^ 
hoy: ya lo había despachado por l ^ i ^ 
pero acercáronse á él á última horn ^ ' ' 
cuantas señoritas, asiduas concurrvtit""^ 
"Casino." pidiéndole para hoy la f/5 ^ 
' María" de Ramos Carrión, y ao hnbo1110811 
remedio que complacerles. Floy, pue ^ 
pone allí la tal "María," que tiene 
gracia. a !i 
Y al salir del escenario echa,Tnoa]e 
ojeada á Bsperancilla, que también ^ 
toda la belleza. •e:-
M A R T I 
Un programa lleno de atracciones m 
anunciado para esta noche en este 
lar teatro. 
el 
L L E 
— T E L . E F O N O A = 3 1 2 0 
ALT AGRACIA B, DE ORTA tiene el gusto de avisar por 
este medio que ya recibió, procedentes de París, los modelos de 
tocas y sombreros para señoras y niñas en la estación de invierno, 
é infinidad de artículos de alta novedad para servir de comple-
mento á las toilettes. 
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B L A M P U E A 
í . y C D N S E R V A E L CUTIS. 
•i* 
A L B I S U 
"La toma de Calais" es la película que 
se exhibirá en primera tanda, con la cin-
ta sportiva "Filadelfia y New York," divi-
dida en dos partes. 
A segunda hora "Clío y Jilete," que tanto 
ha gustado, y otra vez "Filadelfia y New 
York." 
Para mañana se anuncia "L-a rival de 
Nlchelin," digna, de verse por lo bien pre-
sentáda y mejor vestida. 
Entre otras noticias sobre la gran fun-
ción comercial que se organiza, podemos 
anticipar la que tiene gran importancia 
para las damas. 
Parece que la casa de Planté, haciendo 
un esfuerzo en obsequio del público que da 
preferencia á sus productos de perfumería, 
instalará en el vestíbulo del teatro unh. 
fuente en la que podrán las señoras perfu-
mar sus pañuelos, pues en vez de agua se-
rá esencia. 
No contento con esto, repar t i rá pomitos 
de esencia y jabones de su fábrica á cuan-
tas damas entren en el teatro. 
"La Ambrosía," no queriendo ser menos, 
repar t i rá estuchitos caprichosos con pas-
tillas de chocolate y otros productos rela-
cionados con esta industria. 
Nada faltará en esta función tan llena 
de atractivos. Quinientas Machas de flores 
esperarán á las señoras de la concurrencia, 
quienes pasarán una velada agradable y 
regresarán á sus casas con multitud de go-
losinas y curiosidades útiles. 
Clínica de curación s iñl i t ica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avariotis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
3328 N - l 
^ BE € 
Y V E i n í D É ~ 
- u c ^ ^ ^ Y 
"Las hechiceras del bosque," "1A log ^ 
ños de mar!" y "Una cena en la Chon.. Cho 
ra," son las tres graciosísimas obras (jB 
se representarán. 
Y Manuellta Arpottl, será una vez njj 
admirada y aplaudida. 
'jfl 
El miércoles, estreno de "Una brosa 
muy pesada," 
Ante la selecta, concurrencia qne á diarlo 
llena 'este teatro, se ha estrenado "El cj. 
razón despierta," bellísima comedia de Jo. 
sé Francés, laudablemente representada pof 
la compañía de López Rulz 
La obra, que es un verdadero primor 
teatral, fué puesta en escena con singular 
esmero, estrenándose una preciosa decort 
clón de Salas y Dávila 
"El corazón despierta," que gustó et 
traordinariamente, se ha de hacer nv« 
noches. 
Hoy solo se celebrarán dos tandas. 
En la primera, segunda representación d« 
"El corazón despierta." 
En la segunda, estreno del saínete «n 
un acto, de Felipe Pérez, "El compañero 
Gutiérrez." 
Mañana, "La zancadilla," de los Quin-
tero. 
Y muy pronto: "En la boca del lobo," 
de Mata; "El redimido," de Romeo, y ' H i 
querer," de Benavente 
P O L I T E A M A M A R A Ñ E R O 
R o o f C a r d e n 
De día en día aumenta el éxito obte-
nido por el Ronf (¡arden dH Poüteama.i! 
Tanto las exhibiciones vespertinas comr 
las funciones nocturnas, están á diario con-
curridísimas. 
Las fieras do Keller cambian de reper-1 
torio todas las noches, alternando sus emo-
cionantes trabajos con las más sorprenden-
tes proyecciones cinematográficas. 
Hoy, como de costumbre, no hemos 
cibido el programa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Programa y selecto y atractivo es el <M 
ha combinado para esta noche la empresa 
de este popular salón, situado en Prado y 
Virtudes. , 
Las películas que se llevarán ante el 
blanco lienzo, han sido escopidas con .eran 
cuidado, y los asuntos que se ofrecerán » 
público son todos sobre la base de la n i | 
ralidad y la instrucción, con lo que se ofre-
cen dobles ventajas al público que le fa-
vorece con sus asistencia, pues encuent» 
en este salón esparcimiento á la V ^ ^ H 
instrucción. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, día blanco con un selecto P1"^*! 
ma, en el que se distingue la sensación» 
película "El honor en salvo," dividida e 
dos partes, de la casa Nordisch, de Co-
penhague. 
Mañana será día muy concurrido ene* 
te favorecido salón, pues se estrenará 
comedia de gran arte "Bodas de Oro,' 1^ 
fué premiada en el concurso cinematogr 
fleo de Turín. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Durante el día de ayer infinidad de far»' 
lias visitaron el circo, y todas exclamaoa" 
"¡Qué bonito!" Y así es, pues jamás 
la Habana, ni aun en los famosos tlem j 
del circo Jorrín, se ha levantado una ca ^ 
tan elegante y con tantas comodidades P -
ra el público, y éste, indudablemente.^ 
brá corresponder á los sacrificios heC 
por el popular y estimado empresario. 
F Y N A 
GALIANO 
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Premiada e" l% 
Exposición con ' 
por sus traow 
en pelo, 
y la ''Tintura f 
perior Josefina ^ 
Especia ida» 
corte y r'zad^ 
pelo á bebé. 
Producto l>e 
bre. y ^ o ü o v m 
Se sirven f 1 ^ 
loíros y pedido» 
interior. 
TELEFONO 
S ¡ « D O CON El TifUS! 
# si quiere evitar tan terrible epld^ 
m, mía, tome agua filtrada, y conv 
r hoy mismo un FILTRO DE 
J s i O N sistema PASTELK. 
® No necesita mecánico para 
^ larlo, se adapta con facilidad á 
(jb Jlaves-
^ DEPOSITO: LOO. D. AMADOR 
t l . a re r i l la 66, Plaza del Cristo 
§ 
13450 alt, 
15-12 
